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nero ‹Infanta Isabel».
SECCION DEL PERSON\L—Resuelve instancia del Cor. D. A.
García.—Cainbio de destino de un contramaestre.—Dis
pone se reconozca como doble el tiempo servido en subma
rinos en 3.a situación.—Cambio de destinos de un Aux. 3.° y
de un escribiente.— Dispone cambio de Departamento de un
primer torpe:lista.—Resuelve instancias de varios marineros.
Nombra segundos torpedistas-electricistas a varios aprendi
cess—Concede derecho a examen de suficiencia para apren
diz torpedista a M. Filgueira.-- Concede pensiones de con
decoraciones de San Hermenegildo al personal que expresa.
SECCIO \J DEL MATERIAL—Nombra para formarparte de una
Comisión al Cap. de F. D. I. Cayetano.—Concede crédito pa
ra adquisición de material.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre percibo de asignaciones por
Seccion oficial
■.■
los Capitanes Generales de los Departamentos y Comandan
tes Generales de los Arsenales, Presidentes de las Comisio
nes receptoras de
cibir ef,191.4~,e expresa-. --Vija dietas a los Ti
de inge
enjr‘ctiCa's-einréVt-fanjero.- Concede gratificación
de efectividad a un 2.° condestables—Resuelve instancia de
un ídem.—Concede crédito para pago.de unas obras.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Noinbra Auxilia
res de Hidrografía al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
SCCION DEL PERSONAL—Concede continuación en el ser
vicio a un sargento.—Cambio de destino de un soldado.
Sección no oficial.
Convoca a junta general de la Asociación de Socorros Mutuos
de los Cuerpos de la Armada.
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disooner lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta -de recom
pensas, en la parte concerniente a Alféreces de Navío,
Alférec?,s de Fragata, Contramaestres y sus asimila,-
dos, así como del personal del Ejército de dichos em
pleos, formulada por el Comandante General de la
Escuadra de Instrucción, por las operaciones llevadas
a cabo en nuestra zona de influencia en Marruecos en
el período comprendido entre el 1.° de agosto de 1924
y 1.° de octubre de 1925, y especialmente por las efec
tuadas en Alhucemas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la consulta emitida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien conceder las
recompensas que al frente de cada uno se indica al
personal que figura en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con el Alférez de Navío don
Luis Cerner Sánchez 'y termina con el segundo Prac
ticante D. Cándido Parra Cabeza, por los servicios
prestados y ¡méritos contraídos en las mencionadas ope
raciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 5 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
VAPOR «DEDALO»
Cruz Naval de pripiera clase de María Cristina.
Alférez de Navío D. Luis Cellier Sánchez.
Idem íd. D. Francisco Carrasco González-Elipe.
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Cruz de primera clase del Nrérito Nav1.41, con distintIvo
rojo.
Alférez de Navío D. Felipe García Charlo.
Ideln íd. D. José Galán Guerra.
Idem íd. D. Antonio Aguilera Pardo.
Cruz de plata bicolor dell Mérito Naval.
Primer Contramaestre D. Juan Ruso Rey.
Segundo Contramaestre D. Antonio Sánchez Vergel.
Primer Maquinista D. Antonio Barrera Rodríguez.
Segundo Maquinista D. Eduardo Martínez Cutilla.
CONTRATORPEDERO «JUAN LAZAGA»
Cruz de primera clase del Mérito Navai!, con distintivo
rojo.
Alférez de Navío D. Ceferino Portal Villamil.
Cruz de plata det Mérito Naval, con di;Itintimo rojo,
sin pensión.
Primer Contramaestre D. Juan Vidal Gómez.
Primer Condestable D. Juan Guirao Calvet.
Primer Maquinista D. Antonio Raimundo Martínez.
CONTRATORPEDERO «VELASCO»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Primer Contramaestre D. José Sánchez Beceiro.
Primer Condestable D. Joaquín Clsmente Ramn;.
Primer Maquinista D. Pedro Sánchez Nadal.
CONTRATORPEDERO «ALSEDO»
Cruz de pliata (;1.e1 Mérito Naval, con distintivo rojo,
sin pensión.
Primer Contramaestre D. Gerardo González Casa
nova.
Primer Condestable D. Alfonso de Juan Campillo.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
rojo.
Primer Maquinista D. Isidro Pernias Ros.
TORPEDERO «NUMERO
Cruz de primera o'iase del ISCrito Naval, con distintivo
rojo.
Primer Maquinista D. José M. Meca
Cruz de plata del Mérito Naval, con dist:.ntivo rojo, sin
pensión.
Segundo Maquinista: D. Francisco del Cerro Jiménez.
CRUCERO «BLAS DE LEZO»
Cruz de primera case del Mérito Na70.1, e vil distintivo
rojo.
Alférez de Navío D. Víctor Rosas Garrido.
Maquinista .Oficial de segunda D. José Tojeiro Cotice.
Alférez de Fragata D. José de Pedro Fe;rnández.
Idem íd. D. Joaquín Viniegra González.
Cruz de plata dell Mérfto Naval, con distintivo rojo, sin
pensión.
Primer Contramaestre D. Josa González López.
Segundo Contramaestre D. Gabriel Estrela, y Padilla.
Idem íd. D. Pedro Dopico Fernández.
S-gundo Condestable D. Fernando WIzquv, García.
Idem íd. D. Angel Ramonde Gregorio.
Idem íd. D. Domingo Seguí Ferrer.
Primer Maquinista D. Francisco San Martín Yáñez.
Segundo Maquinista D. José López Travieso.
Tercer Maquinista D. Juan López Núñez.
Primer Practicante D. Pedro Fernández de Betorio.
Segundo Practicante D. Máximo de Castro (;onzález.
Primer Torpedista D. Francisco Sánchez Benítez.
Tercer Maquinista D. Pedro Agras Soto.
CRUCERO «MENDEZ NUÑEZ»
Cruz de primera &ase del Mérito Naval con distintivo
rojo.
Alférez de Navío D. Fernando de Alvear Abaurcea.
Idem íd. D. Antonio Nieto Antúnez.
Alférez de Fragata I). Ignacio Figueras Alonso.
Idem íd. D. Enrique Polanco Martínez.
Maquinista Oficial de 2." D. Marcial Cid Mayobre.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, sin
pensión
Primer Contramaestre D. José M. Pita Castro.
Segundo Contramaestre D. Miguel Escainna Gómez.
Idem íd. D. Manuel López Espirieira.
Segundo Condestable D. Enrique Sanmartín García.
Idem íd. D. José Cordeiro Sollá.
Idem íd. D. Alejandro Bartolomé Bruquetas.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
rojo.
Primer Maquinista D. Juan Alvaririo Vizoso.
Cruz de plata ,dei Mérito Naval, con distintivo rojo, Gin
pensión.
Tercer Maquinista D. Guillermo Martínez López.
Idem íd. D. Juan Lorenzo Castro.
Primer Practicante D. Pedro Martínez Moreno.
Segundo Practicante D. Enrique Vidal Espirieira.
Primer Torpedista D. Nemesio Reyes Bello.
Segundo Torpedista D. Ignacio Reguera Fraga.
ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA
Cruz de primera clase del Mérito Naval., con distintivo
rojo.
Alférez de Fragata D. Manuel Pasquín Dabán.
Idem íd. D. Rafael de la Guardia Pascual del Povil.
Idem íd. D. Luis Blanca Carlier.
Idem íd. 'D. Agustín Posada Orbeta.
PERSONAL DEL EJERCITO
Cruz de p ¡mera clase del Mérito Naval, con distintivo
rojo.
Teniente de Ingenieros D. Pornpeyo García Valle».
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Teniente de Ingenieros
- D. Antonio Población Sán
chez.
Idem íd. 1). Antonio Prados Peña.
ACORAZADO «JAIME b
Cruz de primera 91ase del Mérito Nava:., con
distintivo
rojo.
Alférez de Navío Ti Jaime Segalerva Jiménez.
Idern íd. D. Alfredo Oliva Llamusí.
Idem íd. D. Diego Gómez Ruiz.
Alférez de Fragata D. José M.a de la Puerta Yáñez
Barnuevo.
Idem íd. D. Daniel Araoz Vergara.
Idem íd. D. Eugenio Calderón Martínez.
Idem íd. D. Juan ,Bautista de Lara y de Dorda.
Idem id. D. José Patricio Montoio Núñez.
Idem íd. D. Emilio Rodríguez Lizón.
Idem íd. D. Enrique Barbudo Duarte.
Idem íd. D. Luis Hernández Cañizares.
idem íd. D. Manuel de Castro Gil.
Idem íd. D. Augusto de la Cierva Miranda:
Idem íd. D. Juan Romero Manso.
Idem íd. D. Ignacio Molina Gómez.
Idem íd. D. José García Saralegui.
Idem íd. D. Evaristo López Rodríguez.
Mem id. D. Joaquín M.a Pery Junquera. .
Idem íd. D. Joaquín Miguel Rodríguez de la Encina.
Teniente Médico D. Franco García Bragado.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, sin
pensión
Segundo Condestable D. José Hernández Ramos.
Idem íd. D. Manuel Conesa Ramos.
Idem íd. D. Andrés Norte Valero.
Segundo Maquinista D. José Andrés Vhzquez.
Idem íd. D. Prudencio Piñeiro Menacho.
Idem íd. D. Manuel Pérez García.
Tercer Maquinista D. Frutos Fernández -Serrano.
Idem íd. D. Rodolfo Núñez de la Puente.
Idem íd. D. Francisco García Díaz.
Idem íd. D. Nicólás Requeijo
Mem id. D. Juan Quesada Martínez.
Idern íd. D. Andrés Cerdido Aneiros.
ldem íd. D. Pedro A. Soto Turpín.
Idem id. D.
•
Vicente SánchezMolina.
Idem íd. D. Santiago Eiros González.
Idem íd. D. Gumersindo Vila Otero.
Segundo Practicante D. Alfonso Nieto Muñoz.
Idem íd. D. Francisco Gaviño González.
ACORAZADO «ALFONSO XIII»
Cruz de primera clase del Writo Naval, con drstintivo
rojo.
Alférez, de' Navío D. Rafael Moro Reyna.
Idean íd. D. José_ Hernández y de Flórez.
Idem íd. D. José F. Palomino Blázquez.
Idem íd. D. Rafael Romero Conde.
Tdem íd. D. Andrés Galán Armario.
Idem id. D. Antonio Fernández Salgueiro.
Idem id. D. Francisco Javier Quiroga Posada.
Teniente Médico D. Carlos Amat Erro.
Alférez de Fragata D. 'Mario Garcés López.
[dem íd. D. Francisco Martel_Hidalgo.
Idelm íd. D. Alfredo Lostau Santos.
Idem íd. D. José Calvar González Aller.
Idem íd. D. Antonio Díaz Pache.
Cruz Nev de primera clase de María Cristina.
Alférez de Fragata D. José SI" Otero Goyanes.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
rojo.
Alférez de Fragata D. Francisco Rosado Domínguez.
Idem íd. D. Eusebio Barreda Scandella.
Idem íd. D. Eduardo Armada Sabau.
Idem íd. D. Faix González y Ramos-Izquierdo.
Idem íd. D. Luis Díez del Corral.
Idem íd. D. Antonio Montes Castañeda.
Cruz Nave/ de primera clase de Maria Cristina.
Alférez de Fragata D. Manuel Lahera y de Sobrino.
Cruz de pri,rmera clase ¡del Mérito Nava, con distintivo
rojo.
Alférez de Fragata D. Manuel Garrido García.
Idem íd. D. Jesús Sánchez Gómez.
Cruz de ata del IVI6,rito Naval, con distintivo rojo, sin
pensión
Primer Maquinista, habilitado de Oficial, D. Ramón
Loureiro López.
Idem íd. D. José de Santiago Sánchez.
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
rojo
Primer Condestable D. Enrique Martínez Pazos.
Cruz de .pkata del Mérito Nval, ,con distinto rojo, sin
pensión.
Primer Contramaestre D. José Merino López.
Primer .Torpedista D. Arturo Tenreiro Veiga.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionnila con 25 pesetas mensuales durante cin
co dios.
Segundo Condestable D. Antonio Vera González.
Cruz de pe.áta dl Mérito Naval, con distintivo rojo, sin
pensión.
Segundo Condestable D. Ricardo Torres Quiroga.
Idean íd. D. Críspulo Moro Escobar.
•
Idem íd. D. Juan Aguera Martínez.
Idem íd. D. Antonio Sánchez Gil.
Idem íd. D. Carlos Balabión Vence.
Segundo Contramaestre D. José Carregal Anido.
Idem íd. D. Santiago Díaz Rodríguez.
Cru:z 'de plata riel Mérito Naval, con dlistintivo rojo,
)pensionada con 25 pesetas rnensua;es durante cin
co arios.
Segundo Maquinista D. Baudilio Sanmartín Fer
nández.
Cruz de plata del Mérito ¡Naval, con distintivo rojo, sin
pensión.
Segundo Maquinista D. Vicente Arregui Fernández.
Primer Maquinista D. Manuel Lapique Rodríguez.
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Segundo Maquinista D. Manuel Lobeiras Moreda.
Segundo Torpedista D. Jacinto Vázquez Paredes.
Cruz de plata del Mérito Nmal, ,az..on distintivo rojo,
pensbnada con 25 pesetas mensuai.es durante ein
cho arios.
Segundo Practicante D. Cándido Parra Cabeza.
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el cañonero Infonta Isabel pase a primera si
tuación, cuarto caso. a partir del día 20 del mes actual,
dándose un plazo de cuarenta v cinco días a partir de esta
misma fecha. 20 de junio, para el cumplimiento de lo pre
venido en el punto art. 13, del vigente Reglamento de
situaciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de lUflIO de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
gección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circu'er.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el Coronel de In fantería de Marina D. Joaquín García Ani
llo, en súplica de que el tiempo que desempeñe el cargo de
Director de la Escuela del Cuerpo le sea válido para cum
plir condiciones de ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada v teniendo en cuenta. por la analogía del caso, lo dis
puesto en el Real decreto del Ministerio de la Guerra de 8
de febrero de 1924. sobre ascensos de los Coroneles, y lo
establecido en la regla 5•a del de 3 de junio de 1920, se ha
servido disponer que el cargo de Director de la menciona
da Escuela sirva para cumplir condiciones de ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 16
(le junio de T926.
Señores...
o
CORNEJO.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 24 del corriente mes las condiciones (1('
embarco reglamentaria- el segundo Contramaestre D. Pe
dro González Ros, embarcado en el gánguil Núm. 2 del
tren de dragado Titán, con el cargo profesional. deberá en
dicho día ser relevado por el de igual empleo D. Albino
Cobo Ronco.
i6 de junio de 1926.
Sr. Generpl Jefe de la Sección del Personal.
Sres: Capitanes Generales de los Departamentos. del Fe-,
rrol v Cartagena.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Circular.—Excmo. Sr.: En resolución a expediente in
coado con motivo de instancia promovida por el segundo
Condestable D. Manuel Conesa Ramos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Sección del Personal y
Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer que
en armonía con lo preceptuado para el personal que pres
ta servicios en Aeronáutica, en el punto 3.° de la Real or
den de 5 de febrero del corriente ario (D. O. núm. 35), se
reconozca como doble el tiempo servido en submarinos en
tercera situación para todos los efectos, excepto los de li
cenciamiento por cumplidos de. campaña obligatoria y en
los de enganche y reenganche.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dio,; guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo es
tá disfrutando el Auxiliar tercero de antigua organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D.• Anto
nio Parrilla Lobo, cese de prestar sus servicios en el De
partamento de Cartagena y pase destinado a este Ministe
rio. y que el Escribiente D. Diego García González cese en
este Ministerio y pase a continuar sus servicios a las ór
denes del Capitán General del mencionado Departamento.
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediendo a losolicitado por_el primer Torpedista-elec
tricista D. Francisco Jiménez Palacios, se dispone cese de
estar asignado al Departamento del Ferrol, en donde ha
permanecido el tiempo reglamentario, y quede afecto al De_,
partarnento de Cádiz, debiendo el Capitán General de este
último Departamento noticiar a este Ministerio cuál es el
Torpedista-electricista que en relevo del solicitante proce
de pase al del Ferrol, teniendo para ello en cuenta lo que
preceotúa la Real orden de 22 de septiembre de 1925 (DIA
RIO OFICIAL 11(1M. 214) de aplicación al personal de Torpe
distas-electricistas, con arreglo al punto 4.° de la Real or
den de T5 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 7, de 1922).
9 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferro] y Cartagena.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : _Como resultado de instancia del marinero
de la dotación (lel cañonero Doña María de Molino. Eduar
do Valenzuela Hernández, solicitando pasar destinado a
continuar sus servicios a la Escuela de Aeronáutica Na
val. S. M. el Rey (q. D. g2), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones del Material y Personal, se ha ser
vido desestimar dicha petición. ,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid. o
de junio de 1926.
CORNET°.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
EXCITIO. Sr. : Como resultado de instancia elevada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
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do por las Secciones del Material y Personal, se ha ser
-síido disponer cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios a la Escuela de Aeronáutica Naval el mari
nero de segunda del Arsenal de La Carraca, Juan Bautista
Yáriez Mateo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 9
de junio de 1926.-
CORNEJCi.
Sres. Capitanes Generales de los- Departamentos de Cá
diz y. Cartagena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia cursada por
V. E. del marinero José Martín Lanuza., con destino en la
Comandancia de Marina de Santander, en solicitud de li
cencia ilimitada para poder efectuar las prácticas reglamen
tarias de navegación a fin de obtener el título de Piloto de
la Marina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido
acceder a lo solicitado, por encontrarse dicho marinero com
prendido en las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 9
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro' I.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia cursada por
V. E. del marinero de primera, con 'destino en la Escuela
Oficigl de Náutica de Bilbao, Demetrio Trifol Silva, en so
licitud de licencia ilimitada para poder efectuar las prác
ticas reglamentarias de navegación para obtener el título
técnico de la Marina mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) se
) ha servido acceder a lo solicitclo, po7 estar comprendido
el recurrente. en las disposiciones dictadas a este objeto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos años.-1\1-1drid. 9
de junio de 1926.
CORNEJO.
s.-. Capitán General del Departamento del Ferro].
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Federico Larrinaga lharloza, de la dotación del cruce:o Rei
na Victoria Eugenio., solicitando pasar destinado a la Es
cuela de Aerónautica, S. V. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por las Secciones del Material
Personal, se ha servicio acceder a dicha petición y disponer
se pasaporte al expresado marinero a la mencionada Es
ClIela
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 9.
de junio de 1926.
• CORNEJO.•
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General' Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de.
,\ frica.
Excmo. • Sr:: Como reSultado dé inStancia cursada Oor..y; E. del marine-ro de segunda claSe, con destino 'éfi el
PHilcesá Asturiás, Rafael Gálvez» Ramos. 'en Solicitud
de 'pasar a la Escuela 'de Aeronáutica Naval,' S. M. él
(q: 'D. g.); de" conformidad --ccin lo informado por las -Sec
ciones del Material y Personal, se ha servido desestimar
dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 9
de junio de 1926.
- CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Academias y Escuelas.
\ Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 322 del Comandante
del crucero Carlos V, cursado por el Capitán General del
Departamento del Ferrol, remitiendo estados demostrativos
del resultado de los exámenes verificados por los Aprendi
ces Torpedistas-electricistas de segundo ario, para su ingre
so definitivo en el Cuerpo de Torpedistas-electricistas,
acompañándose. además, él acta del reconocimiento facul
tativo que dispone la regla It•a de la Real orden de 25 de
mayo de 1917 (D. O. núm. 118), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Pel---
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien nombrar segun
dos Torpedistas-_electricistas de la Armada, con la antigüe
dad de 1.° de junio actual, a los Aprendices D. Afelio Sal
merón Jiménez, D. Salvador Ruiz Ros. D. Juan Gómez Lo
renzo, D. Manuel Quetal Varo, D. Gonzalo Pedreira Díaz,
D. José Dapena Filgueira, D. Salvador Pascual Aznar, don
Alfonso Gumersindo Domínguez, D. Luis °campo Martí
nez, D. jesús Luaces Seoane, D. Arturo Alba Gal y don
Francisco Hernández Jiménez, los cuales quedan escalafo
nados en el orden que se indica, que es el que les corres
ponde por la suma de notas obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirniulto
efectos.—Dios guarde a •V. E. muchos años. Madrid, 1-6
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Concede a Manuel Filgueira Martínez el derecho a exa
men de suficiencia para poder ingresar como Aprendiz Tor
pedista-electricista de la Armada, por ser hermano del Sar
gento de Regulares de Alhucemas Cesáreo Filgueira Mar
tínez, muerto el 12 de enero de 1925 a consecuencia de he
:idas sufridas en acción de guerra.
16 de junio de 192().
S.-. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes de oposición pa
ra Aprendices Torpedistas-electricistfts.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra. en 31 de mayo pró
ximo pasado se ha concedido al pérsonal de la Armada que
a continuación se relaciona las pensiones de condecoracio
nes de la Orden de San Hermenegildo que se expresan,
con la antigüedad que a cada uno se. le señala.
12 de junio de 1926.
Sr. General .jefe de la Sección del Personal.
Señores...
«
CORNEJO.
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Seccion del Material
Aeronáutica.
Nombra al Capitán de Fragata, Jefe del Negociado cuar
to de 19 Sección del Material, D. Ignacio Cayetano y Oje_
da, Representante de la Aeronáutica Naval como Vocal
en la junta calificadora encargada del examen de los plie
gos que se presenten al concurso anunciado para el servi
cio y contratación de 'trasporte de la correspondencia por
vía aérea entre Sevilla, Tetuán y Larache, y•propuesta de
aquel que reún?, mejores condicioneg.
-de' junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
CORNEJO.
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Cartagena de fecha 29 cie
marzo último, elevando escrito del Director de la Escuela
de Radiotelegrafía referente a la carencia de material de
enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material, Intendencia Ge
neral e Intervención Central, se ha dignado disponer que
por gestión directa por comisión a compras de este 1VIinis
terio, formada por el Teniente de Navío D. Rafael Lucio
Villegas y Contador de Navío D. José María Belda y Mén
dez San Julián, se adquiera de la "A. E. G. Ibérica de
Electricidad" y de la "Compañía Nacional de Telegrafía
Sin Hilos" el material que figura en los presupuestos de
dichas Casas de fechas 18 y .19. respectivamente, del mes
de mayo último.
Para esta atención se concede un crédito de 9.260.50
pesetas, con cargo•al concepto "Imprevistos del Material"
del cap. 13, art. 4.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 15 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
-F
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. :t Vista la consulta del Interventor del Depar
tamento de Cartagena, cursada por su Capitán General, re
ferente a los emolumentos que deben abonarse a los Capita
nes Generales de los Departamentos y Comandantes Gene
rales de Arsenales Presidentes de las Comisiones de prue
bas de recepción de buques, S. M. el Rey (4. D. g.), de
conformidad con el informe fiscal de la Intervención Cen
tral, con el que está de acuerdo la-Intendencia General, se
ha servido declarar que los Capitanes Generales de los De
partamentos que reglamentariamente y por ,derecho propio
y los Comandantes Generales de los Arsenales que con nom
bramiento ministerial asistan como Presidentes de las res
pectivas Comisiones, a las pruebag ,de recepción de buques,
tienen derecho al percibo de las asignaciones de residen
cia en buque y de representación por mando señaladas a
sus empleos personales, y que a los Comandantes Genera
les de los Arsenales que presidan estas Comisiones en de
legación de los Capitanes Generales, siempre y cuando que
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ésta les haya sido expresamente concedida, conforme de
termina el párrafo 2.° del punto 5.° de la Real orden de
25 de enero de 1913 (D. O. núm. 66), se les abonarán los
emolumentos correspondientes a la Autoridad cuya delega
ción ostentan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde'a V. E. muchos años. Madrid, 12
de junio de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. 'Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
o
Cil-cular. Excmo. Sr. : Como resutado del expediente
incoado por la Intendencia. General de este Ministerio para
fijar los emolumentos que corresponden a los jefes y Oficia
les que cursen las especialidades de Tifo naval y Radiotele
grafía, durante el período escolar, los Ordenanzas de'semá
foros y Cabos de mar en prácticasspara ser nombrados Au
xiliares de Vigías y en general todo. el personal al que se
conceda comisión de las comprendidas en el primer párrafo
del punto d) del art. 9.° del Real decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), por plazo no inferior a un año,
previo acuerdo y aprobación del Consejo de Ministros, Su
Majestad el Rey (q. D. g.).. en analogía con lo dispuesto
para el Ministerio de la Guerra por Real orden de 13 de
febrero de 1925. se ha servido disponer, con caráct.li
generalidad; que a todo el personal antes citado, al qtteAarf.,.
arreglo al punto d) del art. 9.° del Real decreto cpAd,
previos los ineludibles Iequisitos- que en el mismdr'sé-7"e'xi
gen para la validez dé' la concesión, se le confiera comi
sión con derecho a dietas, percibirán como único, emolu
mento, a excepción de f los de carácter • general, la dieta
normal que por su categoría. le. corresponda, durarle los _
tres meses que como plazo máximo se fijan a ésta, dieb,as
dietas disminuídas en un 20 por 100 durante los tres me--
ses siguientes de la primera prórroga, y durante las pró
rrogas sucesivas hasta la terminación , del curso la. dieta
tipo disminuida en un 30 por mo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos PilOS.—Madrid,
12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
"zrls S-4N, (Jimes...
o
Excmo, Sr. : Como resultado de expediente incoado por
la, Sección de, Ingenieros para la declaración del derecho 71
dietas de los-Tenientes del Cuerpo que. deben efectuar prác
ticas reglamentarias, durante tres • meses. en el extranjero,
teniendo en cuenta los preceptos del Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. u5), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General y previo acuerdo y
autorización del Consejo' 'de Ministros-, S.. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha ser-vidó'fijai- en treinta. pesetas (30) o sea
la mbd dela dieta tipo que por ,su categoría les correspon
de, según el art. 5.° del Real decreto citado, la dieta que du
rante _el período de prácticas reglatrientarias en el extran
jero deben percibir los Tenientes de Ingenieros, a fin de
que rió exceda -su totl importe del límite fijado en el ar
tículo 9.° del citado Real decreto..
Es también la voluntad de S. M. que en cuantas comi
siones para prácticas en el extranj-ero verifiquen en análo
gas condiciones el personal 'de los distintos Cuerpos paten_
...■■••■••••■•
tados de la Armada rija el mismo tipo de dieta reducida que
en el párrafo anterior se fija.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 12
de junio de 1926.
Sr. Intendente General de • Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr-. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M: el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes actual, al segun
do Condestable D. Antonio. Díez Lorenzo.
Lo quede Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1926..
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr: Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia cursada por
el 'Capitán General del Departamento de Cádiz, y formu
lada:- el segundo Condestable de la Armada D. 'Maria
OnP .Gómez, en la que, después de hacer constar que
"asceitdi: IlIaestre de Artillería por Real orden dé 30 de
ma.rzo,át . en virtud de lo cual le fueron satisfechos
el importa. del n vestuario y la prima de enganche corres
pondiente a-d: arios de su compromiso, que ingresó en la
Escuelg, cle„, ndesta.bles como Artillero_alumno el io de
enero. dé1 &i4 y que ascendió a su actual clase con anti
_giieda.,d' 4e 4 de diciembre de 1923, termina suplicando le
ahotia la parte de prima y vestuario correspondientes
hasta. ascenso a Condestable, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia Ge
neral. se ha servido' acceder a lo solicitado en cuanto a la
parte de prima no- satisfecha y desestimar dicha:petición en
lo relativo al vestuario, en virtud de lo-dispuesto en la Real
orden de 16 de diciembre de 1922.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid. 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de' este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de nidiz.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr..: Para satisfacer a la Sociedad Española de
Construcción Naval las obras efectuadas, consecuente a
contrato, en el crucero Reina. Regente, durante los días 20
de enero al 25 de febrero próximo pasado, ambos inclusi
ve, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido conceder,, con
cargo al cap. 13, art. 2.°, del vigente ejercicio: crédito de
doce mil doscientus doce pesetas con sesenta céntimos
(12.212,6o), importe certificado por la Comisión inspectora.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos afíos.--Madrid, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribuntl Supremo de la Hacienda Pública,
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Dfreccion General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr. : Verificados en la Comisión Hidrográfi
ca los exámenes de oposición para cubrir dos plazas
vacantes de Auxiliares de Hidrografía de segunda cia
se, con arreglo a lo dispuesto en las Reales órdenes de 9 de
abril (D. O. núm. 8o) y 7 de mayo (D. O. núm. 104), y en
el Reglamento aprobado por Real decreto de 27 de febre
•o de 1925, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, se ha ser
vido conceder dichas plazas, nombrándoles Auxiliares de
Hidrografía de segunda clase, a los Maestres de Marine
ría Eduardo Noya Iglesias y José Barcelona Ivars, que son
los dos únicos opositores aprobados, en este mismo orden
de prelación, debiendo levantarseles las libretas correspon
dientes corno a las clases de los Cuerpos subalternos a que
están asimilados. -
Es asimismo la voluntad de S. M. que los dos referidos
Auxiliares de Hidrografía continúen prestando sus servi
cios en la Comisión Hidrográfica, a bordo del Girasida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, r
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. jefe de la Comisión Hidrográfica.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, D. Angel Aguirre Aguado, concediéndole
la continuación en el servicio por el tiempo necesario para
extinguir el primer período de reenganche, con arreglo a
lo preceptuaclo en la ley de Guerra de 15 de julio de 1912,
hecha entensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio
de 1917, dejando a la Intendencia General la facultad de
señalarle el sueldo que le corresponda.
8 de junio de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General -de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Se dispone que el soldado de Infantería de Marina don
Diego Candón Peryr cese de agregado a la Compañía de
Ordenanzas y se incorpore al TercerRegimiento, a donde
pertenece.
15 de junio de 1926.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Seriores...
Sección no oficial
Asociación de socdrros mutuos de los Cuerpos de la Armada.
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a los señores asociados para
que se sirvan concurrir a la Junta general que se celebrará
el día 19 del actual, a las once de la mañana, en la Sala de
juntas del Ministerio de Marina, en la que se procederá al
examen y aprobación, si procede, del balance de cuentas del
ario 1925 y elección reglamentaria de los cargos vacantes
en el Consejo.
Madrid, 1 1 de junio de 1926. El Secretario, Miguel de
Angulo.
Balance de cuentas del afto 1925.
CUENTA DE ~TALIO()
INGRESOS
Existemia del año Enfierior
Cobrado por interel ;
Importe de una libreta......
Intereses del ario anterior depo
sitados en el Banco de España.
Beneficio por cambio de giro de la
Comisión de Marina en Europa.Importe de una cédula hipoteca
ria al 4 por 100, amortizada en
1.0 de julio de 1995
Anticipo de la Dirección General
de Navegación para pago de
cuotas de fallecimiento
Recaudado por cuotas de socios..
Total de ingresos
GASTOS
Por una cuota pendiente de pago
del año 1924
Por once cuotas de fallecidos en
1925, a 3.000 pesetas
Por veinte ídem en ídem, a 3.500.
Gratificación a escribiente y co
brador
Derechos de custodia depositados
en el Banco de España
Gastos de giros y timbres,.
Derechos reales a la Hacienda
Derechos, Memoria y sellos para
franqueo
Socorro al escribiente fallecido
Diferencia igual a la exis
tencia en metálico...
Pesetas Pesetas
45.590,20
7.344,15
1,00
320,00
278,28
497,04
36.150,00
73.092,49
3.000,00
33.000,00
70.000,00
1.800,00
9,30
8,05
503,70
194.00
500,00
163.273,16
163.2‘3,16
109.015,05
54.258,11
CUENrf.A. DE VALORES
138 cédulas hipotecarias al 4 por
En el Banco ciento
Hipoticario 9 títulos amortizable al 5 por
ciento
1 2 títulos amortizable al 3 por
ciento
- 8 títulos perpetua interior al 4
por ciento
I título perpetua interior al 4
por ciento
de España 1 título perpetua interior al 4
por ciento
2 títulos amortizable al 5 por
ciento
5 títulos amortizable al 4 por1 ciento
En el Banco(
Totalexistencia en valores.
V.° B.°.
El Presidente.
..1.71iOni0 del Castillo.
Pesetas
Nominales
(39.000,00
45.000,00
10.000,00
40.000,00
25.000,00
2.500,00
10,000,00
2.500.00
••■••.•••■■~1111/•11111=•
204.000,00
11~11~~~.0.1111~11.~1
El Tesorero,
Felipe Franco Salinas.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
LEY DEL TIMBRE DEL ESTADO
41*I;1:141 tt411; 111:4141414141:11*
Aprobada por Real Decreto de 11 de Mayo de 1926.
(41g* dI !/35)
TITULO PRIMERO
Disposiciones general y especies valoradas de efectos
timbrados.
CAPITULO PRIMERO
DiAposiciones generales.
Artículo 1.° El Timbre del Estado se empleará:
1.0 Para gravar los documentos públicos y privados
por virtud de los cuales se trasmitan bienes de cual
quiera clase, o se constituyan reconozcan ,modifiquen o
extingan derechos reales sobre bienes inmuebles o
en que se contraigan obligaciones, siquiera no impli
quen trasmisión de bienes.
2." Para que tributen los documentos que, sin re
presentar obligación ni trasmisión, se refieran a los
demás actos que estén taxativamente enumerados por
esta ley.
3•° Para realizar el precio de los servicios públicos
qut monopolizados por el Estado, tengan determinado.
por sus leyes especiales o por la del Timbre, este me
dio de hacerse efectivo.
4•0 Para el percibo de determinados impuestos que
tengan prescrita esta forma de pago; y
5•0 Para realizar toda clase de responsabilidades pe
cuniarias por cualquiera jurisdicción y motivo im
puestas.
Art. 2." El impuesto de Timbre será proporcional.
gradual y fijo, y se percibirá en la forma siguiente:
1." Por el empleo del papel o documentos en que
estará estampado.
2.° Por timbres sueltos; y
3•0 Por ingresos en 'metálico, en los casos previstos
en esta ley o que se acuerden por el Ministro de Ha
cienda..
Los documentos y escritos, en general sometidos al
timbre por pliegos. quedarán sujetos al mismo impues
to por hojas cuando se emplee la escritura mecánica
Para su extensión, debiendo utilizarse las especiales
qué al, efecto se pondrá a la venta o, en su defecto,
reintegrarse las hojas no timbradas por medio de los
timbres móviles correspondientes.
El timre para los documentos notariales escritos a
máquina, en virtud de la autorización concedida por la
Real orden_ de 6 de diciembre de 1919, será el mismo
que la ley señala para los documentos manusccitos,
siempre que el número de líneas y de sílabas de aqué
llos sea el reglamentario, y, por lo tanto, el que la le
efishción notarial establece para los manuscritos.
Los impresos tributarán por páginas cuando deban
ser reintegrados con arreglo a esta ley.
Art. 3.° El grabado y estampado de los timbres se
verificará exclusivamente por la Fábrica Nacional del
Timbre.
Art. 4.° Los Tribunales ordinarios de justicia y los
de lo Contencioso-administrativo, así como los funcio
narios auxiliares de -los mismos y los Procuradores, re
cibirán gratuitamente el papel de oficio que necesiten
por el conducto y bon las formalidades que se deter
minen por el Reglamento de esta ley.
Art. 5.° El papel timbrado común y el judicial, ex
cepto el de 15 céntimos, que se inutilice al escribir, se
canjeará en las expendedurias, previo abono de 15
céntimos de peseta por 'cada pliego, aunque se haya
escrito por sus cuatro caras, con tal que no tenga se
ñales de haber sido cosido ni tenga rúbrica, firma o
indicio alguno de haber surtido efecto.
Las letras de cambio, pagarés a la orden, pólizas de
todas clases y demás documentos timbrados se cam
biarán también en igual forma, y -previo abono de 15
céntimos de peseta, cuando no exista sospecha de ha
ber sido inutilizados.
Art. 6.° Los efectos timbrados llevarán numeración
correlativa, formando series del 1 al 9.999.999, excep
to los timbres. ¡móviles equivalentes a las pólizas de
Bolsa y para efectos de comercio, los especiales móvi
les y los de comunicaciones, cuya numeración será del
1 al 999.999; y las series de cada clase de efectos se
distinguirán por indicaciones que acordará la Direc
ción general del ramo.
Art. 7.° Los particulares o Corporaciones que de
seen tener sus documentos en pergamino, vitela o pa
pel de calidad superior al que expenda el Estado, po
drán acudir a l Dirección general del Ramo para l es
tampa.do del timbre, .previo pago de su importe.
La facultad que otorga el párrafo anterior se exten
derá así a las matrices como a las copias notariales.
Tanto los particulares como las Corporaciones obliga
das al empleo del timbre podrán usar indistintamente
en los casos no exceptuados papel timbrado o papel común, siempre que a los documentos redactados en pa
pel común les agreguen el timbre móvil de la clase co
rrespondiente. Este precepto no es aolicable en nin
gún caso a las matrices y copias notariales, que se ex
tenderán siempre en el papel del timbre que corres
ponda, o serán timbradas en la Fábrica Nacional, pre
via autorización del Centro directivo, sin perjuicio del
reintegro determinado en el adíe-tilo 16, cuando, con
motivo de la liquidación del impuesto de derechos rea
les, resulte aumentada la cuantía del documento.
La autorización concedida en el párrafo anterior
queda subordinada a la precisa condición de que el
documento o escrito se presente en el término -de
treinta días,. contados desde su fecha, a la Delegación
o Administración de Rentas, en las poblaciones londe
la haya, y al respectivo Juzgado municipal en las de
más, a fin de que por unos u otros funcionarios se
haga constar en el improrrogable término de veinti
cuatro horas, y en la forma que determine el Ministro
de Hacienda, y sin exacción alguna de derechos, el
reintegro efectuado con los timbres o efectos corres
pondientes.
Las oficinas de Hacienda y los Juzgados no podrán
examinar con este motivo los doqumentos sino en lo
relativo estrictamente al timbre y a la fecha.
El incumplimiento de los requisitos, dentro del pla\
zo y forma marcados, producirá desde luego el Pfect(S
de que los documentos o escritos respectivos se con
siderarán como no timbrados y quedarán sujetos a lo
dispuesto para estos casos en los artículos 219, 220 y
223 de esta ley.
Art. 8.° Las dimensiones del papel a que s :efiere
el artículo anterior, así como las del, de los libros que
deban reintegrarse con papel de pagos al Estado, se
rán, a los efectos de determinar el importe del timbre,
las del pliego de marca regular española, consistente
en 43 1/2 centímetros de largo y 31 1/2 de ancho. Se
exceptúan los libros de comercia, Diario 'y Mayor, de
que. trata el artículo 154 de esta ley, y cuyas hojas se
considerarán como de dichas dimensiones.
Art. 9.° Los timbres móviles y los especiales móvi
les, sin excepción alguna, se inutilizarán por los inte
resados escribiendo sobre cada timbre la fecha del do
cumento en que se fijen. La falta de este requisito se
considerará como omisión _del timbre, a Jos efectos de
la sanción correccional.
Art. 10. La Administración vigilará por medio de
sus funcionarios y hará las visitas que estime proce
dentes, para' que sean por todos exactamente cumpli
das las disposiciones de esta ley.
Art. 11. Las oficinas provinciales, en los casos en
que les ofrezca duda la regulación del timbre, instrui
rán el oportuno expediente, en el que será oído el Abo
gado del Estado, y lo elevarán a la Dirección general
del Ramo para que determine elpapel o timbre exigible.
y el caso origen de la duda y motivo del expediente no
será objeto de penalidad, aun cuando se resuelva que
debe quedar sujeto al impuesto o satisfacer mayor
cantidad que aquella con que hubiese tributado.
CAPITULO II
Especies /de efectos timbrados, sulr; clases y precios.
Art. 12. Los efectos timbrados que se pondrán a la
venta pública, y sus clases y precios, serán los que a
continuación se expresan:
Pape(' timbrado común.
Clase 1.a.. • • .
Idem 2.".. • •
Idem 3.a . .
Idem 4.a.. • • • •
Idem 5.". • • • • • • • • • • •
Pesetas.
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
o
Idem 6." . .
Idem 7:'..
Idem 8.a..
Idem 9:1..
Papel timbrado jucEcial.
Clase
Idem 2."..
ldem 3.a . .
Idem 4.". . • • • •
Idem 5... • •
Idem 6.a • • • • • •
Idem • • •
Idem 8.a. • . •
Idem • • • •
Idem 10.a.. • •
Idem • •
Idem 12." . .
Idem
•
• •
• • • •
• •
3,60
2,40
1,20
• 0,15
Pesetas.
12,00
11,00
10,00
•9,00
7,50
6,00
5,00
3,60
2,40
1,20
1,00
0,60
0,15
Pólizas de Boba para ciperwicnes al contado, con inter
vención de agente de Calmbio y Bolsa colegiado.
Clase 1.".
Idem 2.".• . •
Idem ,3.". • • • •
Idem • • • •
Idem 5.a. • • • •
idem 6.".. • •
idem 7.". • •
ideim 8:'. • • • •
Idem 9.". . • •
Idem 10." . .
Idem
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • C.
Pesetas.
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15,
Los mismos efectos para las operaciones al contado,
con intervención de corredor de comercio colegiado, y
también los mismos efectos para iguales operaciones
entre particulares o con intervención de corredor E
bre, comerciante, banquero o Casa de banca.
Pólizas de Bolsa para operacione3 a plaza, con interven
ción de Agente de Cambio y Bolsa colegiadp.
Primeras para el comitente:
Clase 1. ..
Idem 2.a..
Idem 3."..
Idem 4.•. .
Idem 5." .
Idem 6...
Idem 7.".. • • • •
Idem • •
ldem 9."..
Idem 10."..
• • • •
• • • • 11 •
• • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30.
0,15
Segundas para el agente mediador:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre agentes mediadores:
Clase única, 0,15 pesetas.
Los mismos efectos para operaciones a plazo, con in
tervención de corredor de comercio colegiado.
Pólizas de Boba para operaciones a plazo de valores
co
tizables entre 'particulares o con intervención
de corre
dor libre, comerciante, banquero o Casa de banca.
Clase 1."
Idem 2."..
Idem 3.".. ••
Idem 4•"••
Idem
Idem 6."•. • •
ldem 7."..
Idem 8•"..
Idem 9•"•
Idern
•
• • •
• • • •
• •
• •
• • •
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
•O 15
Paliz,as de Eflisa para operaciones de doble de vaioreb
cotizables, con intervención de Agen,'.,e de Cambio y
1/3olsa colegiado.
Doble de contado a fecha:
Primeras para el comitente:
Clase 1.".
Idem
Idem 3•"•
• • • •
'dem 5.. • • •
'dem 6.". • • . • •
ldem 7•.. • • • •
ldem 8...
rtlem 9•"•.
ldem
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
•
•
• •
• •
• • • •
Pesetas.
Segundas para el agente mediador:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre agentes mediadores:
Clase única, 0,15 pesetas.
A número determinado de días:
Primeras para el comitente:
Clase 1.u.
Idem 2.a .
Idem 3.a .
Idem 4.".
Idem 5.".
Idem
Idean 7'.
Idem
Idem 9."•
Idem 10."
• • •
• •
•
• • • •
• • • • •
• •
Segundas para el agente mediador:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre agentes mediadores:
Clase única. 0,15 pesetas.
Doble de mes a mes:
Primeras para el comitente:
Clase 1.".
Idem 2..
Idem 3•".
Idem
Idean
Idem
• •
• •
•
•
• •
• • • • • • • •
. • • • •
. . • •
. • e
• • • •
• • • • • • • •
. . • • • •
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
Idem 7."..
Idem 8."..
Idem
Idem 10.a.
• • • •
• • • •
•
• •
•
1,20
0,60
0,30
0,15
Segundas para el agente mediador:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre agentes mediadores:
Clase única, 0,15 pesetas.
Pólizas de Bolsa para operaciones de doble, de valores
cotizables, con intervención de corredor de comercio
colegiado.
Doble de contado a vencimiento fijo.
Primeras para, el comitente:
Clase La.
Idem 2.IL.
Idem 3.' .
Idem 4.1.
Idem 5:'.
Idem 6.1.
Idem .
Idem 8.1.
'Ideal 9.1.
Idem 10:1
•
•
• • • • •
• • •
• • • •
• •
• • •
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Segundas para el corredor de com J-cio colegiado:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre corredores de comercio colegiados:
Clase única, 0,15 pesetas.
A número determinado de días:
Primeras para el comitente:
Clase 1.".
Idem 2•".. • •
Idem
Idem 4."•.
Idem 5.11. • • • • •
Idem 6.11. • • •
Idem 7•".. • •
Idem 8.".. • •
Idem 9•a• . . • • •
Idem 10.11
• •
. '•
• • • •
• • • •
• •
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Segundas para el corredor de comercio colegiado:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre corredores de comercio colegiados:
Clase única, 0,15 pesetas.
De plaza a plazo:
Primeras para el comitente:
-Clase 1.1 .
Idem 2."..
Idem
Idem 4."..
Idem 5."..
ldem
Idem 71 .
Idem 8."..
Idem 9."..
Idem 10."..
• • • •
• • • •
• • . .
• • . .
• • •
Pesetas.
• . . • 60,00
• • • • 30,00
• • • 12,00
•
•
•
• 6,00
• • . • 3,60
• • • 240
•
•
• • 1,20
• • • 0,60
• • • 0,15
4Segundas para el corredor de come:-cio c-Aelziado:
Clase única, 0,15 pesetas.
Terceras entre corredores de comercio celegiados:
Clase única, 0,15 pesetas.
Pó¡izas de Bolsa para operaciones de doble, de valores
cot;zaWes entre particulares o con intervención de co
rredor libre, comerciante, banquero o Casa de banca.
A número determinado de días:
Clase
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• •
•
Pesetas.
Doble de contado a vencimiento fijo:
Clase
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• •
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Pesetas.
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Vendís de Bolsa para operaciones al contado de valores
cotizables, can intervención de agente de Cambig
y Bolsa colegiado.
1.1ase
Idem 2." . .
Idem 3.1. .
Idem 4.1..
▪ • • lb •
• •
• • • •
• •
• • •
• • • • •
•
Pesetas.
1,20
0,60
0,30
0,15
Los mismos efectos para las operaciones al contado,
con intervención de corredor de comercio colegiado,
y también los mismos efectos para iguales operaciones,
con intervención de corredor libre, comerciante, ban
quero o Casa de banca.
Pólizas ;de contrato para extinguir o reducir operacio
nes a plazo mediante compensación, con 'intervención
de agente de Cambio y Bolsa...iolegiado.
Clase única, 0,30 pesetas.
Denuncias para impedir la negociación de documentos
de crédito y efectos al portador cotizables en Bolsa.
Clase única, 1,20 pesetas.
N,otas de negociación .de valores endosables.
Clase única, 0,30 pesetas.
Leej-eee eareeee Yee -
Notas de 1;ntervención de operaciones al contado.
Dase única, 0,30 pesetas.
Letras de cambio y pólizas para préstamo con ga
rantía.
Clase
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideim
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
• •
Pólizas de crédito sobre efectos
Clase 1." ..
Idem
Idem 3."..
I.dem 4."..
Idem
Idem 6."..
Idem 7."..
Idem
Idem 9."..
Idem 10.a . . .
"dein 11.". • •
Idem 12.".. .
Pesetas.
30,00
12,00
6,00
1,20 '147;
.0,90
)
)
0,20
o v2±•ores cotizables.
• • • •
• • •
• • e e
•
Pagarés a la orden.
Clase 1." ..
Idem 2•".. • •
Idem 3.". • • •
'dem 4.". • • • • •
Idean 5.'. • • •
Idem 6.".. • .
'dem 7.". • • •
ldem 8." . • • .
• •
• • • •
•
• • • •
• •
•
•
• • • •
• •
• • • •
• •
Pesetas.
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
:3,60
2,40
1,20
0,90
0,60
0,40
0,20
Pesetas.
Pagarés desam.ort¡zaios.
Por ventas..
Por censos..
• • • •
• • • • • • • •
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
Pesetas.
2,40
Licencias de caza, uso de armas y pesca.
De caza:
Clase 1.". • • . • • • • • • • •
Idem 2.". • • • • • • • • • •
Idem 3.".. .. • • • . • • • • •
Idem 4.".. .. • • • • • • • • •
Idem 5.1. • • • . • • • • • • •
Idem 6"..• . • • • • • • . • • • •
Idem 7.a . . . . • • • • • • • • • •
Especiales para cazar la perdiz
con reclamo.. .. • • . • • • • •
Pesetas..
120,00
80,00
60,00
45,00
30,00
15,00
7,50
30,00
•
éit
De uso de armas:
Clase 1. .
Idem
Idem 3•"•
Idem 4." .
Idem 5•u•
Idem 6.".
•Idem 7•" .•
Licencia especiali de
5
...•••■•■•+•
• •
• • 60,00
• • 50,00
.
. 40,00
.
. 30,00
• • • •
. • .
20,00
.
. 12,00
• •
• • .
•
..
• 8,00
USO de armas de tiro de todas
clases y de entrenamiento para los socios del Tiro Na
cional, 12 pesetas.
De pesca:
Clase 1." .•
Idem 2.a..
Idem 3.
Idem 4." . •
Idem 5."..
Idem 6."..
Idem 7.a .
• •
• •
Pesetas.
Documentos para aereditar la posesión
armas.
Primera clase..
Segunda clase..
Tercera clase.. .
50,00
40,00
30,00
20,00
15,00
7,00
4,00
o tenencia de
Pesetas.
30,00
18,00
12;00
Documentos para acreditar la propiedad del ganado.
Primera clase.-Toros.. .•
Segunda clase.-Caballos de ca
rrera y novillos.. ..
Tercera clase.-Ganado mular
Cuarta clase.-Caballos para las
corridas de toros y novillos
II •
Pesetas.
120,00
110,00
55,00
11,00
Documentos de propiedad de ganado que no sean to
ros, novillos, caballos de carreras y sport, ganado mu
lar de lujo y ganado caballar delstinado a corridas de
toros y novillos.
Clase 1.a..
Idem 2."..
Idem 3.a . .
Idem 4.a. .
Idem 5.a . .
• •
• •
• • • •
• • • • • •
Pesetas.
12,00
6,00
2,40
1,20
0,60
Contratos sobre arriendos, subarriendos, traspasos de
fincas urbanas y toda clase de inquillinatos.
Clase 1." ..
Idem 2.1. .
Idem 3•k• • •
Ideim 4." . .
Idem 5."•. • • • . • •
Idem 6. .. • • • •
Idem 7a• • • • • • •
Idem 8.d . .
•
• • •
. . • •
• • • •
Pesetas.
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
Idem 9.1. .
Idem 10.u..
Idem 11.a . .
Idem 12.a . .
Idem 13." . . • •
0.60
0,50
0,35
0,25
0,15
Iguales clases y precios para los arrendamientos,
subarriendos y demás contratos de fincas rústicas.
TIMBRES MOVILES
Equivalentes al papel timbrado común.
Pesetas.
Clase 1." .
Idem 2.a . • •
Idem 3.a .
Idem
• •
Idem 5.a . .• • . • • . • •
Idern 6.a . . • • • • •
Idem 7a • ,
Idem 8.a. . . . • • •
Idem 9•a . . • .
Adicional para el primer grado
de la escala del artícuo 158
Correspondientes a la escala para pólizas
operaciones al contado.
Clase
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
Para efectos
Clase 1.a .
Idern 2.a.
Idem 3.a .
Idem
Idem 5.a .
Idem 6.a..
Idem 7.a .
Idem 8.t.
Idem 9.a . .
Idem 10.a .
Idem 11.a . .
Idem 12.a..
•
• •
• •
•
•
• •
•
de
• •
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,15
0,30
de Bolsa por
Pesetas.
120,00
60,00
30,00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,60
0,30
0.15
comercio.
Pesetas.
•
• •
•
•
• •
Para cheques
120,00
60,00
30.00
12,00
6,00
3,60
2,40
1,20
0,90
0,60
0,40
0,20
en general.
(Artículo 140, párrafo primero.)
Especial de 0,25 pesetas.
Para cheques y órdenes comprendidos en el artícu
lo 140, número segundo.
Pesetas.
Clase 1.a.. • • • • • • • lb 60,00
Para
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• . .
6
30,00
15,00
6,00
3,00
1,80
1,20
0,60
0,45
0,30
0,20
0,10
cartas órdenes !de crédito de cantidad limitada.
(Artículo 141.)
De 0,15 pesetas.
Para repguardos de depósitos a que se refiere el ar
iculo 187, en eas dos últimas clases de su escala.
De 0,15 pesetas.
De 0,30 ídem.
Para talonarios de facturas y recibos.
De 015 pesetas.
De 0,30 ídem.
De 0,60 ídem.
De 1,20 ídem.
Esipedia(les móvi¡es.
De 0,05 pesetas.
De 0,10 ídem.
De 0,15 ídem.
De 0,20 ídem
De 0,25 ídem.
De 0,30 ídem.
De 0,35 ídem.
De 0,60 ídem.
De 0,90 ídem.
De 1,20 ídem.
De 1 céntimos.
De 2 ídem.
De 5 ídem.
De 10 ídem.
DE 15 ídem:
De 20 ídem.
De 25 ídem.
De 30 ídem.
De 40 ídem.
De 50 ídem.
De 1 peseta.
De 4 ídem.
De 10 ídem.
De
De
De
De
De
De
Timbres de Correos.
Tarjetas postales.
15 céntimos, sencillas.
25 ídem, dobles.
Tarjetas de ¡la Unión postal.
5 céntimos, sencillas.
10 ídem, íd.
10 ídem, dobles.
20 ídem, íd.
Timbres de Telégrafos.
De 5 céntimos.
De 10 ídem.
De 15 dem.
De 30 ídem.
De 50 ídem.
De 1 peseta.
De 4 ídem.
De 10 ídem.
Clase
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Papel de pagos al listado.
1."
2.1
3."
4."
. .
5."
6.a
7."
8."
9.a .
11.".
12.".
• •
• •
Papel
Clase .
Idem
Idem
Idem 4a•
Idem 5.11.
• •
Pesetas.
100,00
50,00
25,00
10,00
• • 5,00
. • 2,00
1,00
• • 0,75
0,50
0,25
0,10
0,05
de mu¡tas munipipales.
• • • •
•
• • • • • • •
• • •
• • • •
Pesetas.
25,00
5,00
2,00
1,00
0,50
Papel de multas por infracción de la ¡ey electoral.
Clase 1.a..
Idem 2.1..
Idem 3.1..
Idem 4.a..
Idem 5.a..
• •
• •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • •
Pesetas.
100,00
50,00
25,00
5,00
1,00
Documentos referentes a la propiedad industriai.
Clase 1."--Patentes de intro
ducción.. .. • •
Clase 2.8--Idem de invención..
Clase 3.1--Certificados de adi
ción de patentes.--Certifica
dos - títulos de marcas (de
primer: registro y renova
ción) ..
Clase 4.1-- Certificados-títulos
de nombre comercial.. ..
Clase 5.1-- Certificados-títulos
de dibujos y modelos.. .. • •
Pesetas.
120,00
. 90,00
30,00
12,00
2,40
El Ministro de Hacienda determinará las condiciones
de forma de los efectos timbrados.
Art. 13. Cada pliego de papel de pagos al Estado
constará de dos partes, con la misma numeración y
serie, llamadas una «superior» y otra «inferior». Cuan
do haya de utilizarse, se expresará en ambas partes
el objeto e importe total del pago, la ley,
decreto u
orden que produzca o ¡motive el ingreso,
la fecha en
que se verifica y el nombre del
interesado, autorizán
dolo con su firma y sello, si lo usare,
el funcionario,
autoridad o Tribunal a quien corresponda. Si
hubiese
necesidad de emplear más de un pliego, sólo
el de su
perior clase se requisitará en la forma
indicada, y los
demás llevarán ú-nicamente la nota de «Complemento
al pago a que se refiere el pliego ..
. ., serie.. .., nú
mero ....», fecha y firma. Efectuado esto, se corta
rán dichas partes, entregándose la llamada «superior»
al interesado y 'uniendo la «inferior» al expediente,
como comprobante, y si no lo hubiese, se archivará.
Art. 14. El papel de pagos al Estado servirá para
hacer los reintegros de todas clases por infracciones
de
la ley del Timbre y para cualquier otro en que esté
así
determinado o que se determine en lo sucesivo.
TITULO II
De Ilos docuirn.entos públiops.
CAPITULO PRIMERO
Instrumentos públi2os.
Art. 15. Se empleará el timbre gradual en el pri
mer pliego de las primeras copias The se expidan de
los protocolos de escrituras públicas que tengan por
principal objeto cantidad o cosa valuable, cón arreglo
a la escala siguiente:
CUANTIA DEL DOCUMENTO.
Hasta 500 pesetas
Desde 500,01 hasta 1.000
1.000,01 1.500
1.500,01 2.500
2.500,01 — 5.000.
5.000,01 — 12.500.
12.500,01 25.000
25.000,01 — 50.000
TIMBRE
Prec.o.
Cine. •
Pesetas
8.a 1,00
7." 2,00
3,00
5." 6,00
4.a 12,00
3.a • 30,00
2.a 60,00
•1.a 120,00
El primer pliego de las primeras copias de )as es
crituras o documentos cuya cuantía exceda de 50.000
pesetas será de papel timbrado de la clase primera, y
antes de que las mismas sean entregadas a los intere
sados, se presentarán en la oficina liquidadora del im
puesto de derechos reales a fin de pagar tres pesetas
sesenta céntimos por cada 1.000 pesetas o fracción de
ellas que exceda de las expresadas 50.000. El liquida
. dor, ial lado del timbre- del primer pliego-, pondrá:
«Visado, número , fecha y sello.»
Las segundas y demás copias que se expidan a ins
tancias de los interesados para quienes se haya expe
dido la primera que respectivamente les corresponda,
llevarán el timbre que se fija por la regla 8.a del ar
tículo 20, a no ser que les sea aplicable por su cuan
tia papel de clase inferior, con arreglo a la escala del
precedente artículo; y en aquel caso, cuando la cuan
tía de la escritura o documento exceda de 50.000 pe
setas, deberán, asimismo, ser presentadas, antes de su
entrega a los interesados en la oficina liquidadora del
impuesto de derechos reales, para que se haga cons
tar en ellas, por medio de la correspondiente nota au
torizada, haber sido satisfecho por la respectiva pri
mera copia el impuesto correspondiente a la diferencia.
.Art. 16. Para regWar el timbre servirá de base:
1.0 En los contratos de compraventa o
cesión a tí
tulo oneroso, el precio líquido que resulte después
de
haber rebajado el importe de las cargas cuya
reden
ción o cancelación deba hacerse por escritura pública.
2.° En las permutas se regulará el timbre
del pri
mer pliego de cada primera copia por
el valor de lo
que • adquiera aquel a cuyo favor se expida
el docu
mento, .deducidas las cargas que se hallen en
el caso
determinado por la regia anterior.
3.° En las adjudicaciones para pago de deudas,
el
valor líquido de los bienes adjudicados.
4.0 En las cesiones a título gratuito, el valor de
los
bienes cedidos.
5.° En las ventas y redenciones de censos y
otros
gravámenes de semejante naturaleza, la cantidad
en
que se vendan o rediman.
6.° En los arriendos y subarriendos de todas cla
ses, la suma de la renta o alquiler de un año.
7.° En la constitución de hipotecas y en la novación
y extinción de las mismas, el valor de la obligación
principal, con exclusión de intereses y garantías que
para costas u otros conceptos anllogos se estipulen por
las, partes.
8.° En los contratos de préstamo a la gruesa lobre
cargamentos marítimos, sobre naves o partes de las
mismas, el importe del interés estipulado, y cuando
no se determine interés, el 3 por 100 del capital que
constituya el préstamo.
9•0 En las escrituras de contratos de seguros, el
premio convenido, entendiéndose corno tal la suma de
las primas a que se refiera la duración total del seguro.
Cuando no exista prima o no pueda determinarse la
suma de las mismas por ser el contrato prorrogable a
voluntad de las partes o por cualquiera otra circiins
tancia, tributarán en proporción al capital asegurado.
10. En los. actos o contratos relativos a servidum
bres, cuando su valor no conste, la vigésima parte del
valor del predio gravado.
11. En los usufructos se tendrán en cuenta para
fijar su valor las reglas determinadas en el artículo 11
del Real decreto de 27 de abril de 1926, referente al
impuesto -de derechos reales.
12. En la fonMación de Sociedades, el capital con
que se funden o constituyan, aunque no se desembolse
desde luego, y del propio modo en las ampliaciones o
aumentos de capital, en las que únicamente se exigi
rá por la diferencia.
13. En los contratos de suministros y demás ser
vicios públicos, generales, provinciales o municipales,
así como en los de la misma clase que se otorguen
entre particulares, el precio o capital por que se cele
bren, y en su defecto, el del presupuesto que haya
servido dé base al servicio. Cuando tampoco exista
esta base, servirá de regulador la capitalización al 10
por 100 de la fianza definitiva que haya de constituír
0. contratista; y
14. En las escrituras referentes a la constitución,
reconocimiento, modificación o extinción de obligacio
nes personales que tengan por principal objeto canti
dad o cosa valuable, deberá tenerse en cuenta el im
porte del capital, haciéndose abstracción del interés o
réditos estipulados.
Si con motivo de la liquidación del impuesto de de
rechos reales se le fijara mayor valor al objeto o re
sultara aumentado el precio que haya servido de base
de imposición al acto o contrato, el interesado vendrá
obligado a pagar de nuevo y, al mismo tiempo, por
razón del timbre, en la forma establecida en el- artícu
lo anterior, la diferencia entre lo ya satisfecho y lo
que, teniendo en cuenta este valor, debiera satisfacer,
diferencia que se exigirá por la oficina liquidadora.
En ningún caso se sumará la cantidad convenida
para costas.
En el supuesto anterior, y satisfecho el reintegro, la
oficina liquidadora devolverá el documento al notario
autorizante, haciendo constar la cuantía que para liqui
dación fijó al acto o contrato, y este funcionario, si
el aumento de valor determina también el aumento de
reintegro de la -matriz, lo realizará con timbres móvi
les equivalentes al papel timbrado común, hacOndolo
constar al pie de la misma o por nota marginal, indi
cando los timbres móviles y sus números respectivos,
y no pudiendo expedirse copia sin que en ella se ex
prese el cumplimiento de este requisito.
En la copia ex iedida. ya, y devuelta por la ficina
liquidadora, deberá el notario hacer constar en igual
forma el reintegro de la matriz y el efectuado por esa
oficina, devolviéndola la la misma seguidamente para
su entrega al interesado.
Art. 17. Cuando en un mismo documento se com
prendan actos o contratos de distinta naturaleza ju
rídica, ya se refieran o no a. unos mismos bienes, la
base reguladora para el uso del timbre será la sruna
de las cuantías de ros dderentes actos o contratos..
Art. 18. En el primer pliego de la primera copia
que a cada interesado se expidan de su hijuela res
pectiva se empleará el timbre correspondiente al valor
líquido de los bienes que le hubieran sido adjudicados.
Si de la. declaración del haber hereditario respectivo
y de las diligencias que la Administración practique
para comprobar los valores resultare que se había ma
nifestado un valor inferior en más de un 10 por 100
al líquido de la herencia, vendrán obligados al rein
gro de la cantidad defraudada por la diferencia del
timbre y a la multa correspondiente los interesados
en los respectivos documentos.
No obstante, los que acreditasen el valor del, haber
hereditario con certificaciones periciales libradas por pe
ritos con título competente, quedarán exentos de las
multas, sin perjuicio de la responz:abilidad penal, en
que hubiesen incurrido los peritos.
Art. 19. En las primeras copias de las escrituras
adicionales, hechas para subsanar defectos u omisiones
padecidos en las escrituras principales de que deban for
mar parte integrante, complementándolas, y que direc
ta o indirectamente alteren la cuantía del acto o con
trato por que tributaron, se empleará el Papel timbra
(10 que corresponda a la diferencia que sea objeto de
la escritura-adicional; y cuando se otorguen con el úni
co fin de subsanar defectos de forma, sin que se modi
fique sustancialmente la naturaleza jurírica del acto
o• contrato de la respectiva escritura principal ni se
altere su objeto o cuantía. se empleará eli timbre
de 3,60 pesetas, &ase sexta, debiendo el notario auto
rizante, en uno y otro caso, hacerlo constar en el docu
mento.
Art. 20. Se empleará el timbre de 12 pesetas, clase
cuarta, en el primer pliego de las Primeras copias de
las escrituras de testamentos abiertos, ya se exprese o
no en ellos la cuantía de la herencia; en las de refor
ma de Estatutos o Reglamentos de Sociedades, cuando
no tengan por objeto el aumento o disminución del
capital social; en las de aprobación y finiquito de cuen
tas, siempre que no resulte de presente entrega o de
volución de cantidad u obligación de reclamarla en lo
futuro; en las de nombramientos de jueces, árbitros y
amigables componedores, y en las demás que se refie
ran a objeto no valuable, con las excepciones que se
expresan en las reglas siguientes:
La Llevarán timbre de 60 pesetas, clase segunda, el
primer pliego de las primeras copias de los testamen
_
tos cerrados, de los ológrafos y de todos los especiales
no otorgados ante notario, que después se eleven a es
critura pública, sin perjuicio del timbre correspondien=
te a cada pliego protocolizado, conforme ia las letras d),
e) y a) de las reglas 8.11, g•" y 10, según proceda, y de
lo dispuesto en el atticulo 21, y del timbre móvil de 60
pesetas que debe tener la carpeta de los testam-nto.;
cerrados, él que será inutilizado por el notario auto
rizante, como dispone el artículo 9.°
2." Timbre de 60 pesetas, ciase segunda, las pscri
turas de adopción que se otorguen con arreglo' a lo
prescrito en el artículo 1.831 de h ley de Enjuicia
miento civil.
3." Timbre de 30 pesetas, clase tercera, las escritu
ras de reconocimiento de los hijos naturales.
4." Las escrituras en que se consigne el consenti
• miento o consejo para la celebración del matrimoni'i
llevarán el timbre siguiente:
a) De 30 pesetas, clase tercera, las que se otorguen
por personas que satisfagan c:‘Alul,a, personal suimrier
a 500 pesetas.
b) De 12 pesetas, clase cuarta, si satisfac2n c
de 150,01 a 500 pesetas,
e) De 6 pesetas, clase quinta, si las satisfacen
de 50 a 150 pesetas.
d) De 3.60 pesetas, clase sexta, si las satisfacm in
feriores a 50 pesetas; y
e) De 15 céntimos, clase novena, las actas negati
vas y aquellas en que se trate de matrimonio que se
propongan celebrar los pobres de solemnidad y layan
de unirse a expedientes matrimoniales de pobres.
5.a Timbre de 12 pesetas, clase cuarta, las escritu
ras de reforma de Estatutos o Reglamentos de :Socie
dades, cuando tengan por objeto la disminución del ca
pital social, y las de emisión de 'acciones y obligaciones
en los casos en que el capital que representen esté
comprendido en contratos que hayan devengado ya el
timbre correspondiente a dicho capital.
6.a Timbre de 1,20 pesetas, clase octava, el primer
pliego de las actas de protesto, si la cuantía no excede
de 1.000 pesetas.
De 2,40 pesetas, clase sptima, si excede de 1.000 y no
pasa de 2.000 pesetas.
De 3,60 pesetas, clase sexta, si excede de 2.000 y no
pasa de 4.000 pesetas.
De 6 pesetas, clase quinta, si excede de 4.000 y no
pasa de 10.000 pesetas.
De 12 pesetas, clase cuarta, si la cuantía excede
de 10.000 pesetas y no pasa de 25.000.
De 30 pesetas, clase tercera, si la cuantía' excede
de 25.000 pesetas.
7•" Timbre de 6 pesetas, clase quinta, las !icen
cias maritales y el primer pliego de las copias de toda
clase de poderes, con excepción de los electorales.
8.a Timbre de :3,60 pesetas. clase sexta:
a) Las sustituciones o revocaciones de toda clase de
poderes y de las licencias a que se refiere la regla an
terior. •
b) Los testimonios que den los notarios, a instan
cia de parte, de cualquier escrito o documento quo se
les exhiba. y que legalmente puedan testimoniar.
e) Las copias de las escrituras de reconocimiento
de censos, derechos reales y demás imposiciones aná
logas.
d) Los protocolos o registros de escrituras públicas
cuando la. cuantía expresada en ellas sea de 50.001 pe
setas en adelante.
9•" Timbré de 2,40 pesetas, clase séptima:
a) Las copias de las actas notariales que no • tengan
por objeto la declaración de un derecho o complemen
tar un título de dominio ni se refieran a entregas de
cantidad u valores, siempre que no tengan determina
do tipo esnecial, y las que tengan por objeto él cum
plimiento de condiciones suspensivas pactadas en
ely.1-
tratos que hayan devengado ya el timbre.
I) Las actas de subastas extrajudiciales de
bienes
inmuebles o derechos reales,
c) Los protocolos o registros de escrituras públicas
cuando la cuantía expresada en ellas exceda de 5.000
pesetas y no pase de 50.000.
- 10. Timbre de 1,20 pesetas, clase .octava:
a) Los protocolos o registros de escrituras públi
cas y actas notariales, considerándose como tales
los
inventarios, participaciones y adjudicaciones de bienes
que se protocolicen voluntariamente o por mandato
judicial, cuando la cuantía no exceda de 5.000 pesetas.
b) Las copias de las actas notariales de subasta
extrajudiciales de bienes muebles. .
c) • Las actas de las subastas para la contratación de
servicios del Estado, de las provincias o de los Munici
pios.
(1) Los inventai'io d los protocolos, libros y !?ape
les de los notarios.
e) El segundo y siguientes pliegos en las copias de
las escrituras, .actas notariales y testimonios, por exhi
bición, cualquiera que sea la cuantía del asunto.
f) Las legalizaciones y legitimaciones de -firmas que
autoricen los notarios, las notas de los liquidadores de
derechos reales y las referentes a inscripciones en el
Registro de la propiedad, cuando no haya espacio su
ficiente en el papel en que se halle extendido do
cumento.
‘g) El libro que deben llevar los notarios como in
dicador .o para registrar los testimgnios por exhibición;
las certificaciones de existencia, los testimonios de le
gitimdad de firma y las legalizaciones de notarios.
11. Timbre de 15 céntinios, clase novena:
a) Los registros, copias y testimonios de las escri
turas otorgadas ante notario a nombre del Estado o en
asuntos del servicio púbbco, siempre que no haya par
te interesada a quien corresponda pagarla y, en todo
caso, sin perjuicio del reintegro que proceda..
Se considerará parte interesada ,obligada a pagar el
timbre correspondiente a la primera copia que haya de
ser presentada en la oficina liquidadora del impuesto
de derechos reales al adjudicatario o contratista-de to
(10 suministro o servicio público.
b) Los protocolos, copias y testimonios de escritu
ras que sean a cargo de los pobres de solemnidad o de
los que hayan obtenido el beneficio de pobreza por
declaración judicial, pero tan sólo en los casos que la
declaración comprenda, y los documentos a cargo de
las • Sociedades de caridad o beneficencia. que, -con
,arreglo a la ley correspondiente, tienen el derecho de
litigar como pobres, si bien únicamente en los ‘!asos
en que dichos documentos hagan referencia a actos o
contratos que no tengan por objeto el lucro o aumento
del capital o renta.
c.) Los índices de los protocolos de los notarios, les
que los mismos deben remitir a la Audiencia respecti
va y a la Junta directiva del Colegio notarial, así como
también Jos que mensualmente deben enviar a la ofi
cina liquidadora del impuesto de derechos reales, de
los documentos sujetos al mismo que hayan autoriza
do y los que cada trimestre deben, igualmente, dirigir
a los registradores de la propiedad, de los documentos
sujetos a inscripción y las comunicaciones que autori
cen en los servicios de carácter oficial.
d) Los testimonios que los notarios deben remitir
a los Juzgados municipales del reconocimiento de hijos
naturales, conforme a lo establecido en el artícwo (-;1
de la ley del Registro civil.
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Art. 21. Cuando el testamento ológrafo se otorgue
en papel común, se reintegrará, a razón de seis Pesetas
por pliego, en el acto de la protocolización que dispone
el artículo 693 del Código civil, y si se empleara papel
timbrado de menor cantidad, dicho reintegro se hará
por la diferencia.
CAPITULO II
Pólizas de Bolsa.
Art. 22. Las pólizas de contratación al contado y a
plazos sobre efectos públicos, valores industriales o
mercantiles y 'mercaderías; los vendís en las operacio
nes ai contado intervenidas por agente de cambio o
corredor de comercio colegiados; las notas de inte:ven
ción de operaciones entre dichos funcionarios; las que,
asimismo, expidan relativas a la negociación de valo
res endosables y las denuncias para impedir la negocia
ción de créditos y valores al, portador se expedirán
precisamente en los efectos timbrados que con este
objeto expenda el Estado.
La base para el timbre de las pólizas de contratación
al contado será el valor efectivo de la operación, y la
escala para su tributación la siguiente:
CUANTIA EFI CTIVA DE LA OPERA( ION
TIMBRE
precio.
• Pesetas
l'asta 1.000 pesetas 11.8 0,15
Desde 1.000,01. hasta 2.500 10." 0,30
2.500,01 5.000 0,60
5.000,01 10.000 8•a 1,20
10.000,01 20.000 7.a 2,40
20.000,01 30.000 6." 3,60
30.000,01 50.000 6,00
50.000,01 100.000 4 . a 12,00
100.000,01- ?50.000 .1 a.›. 30,09
250.000,(1 500.000 ,) a 60,00
500.000,01 1.000.000 1.a 120,00
Por lo que exceda de 1.000.000 de pesetas, el docu
mento se reintegrará con los correspondientes timbres
móviles, a razón de una peseta veinte céntimos por
cada 10.000 pesetas, inutilizándolos en la forma preve
nida en el artículo 9.°
Los rendís en las operaciones al contado serán de
cuatro clases: de 15 céntimos de peseta para las ope
raciones cuya cuantía efectiva no exceda. de 20.000 pe
setas; de 30 céntimos, para los de 20.001 a 50.00; de 60
céntimos, para las de 50:001 a 100.000, y de 1.20 pese
tas para las que excedan de 100.000 pesetas.
Para las operaciones a plazo, cuyas pólizas serán
siempre das, una para el vendedor y otra para el com
prador, servirá de base el valor efectivo de la opera
ción, siendo la escala para su tributación la siguiente:
CI7NNTIA EFECTIVA DE LA OPERACION
[Insta 5.000 pesetas
Desde
—
--
-
-
1
. 250 .000,01 en adelante.... . ......... .
TIMBRE
(late.
10."
5.000,01 hasta 12.500 9
12.500,01 . 000 . 8 .8
25.000,01 50.000 78
50.000,01 100.000 6 a
100.000,01 • 150.000 5.a
150.000,01 250.000 4a
250.000,01 500.000. 3 . a
00.000,01 1.250 .000 2 . a
1-recio.
Pesetas
0,15
0,30
0,60
1,20
2,40
3,60
6
l'2.
30
60
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En las operaciones llamadas «dobles» se aplicará el
impuesto de cada póliza, reducido a la mitad del
mismo.
Las pólizas que los agentes mediadores, en las ope
raciones a plazos, deben recibir de sus comitentes,
cuando callen los nombres de éstos, llevarán timbre
de 15 céntimos de peseta, considerándolas como segun
das o terceras de do respectiva póliza principal, cuyo
número de orden de emisión deberá, al efecto, consig
narse en las mismas.
Las pólizas de operaciones para extinguir o reducir
otras hechas a plazo mediante compensación, lo mismo
las de compra que las de venta, así colmo las notas de
intervención de operaciones entre dichos agentes de
cambio o corredores de comercio colegiados y las de
negociación de valores endosables, que autoriza el Real
decreto del Ministerio de Fomento de 18 de junio
de 1886, llevarán timbre de 30 céntimos de peseta.
Llevarán timbre de 1,20 pesetas las denuncias para
impedir la negociación de documentos de crédito y
efectos al portador cotizables.
Las entregas de valores que se hagan por conse
cuencia de operaciones a plazo se considerarán, a los
fines de esta ley, como operaciones al contado, siéndo
les aplicables la escala y lo demás dispuesto sobre las
mismas.
No se podrá comprender en ninguno de los ,locu
mentos que quedan determinados efectos de clases
distintas.
Art. 23. A los documentos de que trata el artícu
lo anterior no se les reconocerá validez alguna por los
Tribunales ni por lo Junta sindical, ni podrán producir
ninguno de los efectos para que están establecidos,
considerándose nulas y sin ningún valor las operacio
nes a que se refieran cuando carezcan de alguno le los
requisitos cuete en dicho artículo se determinan.
Art. 24. Los agentes de cambio y los corredores de
comercio colegiados consignarán en el asiento que ha
gan en el libro-registro de cada operación, así al con
tado corno a plazo, el número de orden que lleven los
documentos timbrados, relativos a la Imisma, que de
ban recibir y expedir.
La falta de este requisito o cualquier error en los
asientos, no salvado en la forma determinada por el
Código de comercio, que ial impuesto afecte, se casti
gará o corregirá con una multa de 100 a 2.000 pesetas,
además del reintegro que en su caso proceda. Dicho
libro se reintegrará como se dispone por el artículo 155
de esta ley.
La reincidencia en falta que implique defraudación
será castigada con la suspensión en el ejercicio del
cargo por plazo de uno a seis meses.
Art. 25. Las pólizas para operaciones de Bolsa al
• contado y a plazo, entre particulares o comerciantes,
que autoriza el artículo 74 del Código de comercio, es
tarán sujetas, respectivamente, al timbre que se fija
por el artículo 22, y no se reconocerá por los Tribuna
les validez alguna a los documentos que representen
tales operaciones ni podrán producir efecto legal cuan
do no estén extendidos en el papel timbrado que el
Estado expenda con este objeto.
En el mismo caso se hallarán los corredores libres
a que se refiere la tarifa segunda, letra A, número 43
de la contribución industrial, por las operaciones de
dicha clase en que intervengan, así como los comer
ciantes, banqueros y Casas de banca dedicados a la
compra y venta de los mencionados valores, a no ser
que las hagan con intervención de agente de cambio o
corredor de comercio colegiados, debiendo, lo mismo
en. uno que en otro caso, llevar obligatoriamente un
libro-registro de las operaciones toda-s que verifiquen,
requisitado por la respectiva Delegación de Hacienda,
en cuyos asientos consignarán el número de orden de
los' documentos timbrados de uso inexcusable, felaG:
VOS a las mismas, que expidan por la no intervención
de.12,-(,-,nte de cambio o corredor de comercio colegia
dos, o que reciban de éstos, si las han intervenido,
siéndoles aplicables, en su caso, todas las respon3abi
lidades señaladas en el artículo anterior.
En ningún caso los agentes mediadores oficiales po
drán intervenir operaciones que sean resultado de
otras anteriores sujetas al impuesto 'del Timbre, sin
que comprueben por las exhibiciones de las pólizas
que en aquéllas se ha cumplido lo preceptuado por la
presente ley.
CAPITULO III
Expedientes administrativos.
Art. 26. Se abonarán en panel de pagos al Estado
los derechos de matrícula de todos los alumnos que ha
yan de estudiar o examinarse en las Universidades e
institutos o en cualquier otro Establecimiento públi
co en que esté determinada esta forma de pago.
Los derechos académicos y de inscripción de las ma
trículas serán los mismos para toda clase de alumnos,
aun cuando estudien en colegios particulares incorpo
rados.
Los derechos de inscripción de •las Imatrículas se su
jetarán .a la siguiente tarifa: en las Universidades, 20
pesetas por asignatura; en los Institutos de segunda
enseñanza, 8 por asignatura, y en las Escuelas Nor
males, por grupo, y en dos plazos, 25 pesetas.
Cuando la matrícula en las Escuelas Normales sea
de parte de las asignaturas de un grupo, se satisfarán 8
pesetas por cada una, sin que pueda exceder de 25 en
caso alguno.
Los expedientes de traslación de matrícula de toda
clase de alumnos entre los diversos Centros de ense
ñanza se sujetarán a la siguiente tarifa: Universida
des, 25 pesetas; Institutos, 15 ídem. En los demás Cen
tros de enseñanza regirán los (lile estén fijados.
Los derechos académicos de títulos se satisfarán en
papel de pagos al Estado, ajustándose a la cuantía y
forma que determinan las disposiciones vigentes.
Art. 27. Se empleará timbre de 3,60 pesetas, dase
sesxta:
1.0 En los despachos de apremio, debiendo reinte
grarse con timbre de esta clase si fueren impresos,
sin que puedan ser autorizados si no se cumple este
requisito.
2.° En las certificaciones de solvencia de los em
pleados que hayan prestado fianza..
3.° En las certificaciones de igual clase de los con
tratistas de servicios públicos generales, provinciales o
municipales.
4•0 En todos los pliegos de los escritos de alocada o
apelación, de revisión o nulidad y queja en los distin
tos Ramos de la Administración del Estado, central,
provincial y municipal, cuando la cuantía del asunto
sea inestimable.
5.° En las proposiciones para tornar parte en las
subastas que se celebren en las oficinas del Estado,
provinciales o municipales.
Art. 28. Se empleará timbre de 2,40 pesetas, clase
séptima:
1.0 En las certificaciones que se den, a instancia
de parte, por cualquier autoridad u oficina, excepto
las que tienen asignado timbre distinto en esta ley.
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2.° En los pagarés, a favor de la Hacienda, por com
pra de bienes desamortizados y redención de censos.
Art. 29. Se utilizará el timbre de 1,20 pesetas, cla
se octava:
1.0 En las instancias en que se solicite certifica
ción de cédulas personales, siempre. que la cédula ex
ceda del precio de 1,50 pesetas, debiendo extenderse
aquélla precisamente a continuación de la instancia
si
no se expidiera duplicado.
2.° En las autorizaciones administrativas de las cla
ses pasivas para percibir haberes superiores a 100 pe
setas de las Cajas del Tesoro, de las provincias o de los
3.° En todos los memoriales, instancias o solicitu
des que se presenten ante cualquier autoridad no ju
dicial, e igualmente en las reclamaciones de contratis
tas y arrendatarios de servicios públicos contra las re
soluciones de la Administración general, provincial o
municipal, excepto las solicitudes a que dé origen el
servicio telegráfico internacional , o interior.
Se exceptúan de lo preceptuado en el párrafo ante
rior los escritos de alzada o apelación, los- de revisiffii
o nulidad y los de queja en los distintos Ramos de la
Administración del Estado central, provincial o muni
cipal, que estarán sujetos en todos sus pliegos al tim
bre gradual establecido en el artículo 108, según la
cuantía total del asunto, siendo el límite mínimo el
de 1,20 pesetas por pliego.
4.° En las copias simples de documentos que se sa
quen para asuntos gubernativos, no debiendo admitir
se en ningún expediente copias en papel común bajo
pretexto alguno o costumbre tolerada.
5•0 En las autorizaciones definitivas que, a virtud
de los respectivos expedientes de alta en la matrícula
de a contribución industrial, deba expedir y entregar
la Administración a los interesados, fijando la tarifa,
clase, número, concepto y cuota con que queden ins
criptos, para que puedan ejercer libremente su indus
tria, comercio, profesión, arte u oficio. Cualquier de
fecto en estas autorizaciones de clasificación, u otro
que se justifique, será imputable únicamente a la Ad
ministración.
6.° Los expedientes de apremio para la realización
de las contribuciones, impuestos y rentas públicas, a
excepción del primer pliego del despacho, que requie
re el timbre señalado en el artículo 27 de esta ley.
Dichos expedientes podrán extenderse en papel co
mún, con la condición precisa de reintegrarlos por los
de 1,20 pesetas que debieran haberse invertido al préz..
' 'sentarlos en las ¡Administraciones respectivas, las cua
les harán constar, por diligencia, haberse verificado el
reintegro.
Los de partidas fallidas y aquellos en que el d.;bito
no llegue a 50 pesetas se extenderán siempre en pa
pel común, y no se reintegrarán con timbre algui,o.
7•° Los oficios con que justifican su existencia y ve
cindad para el .percibo de haberes pasivos los que c.-
tán investidos del carácter de Senadores. Diputados a
Cortes, Jefes superiores y de Administración y sus si
milares.
8.°El segundo pliego, cuando haya necesidad de
añadirlo a los certificados de revista de las clases pasi
vas cuyos haberes líquidos excedan de 1.000 pesetas.
Art. 30. Se extenderán en papel del timbre de 15
céntimos, clase noVena:
1.° Las instancias y certificaciones supletoriz.H, en
su caso, de cédulas personales no comprendidas en el
caso primero del artículo 29 de esta ley.
2.° Las certificaciones que se expidan por las de
pendencias del Estado, no siendo a instancia
de parte,
y que no tengan un concepto especial.
3•° La copia de todo repartimiento de contribucio
nes o impuestos.
4.° Las listas cobratoria.s de los mismos y los ;ibros
•de cobradores y recaudadores.
5.° Las cuentas que rindan a lq Administración
pública los que tengan obligación de producirlas
y los
finiquitos y demás documentos de índole puramente
especial. Las copias de dichas cuentas en los casos que
hayan de formarse por duplicado se extenderán
en
napel. común.
6.° El primer pliego de los libros de administra
ción y contabilidad del Estado.
7.° Los libros de las juntas de Sanidad y de las de
más Juntas de carácter permanente y oficial cuya
presidencia en provincias' corresponda a los Goberna
dores.
8.° Los de las Juntas y Establecimientos de 'oene
ficencia, así como las cuentas de su administración.
9." Las instancias, documentos y demás escritos que
Presenten sobre ¡asuntos gubernativos los pobres de
solemnidad y las Corporaciones a que se refiere el pá
rrafo anterior.
10. Los libros de registros de multas que deben lle
var las autoridades que 1s impongan.
11. El segundo pliego que. se añada a los certifica
dos de revista de los individuos de clases pasivas cuyos
haberes o pensiones, deducido el impuesto, no exce
dan de 1.000 pesetas anuales.
12. Las actas de sesiones ,de los Claustros, Univer
sidades e Institutos.
13. Todos los documentos que los soldados repa
triados de Ultramar o las familias de los que murie
ron en la guerra hayan de presentar u obtener de
cualquier dependencia del Estado y Archivos parro
quialies, desde la gestión para el cobro de sus alcances
hasta el percibo de los mismos, y sin que puedan uti
lizarse con otro objeto que el indicado.
Art. 31. Se pondrá el timbre especial móvil, nuti
lizándolo como se dispone en el artículo 9.", de 15 cén
timos de peseta cuando la cuantía llegue a 5 pesetas y
no pase de 500; de 30 céntimos de peseta desde 500.01
a 2.000; de 60 céntimos de peseta desde 2.000,01 a 5.000,
y de 1,20 pesetas desde 5.000,01 en adelante.
1.0 Por los depositarios y recaudadores de contribu
ciones en los recibos correspondientes al premio de
cobranza.
2.° Por los empleados activos, permanentes o tem
poreros y cesantes con haber o pasivos de todas lases
y carreras, civiles y militares, si no residen en el ex
tranjero, por el percibo de sus haberes, gratificacio
nes, dietas, comisiones, honorarios, viáticos, gastos de
representación y retribuciones por cualquier concepto,
bien sirvan al Estado, bien a Corporaciones provincia
les o municipales, Establecimientos públicos o subven
cionados de todas clases, debiendo poner el timbre en
las nóminas, relaciones, libramientos o recibos.
3•0 Los individuos del clero, en todas sus órdenes y
jerarquías, por el percibo de todas sus dotaciones, em
pleando el timbre en la forma prescrita en la regla
anterior; y
4•0 Los que perciban alguna cantidad, val') l es o
efectos del Estado, por el reintegro de anticipos. de
voluciones de depósitos, intereses de papel de la Leu
da pública, compra o venta de efectos suministrados,
remuneración de servicios o por cualquier otro concep
to, fijando el timbre en los documentos resp btivos que
acrediten el pago.
Se exceptúa el caso de que representen jornales de
operarios, que no están gravados con timbre alguno.
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Art. 32. Se fijará el timbre mil de 15 céntimos,
clase novena:
Por los contribuyentes, por cualquier concepto
tributario. en los partes de altas, bajas o traspasos que
presenten a las oficinas correspondientes y en las con
sultas que formulen a la Administración para que les
señale la clasificación o base tributaria que les corres
ponda.
2.° Por los comerciantes y fabricantes, labradores y
cosecheros, en los documentos que presenten en las
oficinas de Hacienda, Administraciones de consumos o
Relatos. para la entrada y salida de efectos en los de
pósitos privados que tengan con arreglo a lo prescri
to en el Reglamento del impuesto de consumos.
3•0 En las concesiones que se hagan de estos ilepó
sitos, poniendo el timbre en la cédula de notificación
de esta providencia, que debe constar precisamente
en el expediente respectivo.
4•0 En toda prórroga de plazo que se conceda, con
sujeción al Reglamento de derechos reales, para pre
sentación de documentos o pago del impuesto, debien
do fijarse precisaimente el timbre en la cédula de noti
ficación del acuerdo, que se unirá al expediente ;Idmi
nistrativo.
5•0 En los recibos que se soliciten de la presenta:-
ción de instancias o documentos en las oficinas ,)úbli
eas, y también en los que -se faciliten a los particula
res por los encargados de las oficinas de liquidación
del impuesto de derechos reales, cuando presenten do
cumentos en las mismas.
6.° En toda concesión de dominio útil, pequeña par
cela, rebaja o subrogación de censos o gravámenes, su
conocimiento o indemnización, debiendo ponerse el se
llo en las cédulas de notificación de las resoluciones,
que precisamente se han de unir a los expedientes ad
ministrativos.
7•0 En las obligaciones que se firmen a favor de la
autoridad económica y en las cuentas mensuales que
rindan los subalternos de bienes nacionales.
8.° Por los escolares en las papeletas de examen y
matrículas, bien sea en Establecimiento de enseñan
za del Estado, de Diputaciones, de Ayuntamientos, Se
minarios y Colegios incorporados a. enseñanza oficial,
bien en las que se expidan para admisión a los exáme
nes de grado, sin cuyo requisito no podrán ser com
prendidos en matrícula ni examinados.
Igualmente en toda inscripción o matrícula que sP
haga en Establecimientos científicos o literarios que
no estén sostenidos por el Estado ni por las expresa
das Corporaciones.
9•0 En las nominillas o papeletas de cobro ile los
individuos de clases pasivas.
10. En las hojas de servicios de los empleados acti
vos y en las de los cesantes o pasivos, cuando las pre
senten para ejercitar algún derecho, y en las de los
profesores de enseñanza que se presenten en expedien
tes de oposición o de concurso.
11. Por los empleados del Estado y de Corporacio
nes provinciales y municipales, en las licencias que se
les concedan, e igualmente en las autorizaciones que
den para el percibo de sus haberes durante la ausencia.
CAPITULO IV
Documentos de Aduanas.
Art. 33. Se reintegrarán con timbre de 6 pesetas
los pases para la entrada de animales adiestrados, so
tos o con vehículos propios de su clase, teatros portá
tiles, figuras de cera u otros efectos para espectácu
los públicos..
Art. 34. Se reintegrarán con timbre de 2,40 pe
setas:
1.0 Cada hoja de ruta de las mercancías importa
das por ferrocarril.
2.° Los certificados de origen.
3•0 Cada manifiesto general de carga que deban For
mar los capitanes de buques al entrar en las aguas es
pañolas.
4•0 Los pases para la salida de animales adiestra
dos, teatros portátiles y otros efectos para espectácu
los públicos.
5:° Las licencias de alijo de bultos de los vapores
que sólo se detienen algunas horas en los puertos.
6.° Los solicitas para guías de tránsito de géneros
extranjeros para el, interior del reino.
7.° Las solicitudes de los consignatarios a los ad
ministradores de .Aduanas pidiendo el -trasbordo Je gé
neros.
8.° Las solicitos de guías de tránsito de géneros de
un punto a otro de España por territorio extranjero.
9•0 Las guías de tránsito de géneros de un punto a
otro de España por territorio extranjero.
Art. 35. Se empleará el timbre de L20 pesetas:
1.9 En las copias de los manifiestos que presenten
en las Aduanas los capitanes de los buques.
2.° En las solicitudes de los capitanes de buques a
las Administraciones de Aduanas pidiendo se les ha
bilite para cargar géneros con destino a la exporta
ción o al cabotaje y en las de permiso para lo salida de
los buques.
3.° En los solicitas de los consignatarios a los admi
nistradores de Aduanas para que se les permita la des
carga de géneros conducidos por cabotaje a otra
Aduana.
4.° En los Centros de manifiestos.
5.° En las declaraciones principales de .consignata
rios, ya se trate de géneros destinados al consumo o
ya de tránsito, así como las que hagan de la misma
clase para la entrada de géneros en depósito.
6.° En las hojas de adeudo.
7.0 En las facturas principales para la exportación
por agua de géneros libres de derechos o de lps que
estén sujetos a ellos, ya se verifique su exportación
por agua o tierra.
8.° En las facturas principales para la exportación
de géneros de los depósitos o el comercio de cabotaje.
9.0 En las tornaguías que expidan las Aduanas.
10. En las autorizaciones a favor de los agentes y
dependientes para despachar en nombre de los consig
natarios de mercancías o capitanes de buques y que ha
yan de surtir sus efectos en las Aduanas. Estas autori
zaciones podrán extenderse en papel común, reinte
grándose con el timbre móvil de 1,20 pesetas.
11. En las peticiones que produzcan los despachos
de Aduanas, siendo reintegrables con timbres sueltos
del mismo precio.
12. En el registro y contrarregistro de los mer
cancías de los puertos.
13. En las facturas principales especiales para el
trasporte por cabotaje de carbón nacional.
Art. 36. Llevarán timbre de 0,90 pesetas:
1.0 Los pases para la entrada de carruajes y caba
llerías de alquiler o particulares procedentes del ex
tranjero.
2.° Los pases para la entrada de aperos, carros y
ganados destinados a la labranza, cultivo y recolección
de frutos.
3•0 Los pases para la importación temporal de efec
tos pertenecientes a particulares que puedan verificar
distintas entradas y salidas durante la validez del do
cumento.
•
•••
4. Los pases para la importación leimporal de ca
rruajes automómoviles extranjeros que hagan frecuen
tes entradas y salidas en España, utilizables en el pla
zo de un ario.
5•0 Los pases especiales para ha misma clase de ca
rruajes cuando sean de alquiler o particulares, para
una sola entrada, y permanezcan en España durante un
Período de tiempo de cuarenta días.
Art. 37. Llevarán timbre de 0,30 pesetas:
1." Los conduces de mercancías a puertos enclava
dos dentro de una misma bahía.
2." Los conduces de sales.
3.0 Los pases talonarios para la salida de carruajes
y caballerías del país.
4•0 Las guías de tránsito de géneros extranjeros por
interior del reino.
5." Los pases para la salida de carruajes y caballe
rías de alquiler o de particulares.
6." Los pases para la salida de aperos, carros y ga
nados destinados a la labranza, cultivo y recolección de
frutos.
7•° Los • pases para la exportación tempúral de efec
tos pertenecientes a particulares, que puedan verificar
distintas salidas y entradas durante la validez del do
cumento.
8." Los pases .para la exportación temporal de los
carruajes automóviles españoles, con facultad de po
der hacer frecuentes salidas al extranjero durante el.
plazo de un año.
Art. 38. Llevarán timbre de 0,15 pesetas:
1.0 Las facturas principales de exportación por tie
rra de géneros libres de derechos y sus duplicados.
2.° Las licencias de alijo de oficio.
3•0 Los recibos talonarios de viajeros.
4.° Los duplicados que deban extenderse de los do
cumentos comprendidos en los artículos 34 a 36 de
esta ley.
5•" Los Centros de declaraciones.
6.° Las relaciones de viajeros que presenten a- los
administradores de Aduanas los capitanes de los bu
ques.
7•0 Las autorizaciones de los consignatarios• de gé
neros a los patronos de las embarcaciones !menores pa
ra la descarga.
8.° Los conductores a tierra de los bultos o géne
ros a granel, que expidan los individuos del resguardo
a bordo de los buques conductores y los que se dirijan
a la Aduana de .11os bultos descargados en virtud de
licencias provisionales.
9•0 Los recibos de caja por derecho de Arancel.
10. Las paphletas talonarias para levantes de gé
neros. .
11. Los avisos de la Aduana de entrada a la de sa
lida de géneros de tránsito.
12. Los de Aduana de salida a la de entrada de gé
neros que se dirigen por cabotaje.
13. Las carpetas de factura de cabotaje d. entrada.
14. Las facturas de los duplicados de las principales
especiales, para el trasporte por cabotaje al carbón na
cional, con talón para la justificación del derecho al
cobro de la prima.
CAPITULO V
Correspondencia postal y telegráfica.
Art. 39. No circulará sin el correspondiente timbre
de Correos en todos los de España ningún pliego, carta
o paquete, salvo lo que se dispone en el siguiente pá
rráfo:
,
Continuarán suprimidas todas las franquicias, sin
excepción, y sólo circulará por el Correo la correspon
dencia privada, franqueada debidamente, salvo lo
dis
puesto en los Convenios postales internacionales.
El
Gobierno queda autorizado a conceder, con arreglo al
párrafo segundo del artículo 41 de la ley sobre admi
nistración y contabilidad de la Hacienda pública, las
consignaciones y ampliaciones de crédito de ¡material
imprescindibles para que las autoridades, Centros y
organismos administrativos franqueen su corresponden
cia oficial. Mientras estos créditos no se otorguen y
sean disponibles, quedará en suspenso la supresión de
la franquicia para la correspondencia oficial, cuyo con
cepto habrá de determinar el Ministro de Hacienda.
En los presupuesto de las Cámaras legislativas se
dará la debida consignación a los Senadores y Diputa
do a Cortes, por razón de la franquicia de que se les
priva.
Art. 40. Para el interior de las poblaciones se fran
quearán las cartas con sellos por valor de 15 céntimos
de peseta por cada 20 gramos o fracción de este peso.
Art. 41. El precio de las tarjetas postales sencillas
se fijará en 15 céntimos de peseta. Las dobles o con res
puesta pagada satisfarán 25 céntimos. Lo mismo las
postales sencillas que las dobles servirán indistinta
mente para el interior de las poblaciones y para todo
el reino.
Art. 42. Las cartas que hayan de circular entre las
poblaciones del reino y entre éstas y las posesiones es
pañolas del Norte de Africa se franquearán con .-sellos
por valor de 25 céntimos de peseta por cada 25 gra
mos o fracción de este peso. Las dirigidas a la. zona de
influencia española en Marruecos y Tánger se fran
quearán con sellos por valor de 20 céntimos de peseta
por cada 30 gramos o fracción de este peso.. Las dirigi
das a Fernando Poo, Elobey, Annobon o Corisco y a
las posesiones españolas del río Muni se franquearán
con sellos por valor de 30 céntimos por cada 20 gramos
o fracción de este peso. Por excepción, a tenor del ar
tículo 34 de la ley de 27 de febrero de 1908, el Institu
t() Nacional de Previsión podrá corresponder con su
Cajas colaboradoras, Delegaciones, Inspecciones y Agen
cias, con sus .asociados y con las oficinas públicas, por
medio de tarjetas especiales que se ajusten al modelo
que por la Dirección ,general se señalará y que circula
rán por España al descubierto, franqueadas con la ta
rifa de impresos. Los receptores de cartas o tarjetas
postales en lista de Correos estarán obligados a fijar
en cada una un timbre szle 5 céntimos, que inutilizará
el funcionario encargado de la entrega.
.Art. 43. El derecho de certificado para toda clase
de cprrespondencia será de 30 céntimos de peseta.
Art. 44. Los timbres de Correos se inutilizarán en
todos los casos por las respectivas dependencias del
Ramo con tinta tipográfica, en la forma que está dis
puesto o se disponga en lo sucesivo.
Art. 45. La tasa de todo telegrama para el interior
de la Península e islas •Baleares, interinsulares y )ose
siones del Norte de Africa será de 10 céntimos por
cada palabra, con- un mínimo de percepción de una
peseta, La tasa con la provincia de Canarias será
de 5 céntimos de peseta por cada palabra, con un mí
nimo de percepción de 50 céntimos de peseta, hasta
tanto que con dicha provincia exista una comunica
Ción postal fija, por lo menos cada tercer día. Se auto
riza al Gobierno para que pueda recargar las actuales
tasas especiales de los telegramas hasta un 50 por 100.
así como para suspenderlas en caso de que las exigen
cias del servicio lo demanden. Asimismo se le autoriza
para regular la tasa que deban satisfacer las ;..,onfe
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rencias telegráficas donde el servicio las permita y
para sustituirlas por abonos de telegramas en series.
Art. 46. Los telegramas que se dirijan a los -1)erió
dicos de todas clase y agencias de noticias que tengan
P01' objeto su publicación, satisfarán la mitad de la
tasa exigida en el artículo precedente.
Art. 47. Por todo telegrama, además del precio es
tablecido según tarifa, se abonarán 10 céntimos de
peseta, que se harán efectivos mediante un timbre de
Telégrafos de dicho valor, que se fijará en el original
del telegrama.
Por cada conferencia telegráfica se satisfará Lin re
cargo de 25 céntimos en timbres. El recargo será
de 7,50 pesetas 'mensuales en los abonos a conferen
cias telegráficas.
Todos los timbres que se fijen en los telegramas se
rán inutilizados por un trepador, con expresión de la
fecha y el nombre de la estación expedidora. -
Por todo telefonema se satisfará la sobretasa cte 10
céntimos establecida en el primer párrafo- de este ar
tículo.
Las conferencias telefónicas de las líneas interur
banas generales y del servicio -provincial y los abonos
para conferencias satisfarán, en concepto de recargo,
un 5 por 100 de la tasa que les corresponda con arreglo
a la tarifa. Las conferencias de las líneas interurba
nas no generales se considerarán como telefonemas.
El importe de todos los mencionados recargos se
recaudará por la oficina o estación encargada de per
cibir las tasas; pero será aplicada íntegramente .al Es
tado. Se reglamentará la forma de justificar y hacer
efectivos estos ingresos por parte de los concesiona
rios o arrendatarios de las líneas.
,Art. 48. La correspondencia postal -y la telegráfica
internacional continuará, así como la radiotelegráfica,
rigiéndose por los Tratados o Convenios vigentes o los
que en lo sucesivo se celebren.
Art. 49. La circulación de los periódicos con ilusti
no a la Península, Baleares, Canarias y posesiones del
Norte de Africa sólo tendrá lugar con timbres adheri
dos a sus fajas o a la envoltura de los paquetes que
los contengan, a razón de un cntimo por cada 140
gramos o tracción menor. Exceptúanse los remitidos
por particulares o en el interior de las poblaciones, en
que el franqueo mínimo será de 5 céntimos, aunque
el peso no llegue a 700 gramos.
La circulación de libros e impresos con el mismo des
tino estará sujeta al timbre de franqueo de 2 cen
timos por cada 80 gramos o ,fracción de este peso.
El timbre de certificado para el envío de libros y de
revistas periódicas, siempre que éstas se vendan a un
precio superior a 25 céntimos y consten, por lo menos,
de 32 páginas, será de 5 céntimos, sin obligación de
indemnización alguna en caso de extravío.
Las tarjetas de visita, tengan o no carácter de cartas,
llevarán el timbre de 15 céntimos, lo mismo para el
franqueo interior de las poblaciones que cuando circu
len entre las del reino, entre las posesiones del Norte
de Africa y entre aquellas y éstas.
Los papeles de negocios con igual destino tributarán a
razón de 5 céntimos por cada 50 gramos o fracción de
este peso, con importe mínimo de 10 céntimos.
Las mu€stras y medicamentos tributarán a razón de
5 céntimos por cada 20 gramos o fracción.
Para las posesiones del golfo de Guinea el franqueo
será de un céntimo por cada 70 gramos o fracción para
los periódicos, de 5 céntimos por cada 50 gramos o frac
ción para los impresos en general y de 20 céntimos por
cada 20 gramos para las muestras y medicamentos.
-
En los sobres con valores en metálico o valores decla
rados y en las cubiertas de los objetos asegurados, el
timbre de franqueo y,certificado se ajustará a lo 'dispues
to en los artículos 40 al 43.
El franqueo de los paquetes postales, donde se halle
autorizado, será obligatorio y habrá de ser abonado en
sellos de Correos, conforme a las siguientes reglas:
Primera. Los paquetes que se cambien entre la Pen
.
ínsula y Baleares, Canarias o Tánger, o entre aquellas
islas y Tánger o viceversa, pagarán en sellos: hasta tres
kilogramos, 1,50 pesetas; hasta cuatro, 1,75 pesetas, y
hasta cinco, 2 pesetas.
Segunda. Para los que circulen entre Baleares y Ca
narias: hasta tres kilogramos, 75 céntimos; hasta cua
tro, una peseta, y hasta cinco, 1,25 pesetas.
Tercera. Los paquetes que utilizasen más de una lí
nea de vapores tendrán un sobreprecio de 25 céntimos
por paquete, con excepción- de los que se destinen o pro
cedan de la provincia de Canarias..
Cuarta. Por los paquetes, cualquiera que sea su pe.-
so y línea de cambio, que lleven valor declarado y con
tenido cierto, se abonará, además de los derechos de
franqueo, un derecho de seguro de 25 céntimos por cada
250 pesetas o fracción. Cuando no se declare el contenido
o éste sea incierto se abonarán derechos dobles.
Quinta. Los paquetes postales podrán enviarse a re
embolso, es decir, encargándose la Administración de
cobrar el importe a que ascienda el contenido de los mis
mos. A este efecto, además de los derechos antes ex
presados se abonarán por el remitente 50 céntimos pal
eada paquete en sellos de Correos, que habrán de adhe
rirse a la cubierta de los mismos. Una vez hecho efec
tivo el importe del reembolso por la oficina de destino,
/se formará en ésta un giro a favor del imponente del
paquete, deduciéndose del importe de aquél el derecht,
de giro al medio por ciento y 10 céntimos más por el
envío de la libranza.
'Art. 50. El Ministro de Hacienda podrá concertar
con las Empresas periodísticas que lo soliciten el pago'
del franqueo mediante un tanto alzado anual, trimestral
o mensual.
En estos conciertos podrá deducirse hasta un 50
por 100 del importé probable del impuesto, tomando por
base para fijar éste el peso total de los periódicos que
se calcule hayan de circular en el período de tiempo que
el concierto comprenda, a razón de un céntimo por cada
140 gramos o fracción menor.
La falta de pago de una mensualidad producirá de
pleno derecho la rescisión del concierto, rescisión que
las autoridades económicas comunicarán inmediatamen
te a la Dirección General de Correos, y que dará lugar
a que ésta acuerde suspender la circulación del perió
dico de que se trate, sin el franqueo que corresponda,/
siendo responsables dichos Centro y autoridades, por in
cumplimiento de este precepto, de los perjuicios que a
la Hacienda se le ocasionen. En caso de rescisión, no po
drán celebrarse nuevos conciertos sin el pago del impues
to adeudado en el anterior y sin que trascurran seis
meses desde la fecha aquella,.
El Ministro de Hacienda dictará las reglas a que to
do concierto haya de sujetarse, especialmente en lo refe
rente a la fijaciórt del número de ejemplares que, por
circular por correo, deben de servirle de, base, exigien
do declaración de la Empresa interesada e informe de
la Inspección del Timbre y Dirección General de Correos.
Las Empresas periodísticas que, por concierto cele
brado anteriormente, adeuden a la Hacienda todo o par
te del impuesto concertado, satisfarán en tantas men
sualidades corno sean las adeudadas una cantidad igual a
la que se fije en el concierto o conciertos que desde
la
publicación de esta ley se celebren, condOnándose la di
ferencia, si resultase, al liquidar aquellas mensuali
dades.
La falta de pago de una mensualidad que corresponda
a estas cantidades adeudadas determina también la res
cisión del concierto en ese momento vigente en la mis
ma forma expresada en los párrafos anteriores.
CAPITULO VI
Docuoleintos refererartes a ílos Ramos de Guerra y Ma
rina.
Art. 51. En todos los documentos de interés perso
nal, ya se expidan •o no a instancia de parte, relativos
a Oficiales generales, Jefes y Oficiales de todos los Cuer
pos del Ejército y Armada, incluso la Guardia civil y
Carabineros, se usará el timbre correspondiente a su
clase, con arreglo a las prescripciones de esta ley. Los
documentos de la misma índole que se refieran a indivi
duos o clases de tropa, mientras dure el tiempo del ser
vicio obligatorio, quedan exceptuados del uso del timbre,
a menos que se expidan a instancia de un tercero a
quien interesen.
Art. 52. En los contratos de todas clases, aun cuan
do, por no exigir la intervención del notario, se autori
,
con por funcionarios militares, se usará el timbre co
rrespondiente a su cuantía con arreglo a la escala.
En todos los demás documentos, como títulos, despa
chos de empleos, dignidades y cargos, diplomas de cru
ces y encomiendas, títulos de Ordenes militares, licen
cias para contraer matrimonio y pasaportes para el ex
tranjero se estará a lo que se determina por esta ley.
Igualmente acontecerá con las licencias de caza y pesca,
que tendrán que emplearse para su concesión las espe
ciales que venda el Estado.
Art. 53. Se empleará el de 1,20 pesetas, clase 8.a, en
las cédulas de premios de constancia y en las proposi
ciones para subastas que presenten los licitadores cuan
do éstas tengan lugar ante la autoridad militar o los Je
fes u Oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército o
de la Armada.
Art. 54. Se empleará timbre de 1,20 pesetas, cla
se 8.a, en toda solicitud o instancia que suscriban los Ofi
ciales generales, Jefes y Oficiales del Ejército y de la
Armada y sus asimilados.
Art. 55. Se empleará el timbre de 15 céntimos, da
,
se 9.a:
1.0 En toda solicitud, instancia o exposición que te.n
gan que suscribir las clases e individuos de tropa del
Ejército y de la Armada.
2.° En la primera hoja de los libros de actas, de Caja,
cuadernos de municiones y armamentos y de todos los
demás de administración y contabilidad que reglamen
tariamente deban ir foliados y requieran la certificación
de apertura.
3.•0 En las actas generales de movimientos de cau
dales:
4.0 En las cuentas generales de gastos y rentas pú
blicas y en las certificaciones o justificantes de las mis
mas, así como en los resúmenes y relaciones generales
de restos pendientes de pago y reintegros, que han de
remitirse al Tribunal de Cuentas del Reino.
Las copias de dichos documentos se extenderán en pa
pel común.,
5.° En el ejemplar que ha
• de remitirse al Tribunal
de las cuentas especiales de los servicios y estableci
mientos de Artillería, Ingenieros, Remonta, Cría caba
llar, Administración y Sanidad militar y sus justifi
cantes.
Sus copias se harán en papel común.
6.° En las actas de Juntas y Comisiones cuando no
se extiendan en libros destinados al efecto.
7.° En los ajustes de haberes, sin perjuicio de lo que
Pueda corresponder a los justificantes.
8.° En las certificaciones de ceses de servicios pres
tados para optar a indemnizaciones y en. todas las que
tengan por objeto comprobar devengos y no sean a peti
ción de parte.
9•0 En la primera y última hoja de las libretas de
Habilitados, dependenciaS y establecimientos.
10. En los expedientes administrativo-gubernativos
sobre faltas o alcances, cuyo reintegro hará siempre el
que sea declarado responsable de los mismos.
Art. 56. En las nóminas, listas o relaciones de suel
dos personales, gratificaciones, pluses, comisones, retri
buciones por cualquier concepto, destajos, gratificacio
nes laborables y pagos a Empresas o contratistas se em
pleará el timbre especial móvil, inutilizándose como se
dispone por el art. 9.°, de 15 céntimos de peseta, cuando
la cuantía llegue a 5 pesetas y no exceda de 500; de 30
céntimos de peseta, desde 500,01 a 2.000; de 60 céntimos
de peseta, desde 2.000,01 a 5.000, y de 1,20 pesetas, des
de 5.000,01 en adelante.
Art. 57.. Se fijará el timbre móvil de 15 céntimos,
clase 9.a:
1.0 En las hojas de servicio de Jefes y Oficiales. Las
copias que de las mismas se expidai: en cumplimiento
de órdenes e instrucciones para justificar expedientes
se harán en papel común.
2.° En lcs certificados de existencia de los individuos
y clases de tropa, excepto los que los Cuerpos remitan
a las Diputaciones o Ayuntamientos para justificar la
de los voluntarios. a quienes haya tocado en suerte el ser
vicio militar.
3.° En las licencias absolutas que, con certificación
de servicios, se entregan a los individuos y clases de tro
pa voluntarios o reenganchados.
En el ejemplar de las listas de revista de todos
los Institutos que han de remitirse al Tribunal de Cuen
tas. Sus copias y justificantes quedan exceptuados.
5•0 En los resguardos que los Habilitados o Pagadpres
reciben de las Cajas respectivas.
6.° En el ejemplar original de las cuentas que rindan
a Caja los Capitanes y encargados de fondos. Los justi
ficantes de las mismas están exceptuados, a menos que
su cuantía exceda de 10 pesetas.
7.° En los balances de Caja o arqueo mensual, y en las
copias o demostraciones de ingreso y salida que de los
mismos se expidan.
8.° En los finiquitos, relaciones o balances que pro
duzcan cargo o descargo para los perceptores de Caja.
9.° En los resúmenes de ventas, reintegros y compras
menores, ajustes de raciones y utensilios, cargaremes
servicios prestados por Compañías, Empresas o contra
tistas, guías y, en general, en todos los documentos de
resumen que se acompañan a las cuentas.
Art. 28. Se exceptúan del impuesto del timbre:
1.0 Los títulos de las distintas órdnes de cruces, así
civiles como militares, sea cualquiera su categoría, que
se concedan por méritos de guerra, precisamente a los
individuos del Ejército y de la Armada, siempre que no
lleven anexas dichas condecoraciones ninguna clase de
Pensión.
2.° Las filiaciones de soldados de mar y tierra.
3." Las fes de soltería que se expidan al solo efec
to de justificar el cambio de situación de los individuos
de tropa en los distintos Cuerpos del Ejército. Cuando
se tratara de utilizar estos documentos para otros fines,
no surtirán efecto, bajo la resnonsabilidad del que los
admita, sin previo reintegro correspondiente a su clase.
4: Las libretas de ajustes de lo referidos individuos
y caes de tropa y marinería.
5•0 Las copias no certificadas de documentos que se
expidan en cumplimiento de órdenes recibidas de au
ridades superiores, siempre que lo sean al solo efecto de
obrar como antecedentes en la oficina o dependencia que
la reclame.
6.0 Los extractos de revista, balances de la fuerza y
liquidaciones de lo que a la misma corresponda, cuando
se acompañen como resumen de las listas de revista.
7•° Las distribuciones o nóminas de los individuos de
tropa. Sin embargo, los perceptores que figuren en las
mismas como -voluntarios o reenp.;anchados satisfarán el
timbre especial móvil con sujeción a lo dispuesto por el
artículo 56 de esta ley.
8.° Los abonarés de ajustes o cargos de Caja a Caja,
por cr¿ditos de individuos que pasen de uno a otro Cuer
po. Los .demás abonarés, sean ‘de la clase que quieran,
satisfarán el timbre correspondiente a su •cuantía, con
arreglo a la escala del artículo 138 para los efectos de
comercio.
9•0 Las licencias absolutas que, con certificación de
servicios, se expidan a los individuos de trooa y marine
ría al cumplir el tiempo de servicio obligatorio.
10. Los pasaportes que se expidan a todos los indi
viduos del Ejército, sin distinción, para asuntos del ser
vicio.
11. Las listas o relaciones de jornales de operarios.
No podrán otorgarse otras exenciones que las taxati
vamente comprendidas en los casos anteriores.
CAPITULO VII
Documentos referentes al Registro civil.
Art. 59. Las actas originales de consentimiento y
consejo para contraer matrimonio llevarán el timbre
siguiente:
1.- De 30 pesetas, clase 3.", las que se otor.zuen
por personas que satisfagan cédula personal superior' a
Z:00 pesetas.
2.° De 12 pesetas, clase 4.°, si satisfacen cédula de
150,01 a 500 pesetas.
3.° De 6 pesetas, clase , si la satisfacen de 50 a 150
pesetas.
4.0 De 3,60 pesetas, clase 6.1, si la satisfacen inferior
a 50 pesetas.
5.° De 15 céntimos, clase 9.", las actas negativas y
aquellas en que se trate de matrimonios que se propon
gan celebrar los pobres de solemnidad y hayan de unir
se a expedientes matrimoniales de pobres.
Art. 60. Llevarán timbre de 1,20 pesetas, clase 8.":
1.0 Las certificaciones de nacimiento y defunción ex
pedidas con relación a los libros del Registro civil.
2.° Los expedientes de matrimonio civil.
1.4os documentos que se acompañen llevarán el timbre
que corresponda.
3•° Las certificaciones de las actas de consentimien
to y consejo para contraer. matrimonio.
4." Los certificados de ciudadanía.
5.° Los de cualquier documento existent--? en el Re
gistro civil.
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6." Las certificaciones de actas negativas de exis
tencia de cualquier asunto o documento.
7." Las que se expidan de las actas de fe de vida.
domicilio, residencia o estado, con la excepción deter
minada en los artículos 61 y 62 de esta ley.
8." Las de cualquier otra clase análoga a las expre
sadas.
Art. 61. Las fes de vida, domicilio, residencia o es
tado de las clases pasivas cuya pensión no exceda
de 1.000 pesetas 'anuales, deducido el impuesto, se ex
tenderán en timbre de 15 céntimos, clase 9.u,. sien
do admisible el reintegro, si estuvieran impresas, en
un sello de igual precio y clase, que se inutilizará l!onio
se dispone por el artículo 9.°
Art. 62. Todas las certificaciones expresadas e ex
tenderán en papel común cuando los que lo soliciten
sean pobres de solemnidad o las -reclame alguna auto
ridad sin instancia de parte interesada que no haya
obtenido declaración legal de pobreza.
Art. 63. Las certificaciones de defunción que para
los efectos del Registro extiendan los facultativos no
están comprendidas en las disposiciones de esta ley,
pudiendo redactarse en papel común.
CAPITULO VIII
Dwumentos referentes al Registro de la propiedad.
Art. 64. El primer pliego de los testimonios de in-,
formaciones posesorias y de dominio, que se practi
quen con arreglo a la prescripciones de la ley hipote
cada, será del timbre que corresponda a la cuantía de
las fincas, con arreglo a la escala siguiente:
l_TANTIA 1Y LAS FINCAS
Hasta
Desde
TIMBRE
-
Precio .
Clase.
Pesetas.
1.000 pesetas 8 1,20
1.000,01 hasta 3.000 6 " 3,60
3.000,01 — 5.000 5 ti,00
. 000,01 -- !2.500. 3 . 30,00
19.500,01 25.000 9
-
60100
23-.000,01 50.000 . " 120,00
.
Cuando la cuantía de la finca exceda de 50.000 pese
tas se presentará la información en la oficina liquida
dora del impuesto de derechos reales, para pagar en
metálico el timbre correspondiente a la diferencia o
exceso, a razón de 3,60 pesetas por cada 1.000 pesetas o
fracción de ellas.
En las diligencias originales se empleará timbre
de 1,20 pesetas hasta 5.000 de cuantía de las tincas:
de 2,40 pesetas, de 5.001 hasta 50.000, y de 3,60 pesetas.
de 50.001 en adelante.
Los testimonios, mandamientos, despachos y lemás
documentos expedidos por las autoridades judiciales,
que no sean de los comprendidos en los párrafos ante
riores, por virtud de los cuales sea procedente, sin
necesidad de escritura pública, la inscripción de bie
nes o derechos en el Registro de la propiedad o la can
celación de alguna inscripción ya existente, se conside
rarán sujetos al timbre determinado en el artículo 15
de esta ley.
Art. 65. Las instancias que, acompañando a los tes
tamentos o declaraciones abintestato y haciendo rela
ción detallada. de la herencia, se presenten a los liquida
dores del impuesto de derechos reales para satisfacer
J.AS G Fk 1 "."
dicho tributo, sin otro documento declarativo de bienes,
en los casos en que haya un solo heredero o varios que ad
quieran «pro indiviso», se considerarán comprendidos
en el artículo 15 de esta ley, aun cuando se trate de
liquidaciones provisionales.
En tal caso, al formalizarse la liquidación definitiva,
se considerará reintegrada la instancia correspondien
te o el primer pliego de la copia de la escritura me
diante el timbre satisfecho en la solicitud para la li
quidación provisional, salvo que le correspondiera tim
bre mayor en el que se liquidara la diferencia.
Cuando se solicite la inscripción en estas condiciones,
el registrador, si no se hubiese hecho, exigirá el rein
tegro indicado, suspendiendo la inscripción en otro
caso.
Avt. 66. Corresponderá emplear papel de 2,40 pese
tas, clase 7.", en todos los pliegos de las certificaciones
que éxpidan los registradores.
Se exceptúan la certificaciones que expidan confor
me a los preceptos de la ley de 8 de febrero de 1907 en
relación con la de 18 de marzo de 1895 y a que se re
fiere su artículo 15, en las que se empleará papel tim
brado de 15 céntimos.
Art. 67. Se empleará papel de 1,20 pesetas, clase 8.a:
En la extensión de notas adicionales para la rectifi
cación de los asientos defectuosos en los antiguos Re
gistros.
EA las inscripciones de documentos, cuando por fal
ta de papel haya de adicionarse.
En los pliegos segundos y siguientes de los testimo
nios de informaciones posesorias y de dominio.
Art. 68. Se reintegrarán por los interesados con un
timbre de 15 céntimos, clase 9.a, las notas en que
conste haberse hecho por los registradores de la pro
piedad la inscripción o anotación o la suspensión de
las mismas.
CAPITULO IX
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Documentos referentes a elecciones.
Art. 69. Se extenderán en papel común todas las
solicitudes, actas, certificaciones y diligencias referen
tes a la forMación o revisión del Censo electoral, así
como las actuaciones judiciales relativas a él, a excep
ción de aquellas que por la ley electoral habrán de
autorizarse por notario.
Las autoridades y los funcionarios públicos o ecle
siásticos encargados de los respectivos archivos expe
dirán también en papel común cualquier clase de do
cumentos que necesite el -elector o vecino para acredi
tar su capacidad, o la capacidad o incapacidad de otros
electores; pero no podrán tener otra aplicación, bajo
pena de ser considerados los infractores como defrau
dadores de la renta del Timbre.
Igualmente se extenderán en papel común los do
cumentos electorales que expidan las Juntas provin
ciales del Censo y las Mesas de las secciones, así como
cualquier otro documento relacionado con el ejercicio
del derecho electoral.
Las protestas, quejas y reclamaciones electorales de
toda clase se extenderán en papel común, y asimismo
los expedientes a que den lugar. Esta disposición será;
igualmente aplicable a la expedición de certificados de
actas y dccumentos electorales de toda especie z.n los
diversos trámites de la elección.
Se exceptúan únicamente los documentos notariales,
que habrán de extenderse en papel sellado de la últi
ma clase.
CAPITULO X
Títulos, diplomas y documentos análogqs.
Art. 70. Los reales títulos, despachos y credenciales
de empleos, cargos o dignidades, cuando estas últimas
sirvan por sí solas para la posesión y disfrute de haber
sin necesidad de título, cualquiera que sea la carrera
en que se concedan, civil, militar o eclesiástica, y se
hallen red-nunerados ,por los presupuestos generales del
Estado, de la Provincia o del Municipio, así como los
empleados de la Real Casa, los de los Cuerpos Colegis
ladores, las certificaciones de declaración de derechos
pasivos, los duplicados de dichos documentos, cuando se
expidan a instancia de parte, y los nombramientos de
empleos hechos por Empresas particulares arrendata
rias de rentas o servicios públicos, que de alguna ma
nera necesiten ser confirmados por las autoridades ad
ministrativas, se reintegrarán por el impuesto del Tim
bre, fijando el móvil correspondiente al sueldo o re
muneración anual, según la escala siguiente:
T IMBILE
SUELDO ANUAL
Clase.
-
Precio.
Pesetas.
Hasta
D( sdP
1.000 pesetas
1.000,01 hasta ,2.000
2.000,01 -- 3.500.
3.500,01 — 5.000.
5.000,01 — --- 7.500.
7.500,01 — 10.000
10.000,01 en adelante
8.a
7.a
5.a
4."
a
2.2
.a
1,20
, 2,40
6,00
12,00
30,00
60,00
120,00
Los expresados documentos, cuando se expidan para
el ejercicio de cargos que no tengan señalado saeldo
fijo, llevarán el timbre correspondiente a la categoría
asimilada que tenga el referido cargo. Si no tuviera
asimilación a ninguna de las carreras del Estado que
tienen señalado un sueldo fijo, las autoridades. Jefes o
Corporaciones a quienes corresponda expedir los títu
los, credenciales y despachos harán la regulación de
haberes, remuneraciones o emolumentos anuales, cui
dando, bajo su responsabilidad, de que se extiendan
aquellos documentos en el timbre que corresponda.
Art. 71. Cuando por la naturaleza del destino, su
carácter eventual o cualquiera otra. causa no se ex
pidiera título alguno, se reintegrará la credencial, cui
dando el Jefe respectivo de que se fije en la misma el
timbre móvil de la clase que corresponda o de que se
haga el reintegro en papel de palos al Estado, según
el sueldo anual, y consignando la nota. oportuna. Sin
cumplir este requisito no podrá darse la posesión, de
biendo expresarse en la nómina del primer haber que
perciba una nota que diga: «Este interesado reintegró
el timbre correspondiente a su sueldo.»
Art. 72. Los pliegos que deban aumentarse para di
ligenciar los títulos, sin variar el sueldo, serán de 1,20
pesetas, clase octava.
Art. 73. Los títulos que se expidan a los Jueces,
Fiscales y Secretarios judiciales y Procuradores se
reintegrarán con arreglo al estado siguiente:
Madrid y Barcelona
Granada, Coruña, Valencia, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza
Albacete, Burgos, Cáceres, Las Pal
mas (Gran Canaria), Palma (Ma
llorca) y Oviedo
Capitales de Juzgado
fuera de las anteriormentedesignadas
De términ
De ascens
De entrada
En las demás poblaciones
Jueces, Secre
tarios municí-
pales, ecreta
rios judicialesy
procuradores.
Pesetas.
Fiscales.
Pesetas.
150,00 90,00
120,00 60,00
90,00 30,00
12,00:
18,00 6,00
12,00 3,60
6,00 1,20
Art. 74. Los títulos que deberán expechrse a los su
plentes se reintegrarán con arreglo a la escala del ar
tículo que precede, pero satisfaciendo sólo la mitad.
Art. 75. Los Jueces y Fiscales municipales no po
drán entrar en el ejercicio de su cargo sin que previa
mente estén reintegrados sus títulos y refrendados por
los Jueces de primera instancia respectivos. En .gual
forma refrendarán los títulos de los Jueces y Fiscales
municipales sustitutos, y los de los Secretarios lo se
rán por los Jueces ¡municipales.
Art. 76. Satisfarán por impuesto de timbre con los
móviles correspondientes, a razón de 720 pesetas:
Los títulos y cartas de sucesión que se expidan a los
de Castilla y que tengan aneja la Grandeza de España.
Art. 77. Contribuirán en igual forma, por razón de
timbre, en cantidad de 540 pesetas:
Los títulos de Castilla sin Grandeza de España.
Art. 78. Asimismo tributarán a razón de 360 pe
setas:
Las Grandes Cruces de todas las Ordenes, las autori
zaciones para usar títulos y condecoraciones extranje
ras y los. honores de Jefe superior de Administración.
Se exceptúan las autorizaciones para usar condecora
ciones extranjeras que lo sean, satisfaciendo sólo el
impuesto del 10 .por 100 de la cuota correspondiente,
conforme al artículo 13 de la ley de 2 de septiembre
de 1922, autorizaciones que abonarán el timbre de 50
pesetas.
Art. 79. Corresponderá el reintegro a razón de:
1.0 180 pesetas en los títulos de Comendadores de
todas las Ordenes.
2.° 120 pesetas en los de cruces de San Fernando
de tercera y cuarta clase.
3•0_ 120 pesetas en los títulos de. doctores en todas
las Facultades.
4.° 120 pesetas en los títulos de Agentes de Cambio
y Bolsa y en los de Corredores de comercio.
5.° 120 pesetas en los títulos de fieles contrastes de
pesas y medidas y los verificadores de contadores de
electricidad u otros cargos semejantes que se establez
can oficialemnte.
Art. 80. Abonarán timbre de 60 pesetas:
1.0 Los honores de Jefe de Administración y Nego
ciado y los de dignidades de todas las carreras del Es
tado.
2.° Los de Cruz y Placa sencilla de San Hermene
gildo y de primera y segunda clase de San Fernando,
expedidos a favor de Jefes y Oficiales efectiv6s.
3.0 Los títulos de Caballero de todas las Ordenes.
4.0 Los de Arquitectos, Ingenieros, Archiveros, Bi
bliotecarios, Anticuarios y cualesquiera otros análogos
que. no estén taxativarnente citados o que pudieran
crearse: •
5•4) Los títulos de licenciado en todas las Facultades
civiles o eclesiásticas, aunque los.últimos sean por sim
ples certificados, y los de ,Notario.
6.° Los títulos, despachos o diplomas de cualquiera
otra clase que lleven la firma de Su Majestad y no
tengan designado tipo superior en esta. ley.
Art. 81. Se reintegrarán con timbre de 30 pesetas:
1.0 Los títulos de Bachiller.
2.°.
•
Los de Peritos y Profesores mercantiles.
3.° Los de Corredores e Intérpretes de buques.
4.° Los de Agrimensores, Veterinarios de todas cla
ses y Herradores.
5•0 Los de Profesores de Gimnasia; Maestros y
Maestras de Primera enseñanza.
6.° Los de Cirujanos dentistas.
7•0 Los de Practicantes y Matronas.
8.° Los de Capataces de Iminas y las certificaciones
de práctica y capacidad minera.
9•0 Los diplomas de capacidad que expida el Real
Conservatorio de Música y Declamación.
10. Los demás títulos y documentos análogos a los
que quedan determinados en este artículo.
/Art. 82. Los derechos de los grados universitarios,
de Institutos o cualesquiera. otros que habiliten para
el ejercicio de alguna profesión, así como los correspon
dientes a la expedición de títulos y diplomas y ldá de
imposición del sello Real de Castilla, con arreglo al
Real decreto de 16 de octubre de 1879, se. harán efec
tivos en papel de pagos al Estado:
.Art. 83. Estarán exceptuados del reintegro del tim
bre, y por consiguiente del pago de dicho impuesto, los•
diplomas de las tres categorías de las condecoraciones
de la Orden de Beneficencia, en los casos en que jui
cio del Consejo de Estado, se haya acreditado en 1 ex
pediente de justificación de los hechos la. condición de
pobreza, y los a que se refiere el número 1.° del artícu
lo 58 de esta ley.
CAPITULO XI
Documentos referentes ,a coneestiones del Estaflo.
Art. 84. Se reintegrarán
•
con timbre de 120 pese
tas, clase 1.":
Las concesiones administrativas de obras, de ferro
carriles, de canales, de tranvías, de líneas telegráficas
o telefónicas, o para conducción de electricidad; de pan
tanos, de aprovechamiento de aguas, de cultivo a títu
lo gratuito u oneroso, y cualquiera otra clase de apro
vechamientos: de desecación y saneamiento de terre
nos, de servicios y aprovechamientos de la zona marí
timo-terrestre, o en las márgenes o cauces de los ríos;
de explotación de aguas minero-medicinales y de esta
blecimiento de servidumbre sobre bienes inmuebles de
dominio público; de acotamiento de tierras, con destino
al arroz, y las de colonias agrícolas, mentras su valor,
apreciado por las reglas establecidas para el impuesto
de derechos reales, no pase de 50.000 pesetas. Por las
que excedan de este valor se pagará además en metá
lico el «3,60 por 1.000» del exceso.
Art. 85. A igual timbre de 120 pesetas y recargo
del 3,60 por 1.000, excediendo su valor de 50.000 pese
tas, estarán sujetas:
1.0 Las concesiones de dehesas boyales.y las de apro
vechamientos gratuitos ,de leñas y pastos que se llagan
a los pueblos, y las de excepciones de todas clases ci
viles y eclesiásticas, y de edificios :a los Ayuntamientos,
que se declaren con arreglo a las leyes desamortiza
doras.
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a° Los títulos de propiedad de minas.
No se entenderán corno concesiones administrativas
del Estado las licencias que se concedan para la edifi
cación, reconstrucción o reparación de fincas lindantes
con carreteras del mismo, las que se reintegrarán con
timbre de 12 pesetas, clase 4.a
Art. 86. Llevarán timbre de 90 pesetas las patentes
de invención, y de 120, las de introducción y las Reales
patentes de navegación y certificados de matrícula de
aeronaves, quedando facultado el Ministro de Hacienda
para elevar el tipo de las primeras a 120; de 30 pesetas,
los certificados de adición de patentes, los certificados
títulos de marcas de fábrica, de comercio, agrícolas y
de ganadería, y los de artífices y profesionales, así in
dividuales como colectivos, y los certificados de 1..egu
ridad de aeronaves; de 12 nesetas, los certificados-títu
los de nombre comercial, y de 2,40 pesetas, los de 'di
bujos y modelos.
Los duplicados de estas patentes y de los certificados
títulos se expedirán en papel de 12 pesetas, clase 4.a.
así como las autorizaciones y revalidaciones del erso
nal navegante que se expidan por el Ministerio de
Fomento conforme al Reglamento de 21 de noviembre
de 1919.
La comunicación que, según el artículo 100 de la ley
de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, deben
dirigir los inventores a la Administración, acompañan
do certificado de la puesta en práctica de su invento,
se extenderán en papel de 60 pesetas, clase segunda.
La cuota anual que satisfacen los inventores en papel
de ,pagos al Estado, según el artículo 48 de la ley de
16 de mayo de 1902, se entenderá recargada, a partir
de la quinta anualidad, en un 50 por 100, y desde la
undécima., en el 100 por 100.
La cuota quinquenal que, por virtud de la misma
ley, en su artículo 52, tienen que pagar en papel de
pagos del Estado los que registran marcas, modelos o
dibujos, se elevará en el tercer quinquenio de 30 a 60
pesetas, y en el cuarto, de 40 a 90 pesetas.
Las 'marcas cuyo registro se renueve por trascurso
de los veinte años de su vida legal satisfarán en cada
uno de los quinquenios del período de renovación la
cuota de 120 pesetas.
Art. 87. Llevarán timbre de seis pesetas, clase 5•",
los pasaportes que los Gobernadores civiles de las pro
vincias expidan a los que lo soliciten para viajar por
los países en que sea necesario tal requisito.
Art. 88. Se reintegrarán con timbre de 1,20 pesetas,
clase 8.a, los permisos y autorizaciones que concedan
los mismos Gobernadores o sus delegados, en uso de
las facultades propias de su cargo, y no tengan deter
minado un tipo especial en esta ley.
CAPITULO XII
Licencias, guías y otros documentos.
Art. 89. En las licencias de uso de armas de caza
y para cazar, uso de armas en general y de pesca, que
se concedan y autoricen por aquellas autoridades o
funcionarios que para ello tengan facultades, deberán
emplearse siempre los documentos que al efecto ex
pendiera el Estado, únicos que tendrán valor legal, y
que serán, a saber:
Cuantía de la cédula personal
que co, responda por renta de
trabajo, contribución directa o
alquiler, según la tarifa que se
haya aplicado.
Más de 500 pesetas
De 250,01 a 500
De 150,01 a 250
De 100,01 a 150
De 50,01 a 100
De 20,01 a 50
De menos de 90
Licencias de
uso de esco
petas de caza
o armas que
sirvan para
cazar.
Pesetas.
120,00
80,00
60,00
45.00
30,00
15,00
7,50
Licencias
de
pesca.
Pesetas.
50,00
40,00
30,00
20,00
15,00
7,00
4,00
Licencias de
uso de armas
en general.
Pesetas.
•
60.00
50,00
40,00
30,00
20,00
12,00
8,00
No se considerarán, a los efectos de este artículo,
como armas de caza, las de guerra o propias de los
institutos .armados, de que los interesados. puedan, por
virtud de sus nombramientos, usar fuera de los actos
de servicio.
Para la expedición de las licencias, respecto al pre
cio, se atenderá a la cuantía de la cédula personal del
interesado.
Los que se valgan para cazar la perdiz de *un re
clamo, necesitarán además una licencia especial de 30
pesetas por cada reclamo macho o hembra; licencia
que estará sometida a las mismas reglas que las de
más de uso de armas de caza y para cazar.
Art. 90. La devolución de armas recogidas por fal
ta de licencia no podrá hacerse sin el previo pago
de 30 pesetas, que se harán efectivas fijando en .la or
den de devolución un timbre móvil de dicho precio y
clase tercera, que deberá ser inutilizado, como se dis
pone por el artículo 9.° de esta ley.
Art. 91. Los dueños o arrendatarios de terrenos
podrán cazar en ellos libremente y sin limitación al
guna.
Si para usar de ese derecho utilizasen armas de fue
go, cualquiera que sea su clase, habrán de estar pro
vistos de la correspondiente licencia de uso de armas.
Art. 92. Independientemente de las licencias de que
tratan los artículos anteriores, la tenencia o posesión
de toda clase de armas, a excepción de las escopetas
de caza y armas de entrenamiento infantiles, de seis y
nueve milímetros «Flobert» y calibre 22, americano, de
berá acreditarse con un documento especial, que cons
tituirá la justificación del derecho al uso de cada una
de aquéllas, que habrá de ser visado por la Guardia ci
vil, expidiéndose en los efectos timbrados que a di
cho fin pondrá el Estado en venta, en los que se con
signará la clase de arma, calibre, fábrica de proceden
cia y nombre del fabricante, número del arma y lemás
características que determine concretamente el Regla
mento que al efecto se dicte.
Quedan exceptuadas las armas, sean de la clase que
fueren, que los guardas particulares jurados, indivi
duos de los Somatenes armados y de Guardias cívicas
tuvieran registradas en sus respectivos institutos.
Los efectos timbrados de que trata serán de tres
clases:
Primera clase, de 30 pesetas. Para armas largas de
fuego, que no sean escopeta de caza, corno fusiles, ca
rabinas, rifles de repetición y automáticos, rayados,
usados para montería y caza mayor.
Segunda clase, de 18 pesetas. Para toda clase de ar
mas cortas de fuego, usadas para la defensa personal.
Tercera clase, de 12 pesetas. Para las armas que no
sean de fuego, quedando exceptuadas las que 'repre
senten recuerdos históricos y las destinadas al uso or
dinario en las comidas y demás necesidades de la vida
normal del campo.
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Estos documentos serán personalísimos, debiendo. a
cada mutación de la propiedad, de la posesión o del
mero disfrute solicitarse la expedición de otro nuevo.
La forma de la intervención de la Guardia civil en
la: expedición de los mencionados documentos será, re
glamentada por el Ministerio de la Gobernación.
La licencia especial de uso de armas de tiro de todas
clases de entrenamiento para los socios del Tiro Nacio
nal será de 12 pesetas. Dichas armas tendrán guías de
pertenencia gratuita, expedidas por el Tiro Nacional,
con las formalidades reguladas por la Administración.
Art. 93. Para la justificación de la propiedad del
ganado que se expresa a continuación se establecen
guías, que estarán sometidas al impuesto con arreglo a
la siguiente escala:
Primera clase.—Timbre de 120 pesetas, para los to
ros que se lidien en corridas.
Segunda clase.—Timbre de 110 pesetas, para caba
llos de carreras y «sport» de más de tres arios y me
.
nos de diez y para novillos que se lidien en novillada;.
Tercera clase.—Tirnbre de 55 pesetas, para el zapa
do mular, también de lujo y de la misma edad.
Cuarta clase.—Timbre de 11 pesetas, para el ganado
caballar de todas clases, dedicado sa corridas de toros y
novillos.
Estas guías se renovarán siempre que el ganado
cambie de dueño.
Dichas guías se extenderán precisamente €41 los efec
tos timbrados que a dicho fin establecerá el Ministro
de Hacienda, y serán autorizadas por la Guardia civil
en la forma que se determine por el Ministro de la Go
bernación.
Las trasmisiones del ganado no comprendido en la es
cala -anterior, cuando se verifiquen con motivo de una
feria o mercado comarcal, estarán sujetas al impuesto
del Timbre, conforme a la siguiente escala:
ANTIA
Desde 25 a 250 pesetas de precio.
— 250,01 a 500
— 500,01 a 1.000
— 1.000,01 a 2.000
— 2.000,01 en adelante
TIMBRE
Clase.
Precio.
Pesetas.
5.a 0,60
1,20
2,40
6,00
12,00
Aa
3.a
2.a
1.a
Se exceptúan del impuesto establecido en la escala
anterior:
1.0 Las trasmisiones cuyo precio no llegue a 25 pe
setas; y
2.° Las que se realicen en ferias y mercados locales
que tengan lugar más de tres veces por ario en un
mismo término municipal.
El importe del impuesto anterior se satisfará por
medio de documentos timbrados, que expenderá tam
bién el Estado, y en el que se consignarán la clase y
características del ganado que se trasmita, autorizán
dolos el vendedor.
Dichos documentos tendrán el carácter de títulos de
propiedad de las reses a que afecten, pudiendo enco
mendarse su expedición a los Ayuntamientos, que per
cibirán en este caso un 25 por 100 de su importe en
concepto de participación.
Art. 94. Llevarán timbre de 60 pesetas, clase 3.",
las licencias que se otorguen para contraer matrimo
nio, a los que por sus condiciones nobiliarias las .-iece
siten, como igualmente los Reales despachos en que
se otorguen indultos por esta omisión, o bien en que
se declare no ser obstáculo para suceder en dignidades
nobiliarias la omisión de los ascendientes en solicitar
Real licencia para contraer matrimonio.
CAPITULO XIII
Documentos en que intervienen las Diputaciones pro
Art. 95. Las actas de toma de posesión de los Presi
dentes de las Diputaciones provinciales se extenderán
en papel timbrado de las clases y precios siguientes:
POBLACION
Madrid y Barcelona
Las demás provincias
TIMBRE
a
-•
Precio.
Pesetas.
120
60
Art. 96. Es aplicable a estas Corpf)raciones lo pre
ceptuado en los artículos 26 y siguientes de esta ley,
en todos aquellos documentos, títulos, expedientes,
certificaciones, instancias y libros de igual naturaleza":
con las modificaciones que comprende el artículo que
sigue.
Art. 97. Se extenderán en papel del Timbre de 2,40
pesetas, clase 7.", las actas de dichas Corporaciones, y
en el de 1,20 pesetas, clase 8.", las cuentas definitivas
del presupuesto provincial y las de Caja por ingresos
y pagos.
CAPITULO XIV
Do3umentos en que intervienen los Ayuntamientos.
Art. 98. Las actas de toma de posesión de los Alcal
des se extenderán en papel timbrado, con arreglo a la
escala siguiente:
POBLACIONES
Madrid y Barcelona
Municipios de más de 20.000 habitantes.
Idem de 10.000 a 2G..000
Idem de menos de 10.000
TIMBRE
Clase.
2."
9 a
e) .
1.a
Precio.
Pesetas.
120,00
60,00
30,00
12,00
Art. 99. En los contratos de arrendamiento y obli
gaciones de fianza, incluso las de carácter personal,
que para la administración y recaudación de contribu
ciones e impuestos se otorguen por los • contratistas
sus fiadores a favor de los Ayuntamientos, que ..o se
hicieran por escritura pública, se empleará el timbre
que para los instrumentos notariales se determina por
el artículo 15 de esta ley, sujetándose a la cualidad
del contrato.
Art. 100. Son aplicables a los documentos de los
Ayuntamientos las disposiciones contenidas en l ar
tículo 96 de esta ley, con las variaciones de los artícu
los siguientes.
Art. 101. Las licencias que se concedan para la
construcción, mejoras, reparación y ornato de edificios
se sujetarán a la escala siguiente para el empleo del
timbre:
Construcción de edificios d
nueva planta
2." ENSANOH E de edificios,ya en
sentidohorizonta.1 sobre nue
va planta que la construida,
ya en sentido vertic.al sobre
la anterior construceión....
REPARAC1ON y con: olida
ción de edificios
1
o
Hasta una superficie horizontal de .250 metros
cuadra los
z;de dicha superficie en adelante
Hasta una superficie de ensaache de 100 metros
cuadrados en sentido horizontal .en planta
nueva, o 250 metros cuadrados en planta de
la antigua construcción para elevarla
Desde dicha superficie en adelante
Hasta una superficie horizontal de 250 metros
cuadrados
Desde dicha superficie en adelante
REPARAGDYN y ornamenta
ción de fachadas, incluyendo- Hasta una superficie de fachada
a reparar o
, restaurar de 200 metros cuadrados
en ellas revoco y pintura de
las mismas. Desde dicha superficie en adelante....
Madrid
y Barce
lona.
POBLACIONES
Deuelás Ded 20.001
a h5a0b.0i01 .
tantes. tantes.
10 001
a 20.000
habi
tantes.
En las
restan
tes.
Pesetas Pesetas Peseta s Peseta s
Pesetas
30 18 12
60 30 18
6 2,40
12 6
18 12 fi 2,40 1,20
30 18 12 6 2,40
1
18 19 6 2,40 1,20
30 18 12 6 .2,40
18 12 6 2,40 1,20
30 1 19 6 2,40
En las licencias para edificaciones fuera del radio de
las poblaciones y en aquellos términos municipales que
no formen población agrupada, el timbre será el co
rrespondiente al de las poblaciones menores de 10.000
habitantes. Dichas licencias serán talonarias y el tim
bre se pondrá en la matriz.
Art. 102. Se extenderán en papel timbrado, con
sujeción a la siguiente escala, sin perjuicio de los ar
bitrios que, autorizados por el Gobierno, estén esta
blecidos, las licencias que se concedan, a • saber:
POBL ACIONES
TIMBRE
Para
estable
cimientos
públicos.
Para
puestos
al aire libre
en calles
y plazas •
Pesetas. Pesetas.
Madrid y Barcelona 18,00 12,60
Poblaciones de más de 50.000 almas
(excepto las anteriores) 12,00 6.00
Mem de 20.001 a 50.000 6,00 2,40
'dem de 10.001 a 20.000 2,40 1,20
Idem de menor número de habitantes.. 1,20 0,15
Art. 103. Llevarán timbre de 2,40 pesetas, clase 7.a,
los libros de actas de dichas Corporaciones y los de la
Junta de asociados.
Art. 104. Timbre de 1,20, claSe
1.0 Las actas de declaración de soldados.
2.° Las cuentas de •Administración de propios y ar
bitrios.
3.° Las del presupuesto municipal y de los Pósitos.
4.0 Los expedientes gubernativos que se tramitan
en interés de particulares, y todo lo que a solicitud de
éstos se actúe.
5•0 Los expedientes de declaración de prófugos que
se instruyan a instancia de parte.
6.° Los encabezamientos de los Pueblos para el' pa
go de contribuciones e impuestos.
7.° El libro de actas de arqueos de los fondos mu
nicipales.
8.° Los repartos de contribuciones.
9•0 Los documentos a que se refiere la ley .de 8 de
febrero de 1907 en relación con la de 18 de marzo
de 1895 sobre saneamiento y mejora interior de pobla
ciones, y que, exigiéndose para ellos el uso del papel
sellado, no se hallen expresamente comprendidos entre
los exceptuados del timbre de una peseta en su ar
tículo 15.
Art. 105. Timbre de 15 céntimos, clase 9.":
1.0 Los Registros fiscales y amillaramientos de la
riqueza pública,
2.° Las copias de los repartos de las contribuciones
e impuestos.
3•0 Los expedientes de declaración de prófugos.
con la excepción indicada en el artículo 104 de esta ley.
4.° Los expedientes de quintas, hasta la declaración
de soldados.
5•0 Las informaciones y documentos de prueba que
se refieran a prórrogas de la clase en que deba de acre
ditarse la pobreza de los padres, padrastros; abuelos,
hermanos o prohijantes del mozo que lo soliciten, sin
perjuicio del reintegro en los casos en que sea proce
dente, con arreglo a las disposiciones sobre recluta
miento y reemplazo del Ejército.
6.° Las diligencias necesarias para justificar las re
clamaciones de exclusión del alistamiento, por hallarse
comprendidos los mozos en las de otros pueblos.
7.0 Cuantas reclamaciones puedan hacerse relativas
al reemplazo, cuando, .a juicio de las Corporaciones o
autoridades que de ellas conozcan, fuesen reconocidos
como pobres los reclamantes.
8.° Los padrones de vecinos.
9•0 Los libros de actas de las Juntas locales de pri
mera' enseñanza, Sanidad y Beneficencia.
10. El libro-registro de multas.
11. El primer pliego de los libros de inventarios y
balances, Diario, Mayor y de Caja, y los especiales de
Intervención y Caja de los Pósitos.
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12. El libro de actas especiales de las sesiones de
los Ayuntamientos en que acuerden todo lo que corresponda ejecutar en el Ramo de Pósitos.
13. El libro protocolo de obligaciones a favor ile losPósitos.
14. El de actas de arqueos mensuales, ordinarios y
extraordinarios que se verifiquen del numerario, valo
res y granos de los Pósitos.
15. Los expedientes instruídos con arreglo a la leyde 8 de febrero de 1907, en relación con la de 18 de
marzo de 1895, de saneamiento y mejora interior de
poblaciones, y comprendidos en el artículo 15, sus justificantes, •reclamaciones que surjan de su aplicación ylibros de actas de Jurados, con la excepción que se ex
presa en el número 9.° del artículo anterior. •
Art. 106. Los libros comprendidos en los artículos
que preceden de este capítulo serán autorizados porla Delegación de Hacienda de la respectiva provincia.pudiendo servir los de actas para varios arios consecu
tivos. El reintegro se verificará en papel de pagos alEstado, en el que la Delegación de Hacienda suscribirála correspondiente nota.
Art. 107. La Administración tendrá la facultad de
hacer encabezamientos con los pueblos cuyo vecindario no exceda de 5.000 habitantes, respecto al timbre
que deban usar los Municipios en sus libros.
Para el concierto se tomará como tipo mínimo el im
porte medio del timbre correspondiente a los libros
utilizados en el último trienio.
CAPITULO XV
Actuaciones de la jurisdicción civil contenciosa.
Art. 108. Los escritos de los interesados o de sus
representantes, los de juicios de desahucio, los autos,providencias y sentencias de los Jueces y Tribunales
ordinarios y contencioso-administrativos, en todos sus
grados, que se dicten durante la sustanciación y hastala terminación definitiva de cualquier negocio civil sometido o que se someta a la jurisdicción contenciosa,
o que tenga por objeto la formalización de la demanda,
así como las compulsas literales o en relación que selibren, incluso las que expidan los notarios por,manda
to judicial para asunto contenéioso, se extenderán, sin
excepción alguna, en. papel timbrado de un mismo precia y con arreglo a la cuantía de la cosa evaluada o
cantidad material y determinada del litigio, con sujeción a la escala siguiente:•
CUANTIA DEL JUICIO
Hasta 100
Desde 100,01
1.000,01
5,000,01
20.000,01
40.000,01
60.000 01
80.000,01
100.009.01
200.000,01
).000,01
400.000,01
450.000,01
pesetas
hasta 1.000
5.000
20.000
4000t)
60 000
801000
100.000
300.000
350.000
400-000
450.000
en adelante...,
■10111~1,
TIMBRE
Clase.
Precio.
Pesetas.
13.a 0,15
12.a 10,60
11.a 1,00
10.a 1,20
9.a 2,40
8.a 3,60
7.a 5,00
6.a 6,00
5• a 7,50
4• a 9,00
3.a 10,00
2. a 11,00
1. a 12,00
No están sujetos al reintegro de la escala anterior
Aquellos asuntos que conforme a las disposiciones de los
••■••■■•
Estatutos provincial y münicipal y al Reglamento de
procedimiento en materia municipal de 23 de agostode 1924, hayan de formularse en papel común y trami
tarse en el de oficio.
Art. 109. Los documentos que se presenten en au
tos, ya ,como fundamento de las respectivas demandas,
ya para probar las acciones o excepciones que en aqué
llos se ejerciten, no requieren mayor timbre, sea cual
fuere la cuantía del litigio, que el que esta ley les exija,
según.su clase y naturaleza. Si dichos documentos fue
ran de los que la ley no sujeta al 'timbre, entonces se
exigirá el reintegro correspondiente en papel de pagos
al Estado con arreglo a la cuantía de los autos. •
Los periódicos oficiales que se presenten en autos no
estarán sujetos al. reintegro de que habla el presente
artículo.
Art. 110. Si el litigio versare sobre efectos de la
Deuda pública, obligaciones o acciones de Bancos. So
ciedades o Empresas de ferrocarriles y de todas clases
y demás valores análogos, servirá de base reguladora su
valor Al tipo medio de la cotización oficial en el mes
anterior al que se presente el primer escrito.
Art. 111.. Cuando no aparezca determinada la cuan
tía. de la cosa litigiosa, los Jueces y Tribunales, antes
de proveer sobre lo principal, acordarán que el que pro
duzca el juicio la fije para la aplicación de la clase de
timbre. Los Jueces comprobarán esta declaración con su
•jeción a las reglas establecidas en el. art. 489 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y se consignará por diligencia.
Art. 112. En los juicios de abintestato y de testa
mentaría se atenderá para el uso del timbre., en las pie
zas de autos generales en que conforme a la ley se di
viden, al valor de la masa de bienes hereditaria que pre
viamente señalará el heredero declarado o presunto, .y•
a. falta de éste, el que pretenda la consideración de .tal.
En los concursos de acreedores y quiebras se regula
rá el timbre por la. cuantía del activo que figure en la
Memoria o balance que presente el deudor o, por su au
sencia, los acreedores que promuevan el concurso, según
los casos.
En los, juicios ,incidentales que se promuevan con mo
tivo de los universales a que 'se refieren los dos párra
fos anteriores se tomará en cuenta el importe de la re
clamación sobre que el incidente verse, y si aquél fuera
cuestionable, se estará a lo que previene el artículo que
inmediatamente precede.
Art. 113. Si en el curso de un pleito • apareciese ser
su cuantía mayor que la. que se le haya. atribuído al in
coarse, el Juzgado o Tribunal qué de él conozca dispon
drá inmediatamente que se reintegre en los autos la
diferencia del timbre empleado al que re-sulte correspon
derle. Si se conociese dicha diferencia al fenecer el plei
to, entonces se hará la oportuna liquidación al practi
car la de costas, exigiendo el reintegro de la. misma. En
uno y otro caso se hará efectivo en papel de pagos al
Estado.
Si, por el contrario, en cualquiera de las dos situa
ciones a que se contrae el párrafo anterior apareciese
ser menor la cuantía del pleito que la que se le hubiere
atribuído, el Juez, en el primer caso, y previa la opor
tuna liquidación por quien proceda, en el segundo, dis
pondrá inmediatamente que por la Hacienda se reinte
gre a los litigantes interesados las sumas respectivas,
previo descuento 'de 15 céntimos por cada pliego gasta
do o invertido a que se refiera el reintegro, pasándose
los autos al Abogado del Estado.
Art. 114. Cuando por virtud de auto o sentencia ju
dicial se adjudiquen bienes muebles o derechos que no
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exijan el otorgamiento de escritura pública, los testi
monios 4ue de dichas resoluciones se expidan por los ac
tuarios para servir de título de propiedad a los adju
dicatarios o rematantes se extenderán en el papel co
rrespondiente a la cuantía de los bienes que se adjudi
quen y con arreglo al art. 15 de esta ley, sea cualquiera
el timbre que se hubiese empleado en las actuaciones.
Art. 115. Se empleará el timbre de 12 pesetas, cla
se 4." de timbrado común, en el primer pliego de las
certificaciones de les actos de conciliación cuando haya
avenencia y la cuantía sea indeterminada o cuando la
cuantía de lo convenido o reclamado no exceda de 5.000
pesetas. Si excede, se reintegrará conforme a la siguien
te escala:
•■•■■•■
l'ANTI
De 5.000,01 a 12.500
De 12.500,01 a 25.000
De 25.000,01 a 50.000
TIMBRE
clase.
Precio.
Pesetas
3 a 30,00
2.a 60.00
1.a 120,00
Cuando la cuantía exceda de 50.000 pesetas, el primer
pliego será de papel timbrado común de la clase 1., y
antes de entregar la respectiva certificación a los inte
resados se remitirá a la Oficina liquidadora del impues
to de Derechos reales, a fin de pagar 3,60 pesetas por
cada 1.000 ó fracción de ellas que exceda de las expre
sadas 50.000. El liquidador, al lado del timbre del pri
mer pliego, pondrá: «Visado, número , fecha y sello.»
En el caso en que, habiéndose reintegrado la certifica
ción conforme a lo prevenido anteriormente, se eleve a
escritura pública, el primer pliego de las copias que se
expidan de la misma será de 3,60 pesetas, clase 6.a Los
Pliegos siguientes al primero serán de 1.20 pesetas, cla
se 8.a
Art. 116. Se empleará el timbre ,de 6 pesetas, cla
se
1.^ En los pleitos cuya cuantía sea inestimable o no
pueda determinarse por las reglas de los artículos pre
cedentes.
2.° En los relativos a derechos políticos u honorífi
cos, exenciones y privilegios personales, filiación, pater
nidad, interdicción y demás que tengan por objeto el es
tado civil y condición de las personas.
Art. 117. Llevarán timbre de 1,20 pesetas, clase
1.0 Las certificaciones de los actos de conciliación.
cuando no haya avenencia.
2.° Las actas de los mismos, haya o no avenencia, no
pudiendo extenderse más de una en cada pliego.
Art. 118. En las papeletas de citación a juicio ver
bal se usará el .papel timbrado correspondiente a la cuan
tía litigiosa, y de una peseta en las que se intente el
acto de conciliación. Las copias de dichos documentos se
extendeHn en papel común.
Art. 119. Se empleará el papel del timbre de oficio:
1.0 En todo cuanto con este carácter se actúe en los
Juzgados y Tribunales, incluso en los expedientes gu
bernativos que para exigir. responsabilidades a los fun
cionarios y auxiliares de la Administración de justicia
se incoen, sin perjuicio en este caso del reintegro a que
vendrán obligados aquellos a quietnes se impongan co
rrecciones disciplinarias al respecto de 2,40 pesetas por
cada pliego invertido.
2.° En los asuntos civiles en que sea parte el Estado
o las Corporaciónes a quienes esté concedido el mismo
privilegio en todo lo que a su instancia o en su interés
se actúe, salvo el reintegro correspondiente en los casos
en que proceda.
Art. 120. Cuando todos los que sean parte en un
pleito gocen de la consideración de pobres y hayan sido
declarados tales, con arreglo a lo prevenido en la ley de
Enjuiciamiento civil, se empleará 'también el timbre
de
oficio, sin perjuicio del reintegro siempre que haya lugar.
Art. 121. Cuando unes interesados sean pobres en el
sentido legal y otros no, o sean parte el Estado o Cor
poraciones igualmente privilegiadas, cada cual suminis
trará el papel que a su clase corresponda para las ac
tuaciones que hayan de practicarse a su instancia o en
su interés. Las que sean de interés común a unos y
a
otros se extenderán en el timbre de oficio, agregándo
sele en el de pagos al Estado el equivalente a la parte
del que o los que, no litigando como pobres, corresponda
satisfacer. Si además recayese condenación de costas a
la parte solvente, el reintegro será extensivo a todo lo
actuaflo a solicitud de los que litigaron de oficio como
pobres.
CAPITULO XVI
Aetua&ones de llii jurisdicción civil voluntsria.
Art. 122. Se empleará el papel timbrado de 2,40 pe
setas, clase 9.a. en las actuaciones sobre asuntos propios
de la jurisdicción voluntaria de que trata el libro 3.° de
la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 123. Es aplicable a esta jurisdicción lo dispues
to por los artículos 120 y 121 para la contenciosa.
CAPITULO XVII
Actuaciones de la jurisYcciéin criminal.
Art. 124. Se empleará el timbre de oficio. en las cau
sas criminales, en las actas de los juicios sobre faltas y
en las diligencias que se practiquen para la ejecución
de fallos eme en unos y otros recaigan.
El que resultare condenado en cestas en las causas y
juicios de faltas reintegrará el timbre correspondiente
a los pliegos del de officio invertido, a razón de 15 cénti
mos de peseta por pliego en los juicios de faltas; de una
Peseta por pliego, en las causas en que recayere sen
tencia imponiendo la pena de arresto mayor; de 1,20 pe
setas, en los demás en que la condena fuere otra pena
correccional. y de 2,40 pesetas, en las que se impusiere
cualquier otra pena.
Art. 125. En les casos en que. se verifiquen actos de
conciliación para asuntos que hubieran de ser objeto de
acciones de carácter penal satisfarán el mismo impues
to que si versaren sobre asunto civil: y si, en caso de
avenencia, no pudiera. determinarse la cuantía o fuere
inestimable, se empleará el timbre de 12 pesetas.
CAPITULO XVIII
Actuaciones de la jurisdicción de Guerra y Marina.
.Art. 126. En los procedimientos o sumarios milita
res, ya lo sean por los Tribunales de Guerra, ya por los
de Marina, se estará a lo dispuesto en el art. 341 del Có
digo de Justicia militar y demás disposiciones dictadas
o que se dicten referentes a los procedimientos de am
bos ramos.
CAPITULO XIX
Actuaciones de la jurisdicelón contencioso-administra
tiva.
Art. 127. Se empleará el timbre, según la cuantía
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del asunto y con sujeción a la escala del art. 108 de esta
ley, en todas las actuaciones que se tramiten en al Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo o en los provinciales de la misma jurisdicción, exceptuándose el caso
de que el partic&ar gozase del beneficio de pobreza, sal
vo el reintegro correspondiente, si procede, con arregloal art, 285 del Reglamento sobre el procedimiento con
tencioso, y los asuntos que, por lo dispuesto en los Esta
tutes provincial y municipal y Reglamento de procedi
miento en materia municipal, hayan de formularse en
papel común y tramitarse en el de oficio.
Art. 128. A los efectos del artículo anterior, el ac
tor usará en el escrito de interposición del recurso la
clase de pppel sellado que a su juicio corresponda; y
cuando existan dudas acerca de este punto, se decidirán
por el Tribunal, con arreglo a lo dispuesto en el art. 267
del Reglamento citado.
Art. 129. Se empleará el papel timbrado de 6 pese
clase 6.", en los pleitos contenciosos cuya cuantía sea
inestimable y no pueda determinarse con arreglo a lo
que prescribe el a rt. 489 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
Si en el curso del pleito o a su terminación se viniere
en cenocimiento de la verdadera cuantía del asunto, se
devolverá e reintegrará la diferencia entre el valor del
panel invertido y el correspondiente, con arreglo a la
escala.
Art. 130 Los escritos en nombte de la Administra
ción se extenderán en papel sellado de oficio. Igual pa
pel se emolenrá, .en las diligencias practicadas a instan
cia del Ministerio Fscal o de los Abogados del Estado,
así como en los testimonios de sentencias definitivas y
en las notas y extractos a que hace referencia el ar
tículo 74 de la ley de 13 de septiembre de 1888, no mo
dif4encla por la, de 22 de junio de 1894.
En les testimonies de autos y diligencias que se. de
creten de oficio se empleará por mitad el papel sellado
de esta clase y el correspondiente a la cuantía.
Art. 121. Será aplicable a esta jurisdicción lo dis
Puesto en el art. _109 respecto ,a los documentos oue sie
presenten en autos, ya como fundagrnento de las deman
das, ya para probar acciones o excepciones.
CAPITULO XX
Altuaciones de la jurisd4cción del Tribunal Supremo
de Hacienda.
Art. 132. En todas las actuaciones que se practiquen
Por este Tribunal para el fallo de cuentas sometidas al
mismo o resolución de expedientes de alcances y reinte
gros
•
se empleará siempre papel común; pero si el fallo
fuera condenatorio, entonces el responsable deberá rein
tegrar, en timbre de pagos al atado, todo lo actuado, a
razón de 15 céntimos por pliego.
CAPITULO XXI
Libros y documaintos en genera7 procedentes de los
Tribunales.
Art. 133. Se usará timbre de 2,40 pesetas, clase 9.":
1.0 En los•expedientes gubernativos que se instruyan
en los Tribunales y Juzgados de todas clases a instancia
o en interés de particulares.
2.° En los libros de conocimientos de dar y tomar
pleitos de los Relatores, Escribanos de cámara, Secreta
rics de Slla. Escribanos de Juzgado y Procuradores; pu
diendo servir para varios años siempre que en la pri
mera hoja se haga constar por nota autorizada el núme
ro de folios de que conste el libro.
3.° En el libro que asimismo 'deben llevar los Procu
radores, con sujeción al art.. 885 de la ley Orgánica de
Tribunales, de cuentas con los litigantes, con los Aboga
dos y con los auxiliares y subalternos que devenguen ho
norarios o derechos.
4." En las copias o registros de las certificaciones,
ejecutorias y despachos que se llevan en las Cancillerías
de las Audiencias.
Art. 134. Se empleará papel de oficio:
1.0 En los libros de acuerdos de los Tribunales y en
los de entrada y salida y 'visita de presos.
2.° En los libros de que trata el artículo anterior,
regla segunda, relativos a los pleitos de pobres, o en
que sea parte el Estado y las Corporaciones a quienes
esté concedido este mismo privilegio, sin 'perjuicio del
reintegro, cuando proceda.
3•" En los índices de las Cancillerías.
Art. 135. Se exigirán en papel de pagos al Estado
los derechos de Secretaría que se satisfacen en las
Audiencias.
Art. 136. En el reintegro del timbre en los )leitos
y causas tendrá preferencia, en absoluto, el Estado so
bre los créditos de los demás acreedores DM honora
nos y costas.
CAPITULO XXII
Actuaciones de la jurisIdieclión eclesiástica.
Art. 137. Las actuaciones referentes a la jurisdic
ción eclesiástica llevarán elt timbre siguiente:
1.0 Las actas originales de consentimiento y con
sejo paterno llevarán timbre de 30 'pesetas, clase 3.",
la.s que se otorguen por personas que satisfagan e,édu
la personal superior a 500 pesetas; de 12 pesetas, cla
se 4.", si satisfacen cédula de 150,01 a 500 pesetas; de 6
pesetas, clase 5., si la satisfacen de 50 a 150 pesetas;
de 3,60 pesetas, clase 6.", si las satisfacen inferiores a
50 pesetas; de 15 céntimos, clase 9., las actas negati
vas y aquellas en que se trate de matrimonios que se
propongan celebrar los pobres de solemnidad y hayan
de unirse a expedientes matrimoniales de pobres, que
autoricen los párrocos, notarios y 'autoridades eclesiás
ticas.
2.° De 1,20 pesetas, clase 8.":
a) Las certificaciones de partidas sacramentales, de
defunción y de actas de consentimiento y consejo que
se expidan a petición de parte. No se extenderá más
de una en cada pljego.
Los documentos expresados en el precedente párra
fo, cuando se expidan por ?mandamiento de autoridad
judicial para unir a las causas criminales, juicios de
faltas o expedientes gubernativos, se extenderán en
papel común, sin perjuicio del reintegro a que se !-efie
ren los artículos 120 y 121 de esta ley. Igualmente de
berán extenderse en papel común las certificaciones de
partidas sacramentales que hayan de unirse a los ex
pedientes matrimoniales de pobres. -
b) Las actuaciones de los Tribunales eclesiásticos,
excepto cuando recaiga en debida y legal forma. de
claración de pobreza, en cuyo caso se extenderán en
papel común.
e) Los testimonios que se expidan, a instancia de
parte, de documentos que consten en los archivos ecle
siásticos-. Cuando se reclamaren por autoridad compe
tente, y en interés público, se expedirán en .papel,
común..
o
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Título III
De los dpcumentos privados.
CAprruL0 PRIMER()
Efeptos de comercip.
Art. 138. Las letras de cambio, nólizas de préstamo
con garantía de valores cotizables, libranzas a la
or
den, cheques a la orden, mandatos o cualesquiera
otros
documentos de trasferencia expedidos por los Bancos
y Sociedades contra sus sucursales o viceversa. cartas
órdenes de crédito por cantidades fijas, delegaciones,
abona,r¿:s y cualesquiera otros efectos análoggs rle co
,:nercio, cuyo vencimiento no exceda de seis meses,
lle
varán el timbre del que corresponda a su cuantía, se
gún la escala que a continuación se expresa:
ClIANTIA DEI, EFECTO
T I M 13 R E
Clase.
Precio
Pesetas
IlaSla 100 peSúlaq 12.a 01211
Desde 100,01 hasta 200 11." 0,40
200,01 330 10." 0,60
:;50,01 500 9.a 0,90
50(),01 750 8.a 1,20
750,01 1 . 2:)0 7.a 2,40
1 .250,01 2.000
• 6.a 3.60
2.000,01 ____ 3.500 5•" 6,00
:-;. 500,01 7.500 4. 12,00
____ 7.50(1,01 17.500 3.3 30,,00
17.500,01 — 35.000 ,.
a 60j,00
3,5.000,01 70.000 1.a 120,00
Cuando la cuantía del efecto exceda de 70.000 pese
tas se fijarán, además, en el mismo los timbres móvi
les correspondientes a la .diferencia o exceso, a razón
de 1,20 pesetas por cada 750 pesetas c fracción de ellas
Dichos efectos devengarán por derecho de Timbre el
duplo .del que queda fijado si su vencimiento excede
de seis meses.
Los pagarés a la orden, cualquiera que sea el tiempo
de su duración, tributarán con arreglo a la escala del
artículo 15 de esta ley, debiendo extenderse precisamen
te en los efectos especiales que expenda el Estado.
Art. 139. Las pólizas de crédito con garantía de va
lores cotizables llevarán el1 timbre que, con sujeción a
la escala que. se fija por el artículo anterior, correspon
da a la mitad del crédito que Por las mismas se conce
da, y en dicho artículo se considerarán comprendidas
para todos los demás fines' del mismo.
En los casos en que las sumas de las cantidades re
cibidas exceda de la mitad del crédito concedido, se pa
gará la diferencia entre el impuesto satisfecho y el
que corresponda a la cuantía total de dicho crédito, con
sujeción a la indicada escala, fijando en la póliza los
timbres; móviles necesarios al efecto, los que se anutili
zarán, como se dispone en el artículo 9:°
Los duplicados de dichas pólizas y los de los présta
mos con garantía, también de valores cotizables, lleva
rán el timbre fijo de 15 céntimos de peseta cuando la
cuantía que sirva ,de base para regular el timbre no
exceda de 3.500 pesetas, y cuando Pase de esta ':anti
dad, el timbre de dichos duplicados será de 1.20 pese
tas, clase 8.n
Art.. 140. Los cheques al portador y los expedidos
a favor de persona determinada se reintegrarán:
Primero, Con timbre móvil. de 25 céntimos:
a) Cuando sean contra cuenta corriente y
se ha
yan de pagar en la misma plaza que se expidan.
b) Cuando, reuniendo las anteriores
condiciones, se
paguen en otra plaza, pero al propio
titular de la
cuenta.
Segundo. Se reintegrarán con timbres móviles pa
ra efectos de comercio por la mitad de los tipos del
im
puesto señalado para la respectiva cuantía
en ;a es
cala gradual del artículo 138:
-
a) Los cheques nominativos o al portador que
no
sean contra cuenta corriente.
b) Los que se libren de una plaza
nacional o ex
tranjera a otra española, con la excepción del párrafo
letra b) del número anterior.
e) Las órdenes postales, telegráficas
o telefónicas
de igual carácter, comprendiéndose en el artículo
138
las que sean de la naturaleza de las que
dicho artículo
enumera.
d) Los cheques no comprendidos en los párra
fos a) y b) de este número. en los que su
tenedor le
gal, utilizando la facultad que le concede el artícu
lo 541 dél Código de comercio, indique se pague a
banquero o Sociedad determinada, escribiendo, cruza
do, en el anverso el nombre de este banquero o Socie
dad o solamente las palabras «y Compañía».
Si los cheques al portador y los expedidos a :aVor
de persona determinada fueren satisfechos o renovados
por el librador, se considerarán comprendidos en el .ar
tículo 138 de esta ley, a no ser que lleve unido el co
rrespondiente protesto, en el que conste, además, que
en la fecha en que se expidió el cheque tenía el librado
en su poder, de la propiedad y a- disposición del libra
dor, fondos suficientes para satisfacerlo.
Tercero. Quedarán exentos del impuesto del Tim
bre del Estado los cheques y demás mandatos de pago
a que se refiere el artículo 541 del Código de comercio
cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) -Que sean cruzados por el librador en la :orma
prescrita en el párrafo primero de dicho artículo.
b) Que hayan de Pagase por Banco o banquero ins
cripto en la Comisaría regia de la Banca privida, y
c) Que el pago se realice mediante compensación,
con sujeción a las fórmulas que se establezcan por el
Consejo Superior Bancario.
Las Cámaras de compensación y los Bancos y ban
queros que paguen los.cheques cruzados a que se refie
re este número quedarán obligados a conservar. a dis
posición de los inspectores del Timbre, durante el pla
zo de tres arios, relación jurada de los mismos, a los
efectos del cumplimiento del requisito que para la
exención del Timbre del Estado sobre los cheques exi
ge el párrafo letra a).
En los cheques librados en el extranjero: para con
vertirlos en cruzados. se entenderá asimilado al libra
dor el primer tenedor legal que dentro do:NI reir-.
haya de presentarlos a la negociación o al cobro.
La compensación mediante la que ha de realizase
el pago del cheque cruzado. conforme a lo exigido en
el párrafo letra c), puede efectuarse en las Cámaras
compensadoras cuando se trate de plazas en las que
aquéllas funcionen o por Bancos o banqueros inscrip
tos en la Comisaría regia de la 'Banca privada, en las
plazas en que esta institución no funcione, conforme a
las fórmulas y procedimientos que establezca el Con
sejo Superior Bancario para uno y otro caso.
ICuarto. En los cheques pagados por compensación
realizada en alguna de las instituciones establecidas a
este fin por el Consejo Superior Bancario, el signo v
la fórmula que expresan haberse efectuado aquélla
con las formalidades prescritas para el régimen de la
institución, sustituirá le,galmente a recibí v la irma
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prescrita en el párrafo segundo del artículo 539 del
Código de comercio.
Quinto. La designación que se haga en la acepta
ción de las letras de cambio de algún Banco o banque
ro inscriptos en la Comisaría como pagador del locu
mento no estará sujeta al timbre, siempre que el pago
se realice mediante compensación. La institución com
pensadora estará obligada a conservar a disposición de
los inspectores del Timbre las letras compensadas, en la
forma y por el tiempo que se expresa en el número 3.°
Art. 141. Las cartas órdenes sin límite llevarán a
su expedición el timbre Imóvil, de una peseta veinte
céntimos, clase 8.8; pero si se realizaran en cantidad
superior a 750 pesetas, se reintegrará la diferencia,
con sujeción a la escala del artículo 138, verificándose
el reintegro con los timbres móviles correspondientes,
los que se inutilizarán, como se dispone en el -tícu
lo 9.° Cuando se trate de cartas órdenes de cantidad
limitada, llevarán a su expedición el timbre móvil de
15 céntimos de peseta, reintegrando la diferencia, con
arreglo a dicha escala, al hacerse efectiva, teniendo en
-uenta la cantidad que se realice.
Art. 142. Los resguardos de entrega de cantidad
por cuenta corriente y los talones al portador contra
dicha cuenta llevarán timbre móvil de 25 céntimos de
peseta, cualquiera que sea la cuantía, debiendo ser inu
tilizado, como se dispone por el artículo 9.° de esta ley.
Art. 143. El Estado expenderá al público las ietras
de cambio, pagarés a la orden y pólizas de préstamo,
con garantía de valores cotizables con el timbre espe
cial que marca el artículo 138. Sin embargo, los Ban
cos y Sociedades legalmente constituídas, Montes de
Piedad y los comerciantes nacionales o extranjeros que
acomoden su contabilidad a las prescripciones del Códi
go de comercio, podrán acudir a la Dirección general
del Ramo, por conducto de las respectivas Delegacio
nes de Hacienda, para timbrar los impresos especiales
de dichos efectos que presenten.
Los demás efectos de comercio que se especifican en
los artículos que preceden se extenderán por los par
ticulares en papel común, reintegrándolos con los co
rrespondientes timbres móviles, según su cuantía, que
inutilizarán, como se dispone por el artículo 9.. de
esta ley.
El Ministro de Hacienda podrá acordar la creación
de timbres especiales para cheques con destino exclu
sivo a la Banca inscrita, sometida al régimen estableci
do en el artículo 2.° de la ley de ordenación bancaria
de 29 de diciembre de 1921, la que. no Podrá utilizar
otro para el reintegro de esos documenos desde la fe
cha en que así se disponga.
Se autoriza al Ministro de Hacienda, conforme a lo
dispuesto en la ley de ordenación bancaria de 29 de di
ciembre de 1921, para concertar con la Banca inscrita,
sometida al régimen establecido en su artículo 11°, d
pago del impuesto de Timbre sobre cheques y talones.
Art. 144. Las letras que se expidan dentro del rei
no no podrán ser negociadas, aceptadas ni satisfechas
si no se hallan extendidas precisamente en el papel
que determina el artículo 143 de esta ley, a no ser en
los casos que por el mismo artículo se exceptúan de
este requisito. Igualmente acontecerá con los pagarés
a la orden y pólizas de préstamo con garantía de valo
res cotizables.
Art. 145. Los giros que se hagan telegráficamente
se reintegrarán fijando en el original en que se redac
te el telegrama los timbres móviles correspondientes,
con arreglo al. artículo 138, los que se inutilizarán, co
mo se dispone en el artículo 9.° de esta ley.
Art. 146. Los documentos de giro librados en el ex:-
\
tranjero, que hayan de presentarse para su cobro en
España, antes de que puedan ser negociados, acepta
dos o pagados, se reintegrarán como se dispone por el
artículo anterior. Sin este requisito no serán admiti
dos en juicio.
Igual formalidad se exi,girá en los documentos de di
cha procedencia que se expidan a favor del Tesoro o
sean concedidos' por el mismo.
Art. 147. Las letras de cambio y demás documentos
de ,giro que. se expidan en el extranjero y hayan de
pagarse también fuera de España no devengarán tim
bre, aunque se negocien en el reino; pero sí lo deven
garán en la forma prescrita en los artículos que proce
den; si volvieran para el protesto, en la forma preve
nida en el .artículo anterior.
Art. 148. Las segundas letras, terceras y demás po
drán expedirse sin timbre; pero deberán reintegrarse
con lo timbres móviles correspondientes a su cuantía
si al ser aceptadas o pagadas no se halla unida a ellas,
cualquiera que sea la causa, la primera que debió ex
tenderse en el papel timbrado correspondiente.
.Art. 149. El aval, por acto separado de la letra de
cambio, estará sujeto., 'igualmente, al timbre fijado pa
ra la letra.
Art. 150. El que reciba un documento de giro no
timbrado en la forma y cuantía que detenminan los ar
tículos que preceden tendrá la obligación de devolver
lo al librador o endosante para que se extienda con
arreglo a lo mandado, absteniéndose los 'notarios pú
blicos de autorizar protestos de documentos que -no
estén extendidos en el papel y timbre correspondiente.
Art. 151. Todo efecto de comercio que no esté ex
tendido en -el papel correspondiente del que expenda
el Estado o reintegrado en forma, si fuera de los que
se extendiesen en papel común, según disponen los
artículos anteriores, n.o podrá admitirse por PrPounal
ni oficina pública de ningún orden y grado, careciendo,
por tanto, de la eficacia ejecutiva que los documentos
mercantiles llevan aparejada. Esto no obsta para que,
como obligación puramente civil, pueda utilizarse la
forma de enjuiciar que para compeler al cumplimien
to de las de este último orden reconoce el' derecho
común. • 1
Art. 152. Se prohibe a todas las personas, Bancos y
Sociedades, establecimientos públicos y comercios guar
den en Caja, por su cuenta o cuenta ajena, los efectos
expresados que no lleven el timbre correspondiente.
Art. 153. • Quedan exceptuados del empleo del tiorn-.
bre fijado por el artículo 138 los giros que expidan. en
asuntos del servicio la Dirección general de Tesorería
y los delegados de Hacienda en las provincias.
CAPITULO II
Libros de comercio.
Art. 154. Estarán sujetos a este impuesto, y se ve
rificará, su reintegro a razón de 12 pesetas por el pri
mer folio y 30 céntimos por cada uno de los demás, los
libros de inventarios y balances. Diario y Mayor, y a
razón de 10 céntirr os por folio el libro copiador de car
tas telegramas de los Ban-rs, Sociedades mercanti
les e industriales, Empresas de vapores, Compañias de
segiiros marítimos y terrestres y sol.-re la vida; y a ra
zón de 6 pesetas 20 y 5 céntimos, respectivamente, los de
los comerciantes particulares, nacionales o extranjeros
que acomoden su contabilidad a las prescripciones del
(.1.Ugo de comercio para utilizar los beneficios y pre
rrogativas que otorgan a los que los llevan los artícu
los 48 y 889 del mismo, sin cuyo reintegro previo no
podrán ser autorizados por el Juzgado municipal del
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distrito correspondiente, bajo la responsabilidad per
sonal que proceda exigir al funcionario encargado
del
mismo, Si prescindiese del timbre. El reintegro se
ve
rificará en papel de pagos al Estado y tendrá la nota
correspondiente, suscrita por el Juez 'municipal que
haya de autorizar y rubricar dichos libros. Las sucursa
les de las indicadas Sociedades no estarán obligadas a
reintegrar los libros que lleven, cuando por la clase y
naturaleza de las operaciones que practiquen no sea
necesaria la legalización de los !mismos por los Juzga
dos municipales; pero cuando los lleven o deban llevar
los con este requisito, se considerarán comprendidos
en el presente artículo.
El libro especial de ventas y operaciones comercia
les, establecido por Real decreto de 1.° de enero
de 1926, se reintegrará a razón de 5 céntimos cada
uno de los folios, sin cuyo reintegro no se sellará por
la Administración de rentas públicas y oficinas )iqui
dadoras de derechos reales, según los casos.
Z.- Los libros de contabilidad de los comerciantes pue
áril den ser escritos a máquina sin recargo del impuesto
"7.
establecido anteriormente.
Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros usarán en
los libros papel común, teniendo el deber de emplear
el timbre especial móvil de 15 céntimos en el libro m:a
, triz de sus operaciones por cada empeño o préstamo
cuya cuantía no sea inferior a 50 pesetas. Se excep
túan las pólizas :de préstamo con garantía de efectos
públicos, las cuales se hallan sujetas al pago del Tim
bre proporcional señalado en la escala gradual del ar
tículo 138 de esta ley.
Art. 155. A igual reintegro y requisitos dispues
tos para el libro Diario de los comerciantes particula
res estarán sujetos:•
1.0 Los libros que deben llevar los agentes de cam
bio, corredores de comercio y corredores intérpretes de
buques, colegiados, a tenor de lo dispuesto por los ar
tículos 93; 107 y 114, respectivamente, del Código de
comercio, y cualesquiera otros, que quisieran llevar
con iguales solemnidades.
2.° Los de navegación, de contabilidad y de carga
mento que están obligados a llevar los capitanes de
los buques mercantes, según el artículo 612 de dicho
Código.
:3.° El libro-registro que los comisionistas de tras
portes deben también llevar, en cumplimiento del ar
tículo 378 del mismo Código.
Art. 156. Se reintegrarán, asimismo, a razón de 6
pesetas el primer folio, y 20 céntimos cada. uno de los
demás, el libro Diario de operaciones de los prestamis
tas, el de las Empresas de diligencias, cuando no estén
constituídas legalmente en Sociedad mercantil, y .el li
bro a que se refiere el artículo 25. Estos libros se au
torizarán por la respectiva Delegación de Hacienda.
Art. 157. Todos los libros enumerados en este capí
tulo podrán servir para varios arios consecutivos; pero si
S€ interrumpiera o suspendiera por cualquier causa el
ejercicio de la industria que motiva el deber de llevar
los, al reanudarse deberán ser renovados también.
CAPITULO III
Acciones y obligaciones de ,Bancos y Sociedades.
Art. 158. Toda acción, certificado o extracto de la
misma o cualquiera otra clase de titulo equivalente,
representativo del capital de los ,Bancos, Sociedades,
Compañías o Empresas de crédito, ferrocarriles, comer
cio, industria, minas y demás, bien sean de cantidad
fija, bien de parte alícuota de un capital fijo, estarán
sujetos, cuando su duración no exceda de diez años, al
timbre de tipo gradual, con arreglo a la escala que
se
dirá, sin perjuicio del timbre especial móvil que zorres
ponda fijar, según su cuantía, en los recibos parciales
de
las entregas que se hagan, siempre que lleguen a
cin
co pesetas. Dicha escala es a saber;
M'AMA DE LA ACCION
TIMBRE
clase.
pesetas
hasta 500...... • . ....
AdicionalHasta 50
Desde 50,01
500,01 — 1.000 7.'
1.000,01 1 . 500 ....... ... . ci.a
1.500,01 — 2.500 5.a
2.500,01 — 5.000 4•"
5.000,01 12.500 3.a
12.500,01 — 25.000 g.a
25 . 000,01 — 50 .000 1."
O Piocios.
Pesetas.
0,30
1,20
2,40
3,60
6
12
:10
60
120
Cuando las acciones excedan de pesetas 50.000 Ilcva
rán además los timbres móviles correspondientes a la
diferencia, a razón de dos pe.setas 40 céntimos por cada
1.000 pesetas o fracción.
Los títulos, certificados o extractos de inscripción
que contengan dos o más acciones satisfarán el timbre
por cada una, según su cuantía.
Esta escala tendrá una bonificación de un 20 por 14)0
en favor de los títulos nominativos.
Art. 159. Las acciones, certificados o ext-actos dc
las mismas, que no expresen valor alguno o sl an de
parte alícuota. de un capital que no se determine co
mo fijo, deberán reintegrarse con timbre de dos pes tas
40 céntimos, clase séptima, por cada acción o fracción.
Art. 160. Cuando se den resguardos provis1o1:711 s
para canjearlos después por los definitivos se lell;aliza
rán solamente con el timbre de 30 céntimos de peseta.,
clase adicional, por cada una de las acciones que el
resguardo comprenda; pero si en el término de seis
meses, que podrá ser prorrogado por otros seis, previa la
autorización de la Dirección general del, Ramo, no se
verifica dicho canje, la Sociedad satisfará desde luego
el importe total del timbre que corresponda al núv.e
ro de acciones que aquellos resguardos representen.
Art. 161. Las acciones, extractos o certificados se
rán talonarios, y el timbre, cuya estampación se soli
citará de la Dirección de este impuesto, se pondrá so
bre la matriz, a fin de que ofrezca base cierta para la
comprobación.
Art. 162. Los títulos, acciones y demás valores ex
tranjeros llevarán, cuando circulen en Es-Daña, el tim
bre que corresponda a su cuantía, con sujeción a la es
cala del artículo 158, y en la forma y como se dispon
ga por el Reglamento, pudiéndose, para facilitar la cir
culación, fijar un tanto alzado.
El tanto alzado se fijará, previo concierto, en la for
ma que determine el Reglamento, no pudiendo en
ningún caso hacerse la concesión por cantidad menor
de la corresp ondiente a la décima parte del total capi
tal social desembolsada de que los respectivos valores
formen parte. Dichos conciertos podrán ser revisados,
y, en su caso, rescindidos, en todo tiempo, por la Ad
ministración.
En 1os preceptos de este artículo se hallan compren
didos los títulos de las Deudas públicas extranjeras que
circulen en España, cualesquiera que sean sus clases
y denominación, los cuales se legalizarán estampándose
en los mismos, por la Fábrica Nacional de la Moneda v
Timbre, el que les corresponda según su cuantía.
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Art. 163. Las obligaciones, cédulas, bonos o cual
quiera otro título de esta clase que emitan las Socie
dades, Bancos, Compañías de ferrocarriles y demás
Empresas. así como las Diputaciones y Ayuntamientos,
deberán reintegrarse también con el timbre que deter
mina el artículo 158 de esta ley en los casos en que su
duración no exceda de diez años. •
Art. 164. Las obligaciones, cédulas, bonos y demás
valores de esta clase serán talonarios, y el timbre se
estampará sobre la matriz.
Art. 165. Llevarán timbre doble del que queda fija
do los valores de que trata este capítulo cuya duración
exceda de diez años.
Art. 166. Cuando las Sociedades y Corporaciones
oficiales prefieran hacer el pago total en metálico de
las acciones, obl;igaciones, cédulas, bonos y demás valo
res de esta clase que hayan de emitir podrán verificar
lo, previa autorización de la Dirección general del Ra
mo, con sujeción a los típos que quedan establecidos y
con las formalidades que se determinen en el Regla
mento que ha de dictarse para la aplicación de estP. ley.
Art. 167. El timbre correspondiente a los valores
de que trata este capítulo se devenga al ser abonado
total o parcialmente el importe de los títulos, o n-ites
si éstos fuesen separados de sus matrices.
Art. 168. Cuando las Sociedades o Corporacio.ies ofi
ciales presenten sus acciones, obligaciones y demás va
lores de esta clase que emitan en la Fábrica Nacional
del Timbre para ser timbrados, remitirán una relación
autorizada a la Dirección general del Raimo, en la que
conste el número de dichos efectos, su numeración,
valor nominal y la fecha en que estén autorizados.
Las Sociedades o Corporaciones que tengan su domi
cilio fuera de Madrid podrán sustituír el timbrado de
la fábrica poniendo el respectivo timbre móvil sobre
la matriz de los títulos o valores que emitan, inutili
zándolos, como se dispone por el artículo 9.4' de esta
ley. En este caso presentarán, asimismo, en la respec
tiva Delegación de Hacienda dicha relación, en la que
constará además la fecha que se fije en los timbres mó
viles que legalicen los valores, indicando el sello, signo,
signatura o taladro con que los timbres hayan sido inu
tilizados.
Art. 169. Las acciones, obligaciones y demás valo
res de esta clase, cualquiera que sea su duración, tri
butarán anualmente. por razón de timbre de negocia
ción o trasmisión, al 1.65 por 1.000 de su valor efecti
vo, al tipo medio de su cotización en el mes anterior al
ario en que se devengue el impuesto. Si entendiere la
Administración que el tipo de cotización de dicho mes
110 refleja el verdadero valor corriente en venta, podrá
establecer el tipo medio por todas las cotizaciones efec
tuadas en el año precedente al del impuesto. En los
que no se coticen. o en los casos en que las cotizacio
nes, por su falta de continuidad o por cualquiera otra
razón que la Administración estimara, no ofrecieran
las garantías debidas, se tomará como base, por lo que
a las acciones se refiere. la cifra que resulte de capi
talizar al 5 por 100 el beneficio de la Empresa obteni
do en el último ejercicio social fenecido antes de. la fe
cha en que se devenga la cuota, entendiéndose por
ejercicio social, a estos efectos, el que fuera obligato
rio para la Empresa por ley o por sus Estatutos; pero
sin que pueda abarcar un período mayor de doce me
ses. En el caso de que fuere menor de un ario ze ele
vará proporcionalmente el importe del beneficio base
de la capitalización. Para la estimación del beneficio
social se aplicarán estrictamente las disposiciones de la
tarifa 3." de la ley sobre las utilidades de la riqueza
mobiliaria.
En defecto de las formas de estimación que quedan
expuestas, se procederá a la evaluación pericial.
'Para las obligaciones y demás valores de esta .dase
servirá de base el valor nominal si el pagó de los inte
reses se lleva al corriente; en otro caso, excediendo el
retraso o demora de los correspondientes a un año, la
Administración podrá o fijarlos por evaluación o tomar
el. mismo valor nominal si juzga que la falta de pago
de los intereses no perjudica al valor efectivo de los
títulos.•
Cuando alguna parte de los valores sociales procedan
del contrato de cuentas en participación definido en el
título 2.(), libro 2.". del Código de comercio, también se
comprenderán en los preceptos de este artículo, sequi
parándoios a los representados por acciones.
Para que se tome como base el tino medio de cótiza
ción será preciso que los valores hayan sido objeto de
alguna .cotización en seis meses distintos, con respecto
a un año. En otro caso, la capitalización se hará oni[o
queda dispuesto para los valores que no se coticen.
Las Sociedades y Corporaciones obligadas al pago de
timbre de negociación presentarán a la Administra
ción, con los documentos que reglamentariamente es
tán determinados, una certificación, expedida por la
Junta del Colegio de Agentes respectivo, en que se
haga constar. el número y tipo de las cotizaciones de
que hayan sido objeto en el año precedente los valores
de que se trata, o negativa, on sil caso, la que, sin per
juicio de la comprobación procedente, podrá servir de
base para fijar el tipo medio de cotización en la forma
dicha.
.La Administración podrá reclamar de las respectivas
Juntas de los Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa
y Corredores de Comercio y de los interesados todos
los datos que estime precisos para la fijación de la. base
liquidable.
El pago se verificará en metálico por las entidades
interesadas, como responsables directas para .con el Te
soro.
Será aplicable el impuesto anterior a las acciones,
obligaciones y demás títulos de Sociedades extranje
ras que circulen en España.
La representación legal en España de las indicadas
Sociedades será responsable para con el Estado del pa
go de este impuesto, el que recaerá sobre el número
de títulos, acciones y demás que sean objeto del con
cierto para el pago del timbre de emisión.
Los títulos de dichas 'clases de Sociedades extranje
ras que tengan establecidas en España sucursales o
agencias, a que expresamente se refiere el artículo si
guiente, no se considerarán comprendidos en esta dis
Posición.
Art. 170. -Las Sociedades extranjeras con negocios
en España tributarán anualmente, por razón del tim
bre de negociación o trasmisión, aplicando a la parte
de sus acciones, obligaciones y demás títulos análogos
correspondientes a España, cualquiera que sea su du
ración, el gravamen de 2,20 por 1.000 (salvo lo previs
to en los Tratados) sobre su valor efectivo.
La estimación se hará en la misma forma que para.
los españoles, utilizando, según los casos, el tipo medio
de cotización o la capitalización de los beneficios al 5
por 100, o la evaluación por tasación pericial en últi
mo término.
En el caso de valoración por el tipo de cotización,
cuando los títulos de una Sociedad extranjera sean
objeto de contratación en varias plazas, la Administra
ción, oída la Empresa, .determinará cuáles hayan de ser
las cotizaciones que hayan de servir de base para la
estimación.
Para la determinación del capital imponible en Es
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paña, por razón del timbre de negociación, imputable
a los títúlos de cada Sociedad extranjera operante en
el reino, se estimará el capital total de la Empresa pi'
el procedimiento que corresponda, según el orden es
tablecido en el artículo anterior, y al resultado que se
obtenga se aplicará la cifra relativa de negocios
en
España, asignada por el Jurado de Utilidades, la
cual
regirá durante un trienio, salvo el caso de revisión pre
visto en la disposición décima de la tarifa 3.2 de la vi
gente ley de Utilidades.
Sin embargo, dichas Sociedades estarán ot')ligadas a
declarar, en los quince primeros días de cada af, el
número de títulos que calculen en 1.° de enero sujetos
al impuesto, a tenor de lo establecido en el párrafo an
visk.'1\ terior.
Ir" La misma declaración presentarán las Sociedades qu.
se establezcan en lo sucesivo en el término de un mes,
14' a partir de la fecha en que comiencen sus operaciones.
La omisión de estas declaraciones dará lugar a que
la Administración proceda de oficio a la fijación -provi
sional del número de títulos correspondientes a Es
paña, a los efectos de la liquidación provisional.
La Administración, c.on vista de esas declaraciones o
de los datos que obtenga de oficio, girará liquidaciones
provisionales, cuyo importe se computará al practicar
se la liquidación definitiva sobre la cifra relativa se
ñalada por el Jurado de Utilidades.
Las Sociedades a que se refiere este artículo se con
siderarán comprendidas en el 154.
Art. 171. Toda contravención a las disposiciones de
los dos artículos anteriores, así como a las que se dic
ten para el desenvolvimiento y aplicación de las mis
mas, y la omisión de la declaración de capitales en los
plazos fijados, será corregida o castigada con una mul
ta de 100 a 2.000 pesetas, según la importancia de la
falta.
Art. 172. Llevarán timbre de 30 céntimos, clase
adicional, las cédulas hipotecarias emitidas por Bancos
territoriales, debiendo colocarse el, móvil correspon
diente sobre la matriz.
Art. 173. Los títulos, extractos o certificados de
acciones, así como las obligaciones, cédulas, bonos y
demás valores de esta clase, que se emitan para entre
gar en sustitución, respectivamente, de títulos, extrac
tos o certificados de acciones o de obligaciones, cédu
las, bonos y demás valores de esta clase que hayan si
do inutilizados. llevarán únicamente el timbre de 30
céntimos, clase adicional.
Los que se emitan para sustituír a otros, por eual -
quier causa que no sea su inutilización material, dis
frutarán también del mismo beneficio, a condición de
que sea la misma la Sociedad o entidad emisora, sin
haber variado en todo o parte su nombre, su objeto so
cial, ni el capital representado por dichos documentos,
de que la cuantía de éstos, individualmente considera
dos, sea la misma que en los primitivos, y de que los
derechos del tenedor del nuevo título y las respectivas
obligaciones de la entidad emisora no .resulten modifi
cados por las condiciones de la nueva emisión en parte
alguna que no sea de mera forma. Sin embargo, dis
frutarán de este beneficio los .1.1.tulos que se emitan pa
ra sustituír a otros en el caso de • reducción del capital
cle las Sociedades, a consecuencia de pérdidas sobreve
nidas en el negocio que exploten y en la cuantía mis
ma de estas pérdidas.
El mencionado beneficio habrá de•ser en todo caso
otorgado por la Dirección general del Ramo, a instan
cia de la Sociedad o entidad emisora, mediante la pre
sentación de los documentos que al efecto se le recla
men,y las formalidades del: nuevo timbrado se cieter
minarán también por la Dirección general.
Será también condición precisa en todo caso para
otorgar el beneficio, que los títulos sustituídos
estén
timbrados con arreglo en un todo a la ley vigente en
la fecha de su emisión.
Art. 174. En los casos en que los valores de que tra
ta este capítulo sean nominativos, el Registro de toma
de razón de las trasmisiones se reintegrará como se
dispone por el artículo 154 respecto al Diario de conta
bilidad.
Art. 175. Las Sociedades, bien cuando la Adminis
tración lo reclame, bien cuando por sus agentes se les
gire una visita, tendrán la obligación de manifestar la
fecha o fechas en que dichos documentos se hayan
emitido y de exhibir las matrices de los mismos, a fin
de que se pueda comprobar si los timbres que lleven
fueron puestos a su debido tiempo.
CAPITULO IV
P4lizas de fletamento, de préstamos a la gruesa, de hi
poteca naval y de seguro3 marítimos, terrestres y so
bre la vida.
Art. 176. Las pólizas relativas a los contratos de fle
tamento ,préstamos a la gruesa e hipoteca naval, que
no se otorguen por escritura pública, estarán sujetos al
timbre que se determina por el artículo 15 oara los do
cumentos públicos. En las copias o traslados de las
mismas, únicamente se pondrá el timbre móvil de 1,20
pesetas, clase octava.
Art. 177. Las Sociedades, Compañías de seguros y
demás aseguradores, sea cualquiera su dencminación y
las combinaciones que puedan hacerse, satisfarán como
impuesto anual de timbre, correspondiente a los con
tratos de esta clase que celebren, lo siguiente:
Cinco céntimos por cada 1.000 pesetas de capital ase
gurado contra incendios, en los casos en que el seguro
sea a prima.
Tres céntimos por cada 1.000 pesetas del mismo capi
tal asegurado contra incendios, cuando el seguro sea
mutuo.
Dos pesetas cuarenta céntimos por cada 1.000 de la
cantidad recaudada por seguro de vida; y
Veinticinco céntimos por cada 1.000 nesetas del ca
pital aseguradd contra riesgos marítimos.
Cuanto a los seguros marítimos, por sólo un viaje
satisfarán de una sola vez 15 céntimos por 1.000 pese
tas del capital asegurado.
A los efectos del. impuesto, se consideran compren
didos en las disposiciones de este artículo sobre segu
ros de vida los que se hagan contra enfermedades y
accidentes personales, y en las relativas a seguros con
tra incendios, los de daños y plagas, de La propiedad in
mueble, de los ganados y los daños y accidentes de las
cosas.
En los contratos de seguros marítimos por póliza flo
tante, cada una de las aplicaciones de la póliza estará
sujeta al impuesto anteriormente .establecido.
En los casos en que el importe del impuesto o frac
ción del mismo no llegue a cinco céntimos se conside
rarán como de esta cantidad.
,Dichas entidades y particulares laseguradores lleva
rán por cada clase de seguro un registro de inscrip
ción de pólizas, por orden correlativo de numeración,
en la forma que se disponga por el Reglamento de es
ta ley, como auxiliares de su contabilidad, reintegra
dos a razón de 10 céntimos por folio. El reintegro se
verificará en papel de pagos al Estado, debiendo ser
presentados a la respectiva Delegación de Hacienda, la
que los autorizará y rubricará, a la vez que suscriba la
correspondiente nota- en el papel de pagos al Estado,
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El mismo impuesto de seguros deberá satisfacerse
por los que se contraten en el extranjero, teniendo por
objeto bienes inmuebles, muebles o valores situados
en España o naves con bandera española o por los que,
respecto al seguro de vida, se refieran a personas do
miciliadas en España.
Toda ocultación de seguro contratado o de cantidad
recaudada, según el caso, será castigada con una mul
ta de 100 a 2.000 pesetas, sin perjuicio de lo que se
dispone por el artículo 227.
Los seguros que se efectúen sobre los accidentes del
trabajo no requerirán timbre alguno.
Los contratos de seguros de trasportes terrestres y
marítirnos de valores por correo satisfarán tres cénti
mos por cada 1.000 pesetas de capital asegurado en ltos
terrestres y de 15 céntimos por cada 1.000 pesetas en
los marítimos, debiendo pagarse el impuesto cuando se
trate de pólizas 'flotantes por cada una de sus aplica
ciones y quedando autorizado el Ministro de Hacienda
para establecer una escala dentro de dichos tipos, en
razón de las distancias o de la duración de la póliza.
Art. 178. Las Sociedades extranjeras quedan obli
gadas a satisfacer el timbre con sujeción al artículo
anterior, el- que les será aplicable en todas sus partes
por los contratos que realicen -en España.
Art. 179. Los directores y «gerentes de las Socieda
des serán responsables del pago del timbre, sin perjui
cio de que perciban su importe de los interesados en
los seguros.
CAPITULO V
Libros de actas y otros ,documentos que lleven o expi
d.an las Sociedades de todas clases que tengan un fin
Art. 180. Se reintegrarán con timbre de 30 pesetas,
clase 3•a, los nombramientos de los consejeros de las So
ciedades anónimas y los de los directores gerentes, ad
ministradores o representantes de las Sociedades, así
mercantiles como civiles, cuando su capital no pase
de 500.000 pesetas; de pesetas 500.000,01 a 1.000.000, el
reintegro del timbre será de 60 pesetas; de 1.000.000,01
a 2.000.000, de 90 pesetas; de 2.000.000,01 a 5.000.000, de
120 pesetas. y de 5.000.000,01 en adelafite, de 240 pe
setas.
Art. 181. Llevarán timbre de seis pesetas, clase 5.a:
1.0 Los títulos de los socios, excepto los de las So
ciedades cooperativas que están comprendidas en el
artículo 196, caso 3.°, de esta ley.
2.° Los títulos de los empleados que no tengan una
consideración especial por la que deban tributar de
otra suerte, si su sueldo excede de 1.500 pesetas anua
les o cuando resulte indeterminada la cuantía anual
de lo remuneración que haya de percibir.
Art. 182. Se reintegrarán con timbre de 2,40 pese
tas, clase 7.a:
1.0 Los inventarios y balances que se formen con
sujeción al Código de comercio para someter a la apro
bación de la Junta general de accionistas y asociados.
2.° Los documentos de resguardo que se den por
depósito de alhajas y efectos análogos y de documen
tos que no devenguen interés ni den lugar al percibo
de dividendo mientras estén extendidos a nombre de
un solo titular. Si son varios los titulares, el timbre
se 'multiplicará por cinco por cada uno de los titulares
que excedan de uno.
3." Los contratos de alquiler de cajas otorgadas por
Bancos, Sociedades y particulares para depósito de
alhajas, numerario, documentos y efectos análogos.
Art. 183. Se pondrá timbre de 1,20 pesetas, clase 8.":
1.0 En los libros de actas de las Cámaras de comer
cio y Sociedades de todas clases que, con arreglo al
Código de comercio: tengan obligación de llevarlos, y
en las certificaciones que de dichas actas se expidan.
Las certificaciones de las actas en que se hagan
constar los acuerdos de emisión de acciones, obligacio
nes y demás valores análogos, y, en general, los docu
mentos que deban presentarse para la inscripción de
dichas emisiones en el Registro mercantil, cuando no
se haya otorgado al efecto escritura pública, estarán
sujetas al timbre gradual de la escala del artículo 15.
2.° En los extractos y notas que expidan los agen
tes de cambio, corredores de comercio, capitanes y co
rredores intérpretes de buques mercantes y comisio
nistas de- trasportes, referentes a operaciones o asun
tos que consten en los libros que están obligados a lle
var. Cuando- dichos documentos se expidan en forma
de certificado, el timbre será de 2,40 pesetas, clase sép
tima.
3•0 En los extractos de cuentas, liquidaciones o de
mostraciones, cualquiera que sea su forma, que las So
ciedades y comerciantes particulares, que lleven su
contabilidad con arreglo al Código de .comércio, expi
dan a instancia de parte o en interés propio para re
mitir a sus corresponsales o comitentes, a fin de que
las presten su conformidad.
Art. 184. Llevarán timbre móvil de 15 céntimos,
clase 9•", toda cuenta o balance y cualquier otro
documento análogo que produzca cargo o descargo,
no emplando mas que un solo sello en cada uno de
dichos documentos, sean los pliegos que quiera los que
el mismo tenga.
Art. 185. Los documentos, cualquiera que sea su
denominación, por que los fabricantes y comerciantes
al por mayor formalicen directamente y sin interven
ción de agente de Cambio y Bolsa o corredor de comer
cio, colegiados, la venta de sus artículos quedan suje
tos al timbre que para las pólizas de Bolsa determi
na el artículo 22 de esta ley.
Art. 186. Las facturas que los comerciantes al poi.
menor expidan a favor de los compradores de artícu
los de su comercio y los documentos, cualquiera que
sea su denominación, que de los mismos reciban por
ventas a plazos llevarán timbre especial móvil de 15
céntimos de peseta cuando la cuantía del recibo lle
gue a 5 pesetas y no exceda de 250; de 25 céntimos de
Peseta, de 250,01 a 500; de 35 céntimos de peseta, des
de 500,01 a 750; de 60 céntimos de peseta, desde 750,01
a 1.500; de 90 céntimos de peseta, desde 1.500,01 a
3.000; de 1,20 pesetas, desde 3.000,01 a 5.000, y de 2,40
pesetas, desde 5.000,01 en adelante.
En el mismo caso y a igual escala estarán sujetas
las facturas y recibos expedidos por todos los que eje
cuten actos de comercio e industria.
Todos los recibos y facturas serán talonaries, debien
do fijarse la póliza correspondiente en el corte de la
matriz, en forma que la mitad superior :orrespanda a
ésta y la imitad inferior al recibo.
La inobservancia de lo establecido en esta disposi
ción dará hu,gar a la imposición de una multa de 50 a
250 pesetas si no se lleyan los talonarios y, en su caso,
a la de la penalidad establecida en el artículo 221.
Art. 187. Los resguardos de depósitos en metálico,
con o sin interés, que no sean de cuenta corrientz.; y
1,s de títulos, valores, efectos o documentos que de
venguen interés o den lugar al percibo de dividendos,
quedan sujetos al timbre gradual, cuya base será el
valor efectivo de los títulos que se coticen en .Bolsa,
según la última cotización conocida, y el nominal de
